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Board Praised By Mayor 
For Less-Than-MIII Rise
i Srt»-^l Ks>.. JJ ferfifrt-': Tfc* k4* t
Vo City Cv-JDi- t ' - i  td le© ii*>
'td  M usaliy t4.< l id  ttW fi\« s  I*s i yeJU', l i t
LONIX)^; _ (C"Fi'”-la  a <ks.;:»a.i£i4  t^ ra i t l  si«-EE»xia wid ifj. fc.cc«„i< few were
 ̂ i jW it - i ' i ' i  t o l i y ,  G w r g c  l > ie w  ■ l£»e C o .« iH .ia c ;* * . iJ . 'iL a , I  i . m  vi£s« o l  f t e * ,w e  J c i i  U ia t i  w w s E i.U j c o w r  VtaiiS 
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Finns Blanked
KaOWNA'S CMOliK RINK BATTIES ON
T iro  K.rl0 *'&» wr*i ?»io T tk i i
rUii,* twtUe it c.*wt l.v«.i«y la ii.«
*"A" c»-r.ts,l t4 tl»« &>.ti
*,tu!Sb»l IS C «i!s.*.'ia-
ts'.'fl t»rj*t'4.fS aS VrSfiK« llic  
|» i»  Keivw&a Jiftks,
Cks<".L4 . r t r o r .  &s»,t IV 'ij M i-  
Sv, jtii.,1 two I'la il 
ru ik *  vt M r | S'.E'iie itf»d l i - u  
H ik l lU iry  w dl ir,r« t la i r f w  
fi.5.f ir.fcU't.rs tR.1* wftirf'rsfoja. 
't ' i i r  tw'ii wUiisrfs to wit* iS i'ir 
let sjve " A "  f'H 'ftt fiawls w lil t»e 
Krtowfiw at>d Tittii. Me-
G . t r i e y  t i  lint tM.ly i v & e  w t o -  
c e r  o i  it> tn  V j  r a * . » e  l i i c  lo . - r »  
%t IL t *A" rVWi!. Ai'ti.OwgS*
Jiiitisiiaary irrrlir..! Xht 
lie »UU ii'-irUtirs l o r  Use Ix.aS 
cv.tiwisi* tiayitowa ■ jv»Ee
wit-.lirf. in  the "A '*  rs rs il 
r»ghts. S rd<f\t, Ji-'-x
y tta ty  r - f  '■4 . M f -
tk U ir y  Jsiisn Ck.'-id t l









after «.a e.«u» efid. is  tise
t'ssiolik-Tvwi'i gifrse, the KeP 
owb.4 ra-ii w»i ttsier itow'B 
li'Uitic wUft the
»4'vi« tied SS fetter 10 cfwls. 
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to iig.!d. IrvaiS. Uxig,
A’i t t  I'rfTief, leid. 
Ilfesi t o w I k t i f e i t ,  Sliitd;
Kus 




He lo.iird r. "» r ly  e ijtto tt& jl"" ' 
. , .   , td.it fe felkiB vt
l i '  P'.f-g 4* *»  W«'{e  ̂ ( J v w it j  up .13 l ira -
.».» irfeJs sg-i ik i t is h  esp-fvere ^  tee-otd  to l.»»e
»a fe tis B U ic  jst!ie,r th i ,3  ̂.^.3 t-stor? He feiCtoiwd
kV  ■" ^  tir r if iC -r*  rr.wde by Ckco>'■ tJ it l i-  Wjts it ..I'.
. . . . , 4 ■';.eOUi!'.ett‘ la  Cfeiifed* t;>f t«u)-.'.toot l-U-.hd
tor tfe iip i -ii i co-ui'djs'S Lw ti'dwrwtoe *'
lo.r liiT Uiyitotnc
k ' i y  Wfes M  n u l l *  . I ' t f e i t i r i i  t a  IJK d , t v t  t t iK ' i f  mtttm
•■'W'r k.!*i«w tiiw fOiWffi" *•'•* r'*fe*04,!s i  WO • *
•s re i' i rtoi.-ir t*| c»»tf fxw'ts, t t c i  th»t *.ttte,KiS‘4
d o  W 'r £ n '«  f ^ ' u i v *  t «  * r  . ' A 'C t'k t l i * . i  htm*
‘ ' Wiid I 'J td  .lifecAlai.'C'itifetig>ca t>y U'iT drj'WJUtoffct. I t  
tt'ife.,td h . t ^ ' S t - l M J ' }  l b  i„» d» fe'‘w. t'O Iw t t l S  e'i4««
titblkXi'jei, “liut O'iii lit- ' p.5fto..tog fejisil I'uS Uif»,*44% 11 tt'i.w.|
Ĉ'JcfeS* lii rs-Ua-kVtd e.̂ irarai':! .feC«».j!il h Wfc» !'.if'i}.irity i-'ijp-
'',s»i wra* ’oi'rf Imx yen"! r*;.*rfcsrt u o _ * t f i i a t a  c—'i'rit 
nu.'Cwfi'th C'v>..4!.!yiri Q i t r t  the 111*,it#". :hr i t i i
I * f t  eei-tory. .K I ’ . F * iritiss ta  to *-
, hi 1*4 ly to «5"fe'rU";.fc». D j'r *  ' g!'*t.dateKl the Ui*,r4 m  It i *i-
j e i ' i a e s , y « l  c"^p!,;R '.u.f3 t h * t  «  tv » u ? *- , ktXi t a  k r r p  r m t i  O iowm
1 h e  I i  U t :  -  i  J- s f
S Cfetoa'dfe is ud'# '
r>rrw w ij fediyei'SLai' » i'uach- txy sych ts Zuii.Uaj co.ukl re-
Latest Draw 
In B.C. Spiel
ArS'-feS ftf '- j it - i I,.# e*!.h d:»i* 
i I'.:® <4 %he t*u4|'e t » iSh She
i.p.lOiifi.5 rriw-'tidiKl 13 IMS tdKfW"*.,
 , .   _ nh«' era feifur yo»iir 1*1 n i{,.y  > f.,̂  fc<i&ifu»W'*-
rc.si'1 -i-er-ihg t ' j  the t.Cij's-rfioa". tiikiQ la  the Csoriirr>OibweilUi d r- rtiwt i*  Uttait | j  i l l  * y f m *  tu t
wtfehh CfeittriifeaaehU* Ats*.«£''l-.'Spite {A iitih le  fcffiU itk:«il w ith fet •  iaw l*W ."‘ he rfcid. “■'thr I h jU V f lU
4 ti..4i. H u  term  td  t it t ic t  »s ; Coaift'iufiU'! «»-»u3 l n e i . &i*r*k.u.t,| J « r i the k * y  la rtrw iw  wiU he ;f j*
CanstLs.ss hx$,i% CKimnUistofter I it*  »a "uXXttly la n u e U e  eaU* .'uswder ti&e inUt,
ffe.Eir to »n rsxl t - f ! ! fU liy  U * | ; Cornm «alit.“  he W"t.»ukl I r c w " w ikirr?  r * j ’«wt»tS4Wu s __ 4.
■  ̂ M i.  Mferktoa todd <x.uh«l totK>u«totg to
to»i* C'ejnttM.*5»'ea.Jth.;.hod|'rS r'rj.a'rs.ra'.rd « i-eV'ea. V r r - ^  
a uyeJ'oi meauvi e.f.«'aS isfi'r'fete to the RaRilirr o ftiy  / '  .. ho«,lget the f y r r f i r
'te rs t tM m ..
w rekrftd  a& i he leSarw  to that ■ tvsatiaaiis.*
feda in  late May a fte r a holiday such # l 
a  Ito ly . im l |h !  be
ld i. l . ia j i t a c - w i i  
h t  «vj.wf*,t.ii.es. I ia . iu s  i f l « „ f a i )  
dof troa ira  mtid inaintefiaBfe.
H r ir-ade a s 'iim v n i defeace I ch a iif lag o tlie r ''jefideaci#-'i.“  f jw p ili t-tid he ratU’Sfetrxl the ro«t
I'r C.'l tklp. ■-.‘»rr t ’-wj i,* VKRKON tA taft
'; t if the 
' * 'g :ra t
s£r
Brewery Battle Shaping 
As U.S. 'Invasion' Ready
P" ia w cfld  a ffa irs | last year or
'T t ir t t  are fcttme why ipeak Unit'*.
LO-Mx:'?.’ . CH.' tC P i- 'A  U t -  'n'..jrs.day. when d e ti.U  
tie  iha i^-fl t..;> M.'^t.tonv t'etween oUirr wt*-.,;..! t.w
(■»na<lua afi.t f r i i t r d  Statr» -fi- aral f'urShrf .iri'u.r!;n'-rri,'.1:ttoiif..s; !*»!,.-.!!, o'wr.e.'l '*’> jw r c ffit t>y'
te resu  f.'-r what <u.drft te  r ffc r*  t.ws ruade t.» tharehoUlera fa n a d ia n t, u  »'-nr uf the tiig Coughlin
Uvc cr.r.itol < f the 1 JA-year-olil *|y.,g fk h ld r  (d ffr. anrnvEnfe-il i f i u r  sn the I ’anadian Iwrwing
HrruilS' of
raws in tot.tosy's iSfth A.fU'iaa! 
ft C. Ik'-f';'?lorl area''
«h.Al‘l.TH " A "  irV tlV T  
I  K iltT f i;
CmoUk, KekiW'tia. 10 • T tw v i. 
fk irivrtirrU nd. 9 levtra efsdf; Mc- 
Gtl>ory, T ra i! 6 - G oiik l. Green­
wood. 5; McCau£hcil.v, K.rk»'wn«,
I I  - Lyon, Trail, € .  SSccie, Trail,
T • S"err4ri, H<o.s.'iar»d.
•B ' HVHNT — 32 a 
F te n l. V.er.on, 9 - A rthur. JACKSON. Mu>. tA P ) ~  P o
VVhitrhr.ree, S. Lachance. Prince; fi.nn.g shotguns loaded 
that the c'.’ffe r would (Le .rre , 9 - l'*'.'ilo'ne, T ra il, i;|'**o .h  h ic k ih o t and using tear 
Harrn. Q.ifnel. 6 • lafoke un a demfi«st.ralkin
T ia ll. 'r.. S.htsudl. Vernoa. t  Negroes Monday
PufK'r (irorge, 3.
• t ” I'V IIST — M a
Cti.!totr*;'.<iwra.lth as a j H r rvKike mUiut-ifesucaliy <iL'j«er jju ja i la  1M4 wxiriid U  | j ^ ' !  t..i'« iryaB fe  e l lyui'ils^wtll coat 
a rd  r f fn i ' tn r  I'sartoer-j the change be has notirtsS la th e ', to rn |* .trd  to t i l d  last yra.r. tl4L088»: auaihary lier*
io to tb* Swirl
Buckshot And Tear Gas Used 
To Quell Mississippi Rioters
M r. MfetaUa t« id  the la i tS '‘«'« O .to J  0 *2 . ai d m n- 
available v«-f ,;i fsg'-ure forA*t''er8ttog «*iwivaei. lll.QOO 
l ln m i i  CoSufntoi fr la w d  to IM l
wbrn ibe j 5rovuic.ts! a v rra te  w a i] Ik-t.d arrvsce wm>unt w ill coat 
tJTJ. il239.«W i i : : i . 2 l9 i  and currwBl
‘ I U U rve  that figure la |uatjeap ita l account w ill anwunt to 
over MOO now ." be aakl. ‘ KLOOO <116,3211,
John Ltd here Swnrtav. was f r r  ch.sm  ;n iL ;4 r> , Ih e  SchliU  bid U the P-iwefnian, A im strix ig .
Cfi’tiiut iiCiiaini'il C«f5.)ilii»n 111- ut KJ cai‘h~-*V'.(»si the lit't in.ijcr nune l.v VS. inter-
te re ds  U aincnl into the 1 ictme, la V a tt fam ily  and TM.OtaJ frorn! rs ls  into the Canadian induv  0 * r t n u h .  Vernon. B._____
0 0  the h r r l i  cif t» U l.X tO .W  of- shareholders at large. ! tr.v.
le r  by the Sdiht,' Itiew ing  ^  rcimjusn.y rpokeim an r-.iHt in was un<lerstiwwi that the!
Co. o f M llwaiikee for 35 (ht M ilwaukee 'M*i>ndav n ight the! *'*'* Canadian brewing;
cent of lu ib .itt » outst.m duif ,*,»(„ .,,11 »tarvi. He »a,.t riew4 g i 'n t t  Canadian Breweries:
•ha re ,. ,,, n>unter-l>kli1rrs came a* B rcw erle , L td.!
H ie  Canadttti) intere»t wa% « nir(>riie , 
a ru iounriil by 1 nl»*tt Pre»ident "W e have l>een negtdiat 
J. H Moore a lter a d ireito in.’ ing w ith  n iem lie r* of the la» 
meettng here Monday. He ad- tout famll.v and w ith rei>re«en 
viaed com|u»ny sharehoUters to ta tivc of 1. a t > a t l  
hold the ir .vto< k un til Ihe Cnna- nient for many month* 
dian o ffe r, n iu ld  Iw detailed. * Sehlitz had reason to believe,.
M r. Mfxire said the d ire c to ri when It forwarded the actual, 1 , ‘* .  ‘ 
w ill meet again Wednesday or offer to rnemlier* o f the Labatt
Robert Kennedy 
May Resign Post-  w ire  not involved In the Ca­
nadian b id , for lu itia tt shares, 
l- ib , it t  stiH'k f lood at $19 R7 ■ 
share on Ihe Toronto Stock Lx , , , , 4-
m a n a g e - * c o n s i d e r i n R  leaving L  S gov- 
rnade Sundav. le rnm en l yeryico fo r n >cor
U w a, the most active Indus- “  / ' * “ /  I ’^ 'W e n tia l
(election to teach jMdilical
NEW YOBK (APt-Attorney-
U.S. Seizure Of Fish Boats 
Termed 'New Yankee Piracy'
A tlA M l, Fbi. (A P i — Cubri’ iI eornmunlcations to the Uniti'xi 
foreign m inister tiKlny descnlx'd I Slate* aince form er president 
th« U.S. fie l/iire  of four Cuban! Eisenhower broke relations w ith  
lish ing  boat* "a new type of Cuba in 1960.
Yankee t ilra cy ."  ̂ U.S. authorllie* at h<-y West
Foreign Mini.ster Itao iil nnn’ aj meanwhile contlmuHl question- 
•ta tcrnent wa.s read by lliiv a n a iln g  the 38 occupant.* o f the vcs- 
radio in n broadcast numltore<l i sel.s.
at Miami. It denied that the The coast guard intcrccpttfd 
vessels were ojH'ratlnK inside the txrat.* Sunday and escorted 
United State.* territorial wateri, them to Key West.
"The incident occurre<i in In- Cmdr. C. W. Wahl, v.tio 
ternntlonnl waters alxiut five 
miles southeast of the Dry Tor- 
tugas," Iloa said,
"Two U.S. Coast Guard craft 
Intcrfercil with the Cuban ship.*, 
ordered them to put in townrd 
tti6 roast and remain there un­
til further instructions were re- 
ceive<l,”
Rod said Cuba would proiest 
th« seizure through Czechoslo- 
vakia'a Washington ambaasador.
Czechoslovakia handles Cuban
ence at H arvard, the Hcarst
heade<l the coast guard opera 
fion, said nearly three tons of 
refrigerabyi fi.sii were .ilKinrd 
the two largest Ixiats but "we 
found no arms or suspicious 
thing.*."
"The skipper of one Cutmn 
boot said he didn't know he 
was in Amcricon waters while 
another said he realized he was 
but said they were only fish­
ing." Wahl reported.
le on the exchange in!
Monday’s trad ing, closing at .
$22 a share on a volume of 4 1 ,! headline service says.
31W> .vhares. i ^  Washington dispatch by
In  s[»eaking to re ix irte r*. Mon-t l^t*'h M ontgomery in The Jour- 
day. Prim e M in is ter Pear.son! * Am erican says KcnnM y 
ap>>caicd to indicate the govcrn-l made plain in an interview  
m cnt won't Intervene in the
Schlitz bid. He said he likes to »;“ » ‘'Kah?*-! brother-
.see Canadian comivanies under In-lnw. Sargent Shrivcr. fo r the 
Canadian control w liere imssiblc iD cm ocra tiO  vice • presidential 
but added: "Thi.* i.* a m atter nom ination in an 'o iien' con- 
w lilch I.* one fo r the company vention next August, 
concernc'd. the shareholders anil 
invp.,tors."
nig.ht.
Ttie in ju ry  of a Negro pedes- 
11 - itn a n  in a tra ffic  accident set 
o ff two protest-* tiy Negroe.*, the 
f irs t r.xcial demonstrations in 
M iv u d t» {) i’s capita l in more 
than SIX months. Most of the 
demonstrator.* were high school 
and college student*.
Police quelled the firs t dem­
onstration by shouting com­
m and, to disperse.
T lire , 1 groe, received trea t­
ment fc. .nijverficial buckshot 
vKHinds following the second 
fla reup  on the campu.* o f Jack­




VANCOUVER tCP) -  An 
RCMP officer MoiKln,y ques­
tioned Charle.* Ilenthman at 
Essondalo mental Ijospitnl for 
any f u r t h e r  information he 
might have alxmt tho murder of 
Donald Ottlcy at Vernon Sept, 
2. 1960, ^
Ilenthman. twice convicted of 
the crime and later acquitted, 
recently stated that people in 
Vernon "know who did it and 
BO do I."




THE HAGUE I Reuters) 
Prlncesa Irene, who was aup 
po.*ed to have flown back to 
ilollnnd from Spain today, was 
not on tioard the Dutch royal 
plane os expected when it ar­
rived at an air base near hero.
The government Information 
•ervice hod earlier announced 
the princess, whose recent con- 
ver.*ion to Roman Catholicism 
and rciKu ted im|H'nding engage­
ment cuuscit a controvcrny In 
Hoiiuiul. would be aboard the 
idane.
Air|)ort officials in Rarceiona, 
Stiuin. said only the crew was 
iixiArd the plane when It left 
there.
The news that Irene wai 
homeward Imuad came Hhortly 
•ftcr her parcnta Quetn Juliana
and Prince Bembard, flew hero 
from Innsbruck, Austria, to con­
fer with Dutch Premier Victor 
Marijncn.
Reliable lourcea aold Uie con­
ference would deal with tho en­
gagement of tho 24-yonr-old 
princess.
8UIT0II NOT NAMED
Tho identity of her suitor was 
not iminexliately known but the 
names of several young men 
were being mentione<l.
One was Santiago Ybarra- 
Churuca, 26. w h o A e eider 
brother, Emiio, an alderman on 
the Bilbao. Spain, tdwn Mtincll, 
runs the Ybarra family's I41 
Ybarra Shipping Company.
Under Dutch law, Ihe mar- 
riago of a mombar of the myal
Mandy To Marry 
French Baron
MUNICH, W e s t  Germany 
(Reuters)—Mandy Rice-Davics, 
a leading figure in Rritain's 
'profumo scandal last year and 
now a singer in a Munich night 
club. 1.* to marry a French 
baron, it was announced Tue.*- 
day.
First Negro Judge 
Chosen In Atlanta
ATLANTA (A P i-A n Atlanta 
lawyer. A. T. WaWcn. has been 
sworn in as Atlanta's first Ne­
gro Judge since reconstruction 
days following the Civil War. 
Walden. 78, who has been active 
in civil rights activities for half 
a century, was sworn in Monday 
as an alternate judge In the 
Atlanta traffic and recorders 
Court. His parents were slaves.
Police made no Brretls. Ijist 
iummer more than 1,000 were 
•rreiteti here during a month of 
demonstrations climaxed by the 
assassination of a Negro leader.
.Mamie Balard, 20, of Flora, 
Mi.ss., a Jackson State coed, re­
ceived a fracture<i leg late Mon­
day when .she was struck by a 
car while crossing I^ynch Street, 
a busy thoroughfare which cuts 
through the campu.,. Witnesses 
said the driver was a white per­
son.
Officers tald later they had 
arrested the motori,st. who was 
summonsed for failure to yield 
to a pedestrian. Police dcciined 
to identify the motori.st.
Small groups of students be­
gan to protest speeding on 
Lynch Street. As the crowd of 
protestors g r e w  they tiegan 
marching in the street, shout­
ing and s i n g i n g  "freedom 
songs."
The milling student.* blocked 
traffic but disjiersed when po­
lice arrived on a scene.
Many went to a college bas­
ketball game. After the game 
ended students and spectators 
jioured out of the gymnasium 
and the demonstration started 
again.
CANADA'S iilGli-LOW
Calgary .  .............................. 55
Montrcal-Ottawa .....................10
STOP PRESS NEWS
family must be approved by 
parliament following consulta­
tions with government officials.
Irene has not been seen in 
public since last Friday when 
she left Madrid where she was 
on vacation.
She is second in line to tho 
Dutch throne after her sister 
Beatrix. 27. Religious affillaUrm 
is no bar to tho throne.
Princess Irene s p e n t  her 
early years in Canada.
Tlio Dutch royal family went 
to Ottawa in 1940 with tho Ger­
man occupation of their coun­
try. Just a year after the waa 
born. They stayed in Canada 
until 1944.
Princess Margrlet was l>orn 
In Canada in 1943. .
STUDENTS PROTEST
As MaJ, Gen. Nguyen Khanh 
above, consolldoted his imsi- 
tion os tho new strong mnn in 
South Viet Nam, studenla in 
Saigon Monday protested the 
recent coup and urged tho 
restoration of Goiil "Big" 
Minh to the seat of authority. 
Gen. Minh is acting as adviser 
to the new government follow­
ing the bloiKiles* coup,
tAP WircphOto).
Ranger "Moon" Shot Won't Leave Earth
PASADENA, Calif. (AP) — Plans to send a duplicate 
Ranger moon vehicle on n simulated voyage in space were 
under way today In an effort to find what went wrong with 
the tcicvision eyes of Ranger VI. Tho duplicate vehicle would, 
under laboratory conditions, follow ar closely as iKissible tho 
flight of Ranger VI, perhaps pinpointing tho reason for 
failure of that m<xm shot's cameras.
Dief Refers To "Interference''
OTTAWA (CP) — Conscrvativo I.,cadcr Dicfenbaker, 
to a roaring ovation, said today that no leader, no matter 
how dedicated, can ever march toward tho foe fearing some­
one behind him will "interfere."
U.S. Poll Tax Now Abolished
WASHINGTON (Reuters) — Tho 24th amendment to tho 
United States constitution, which abolished tho poll tax in 
federal clccUons, was signed nt tho White House today.
Coha Protests To UN At "Aggression"
UNITED NATIONS (AP) — Cuba protested to tho 
United Nations today that the United States committed >"gn, 
act of intolerable aggression" in seizing foui* Cuban fishing 
boats off Florida.
Blizzard Hits Texas, Now Mexico
AMARILIA), Tex. (AP) — A blinding, bllzzord-liko 
snow-storm isolated many Texag and New Mexico communi­
ties today, causing nt least three deaths, and whipped up 
drifts as deep na seven feet, •
U Thant Appeals For African Restraint
A I3innS. A lierl. (IUiHinl--Ui<lt.d 
General II  Thant to<tny oppealed to the peoples of Africa for 
restraint and understanding in dealing with racial discrimina­
tion. which he nuid existed in its most virulent form in "one 
part of Africa."
NDP And Socreds Skirmish 
Over Charge Of "Collusion"
VICTORIA (CP) -N ew  Demo­
cratic and Social Credit party 
members of the D C. legislature 
swapf>ed accusation* of election 
campaign collusion la the legis­
lature Monday.
John .Squire (NDP—AlbernH 
said the Soda! Crcdlters ganged 
up with the Uberals against 
him. But Jamc.* Chabot (SC— 




IXINDON -  President Ma- 
karlo.* of Cyjwu.* today ac- 
cepte<l with qualifications the 
firitish-Amcrlcan plan for send­
ing a pcacc-kecplng army into 
Cyprus,
Foreign Minister Spyros Kyp- 
rlanou handed the reply of tlie 
Nicosia government to British 
minl.*ters and U.S. Aml>aR*ador 
David K. Bruce. Afterwards 
British officials rc[iorted;
1. The Cypru* authorities ac­
cept in principle the need for 
stationing an International force 
on the island.
2. Makarios and his fellow 
leaders of the Greek - Cypriot 
mojority wont that force to be 
linked in some way to the 
United Nations Security Coun 
cll.
.3. Makarios is prepared to 
agree on the makeup of tho 
force before the whole issue is 
referred to the UN security 
council for its blessing.
The Britliih informants said 
Makarios raised several other 
points in his formal eply to tho 
Britlsh-Amcrican plan for send­
ing a 10.000-mnn NATO peace­
keeping force to tlie island.
self fighting a comUnstlon of 
the NDP, Ubcrali and Conierv- 
ative*.
"ThU WBS without doubt the 
d ir t ic jt  campaign In which 1 
have been Involved." said Mr. 
Sfiulre.
"Collu.*lon? He doesn't know 
the meaning of the word," 
countered Mr. Chabot. who 
made his maiden speech after­
wards.
"We starled out with outright 
collu.tlon t>etween the Liberal* 
and Social Credit," Mr. Squire 
satd. "I'm (xinvlnced in behind 
little of that green stuff was 
changing hands."
Countered Mr. Chabot:
•The NDP and Liberal* <ia 
Columbia) cast aside their prin­
ciples."
He said they had been actively 
remiitlflg tsHes for th* C m K f  
vative candidate.
"They went into collusion with 
the Conservative candidate. The 
only reason it was done was the 




NICO.SIA. Cyprus (AP) -  
Fighting flared overnight b<> 
tween Greek- and Turkish-Cyp- 
riots in tho village of Khoutou 
ond a Turkish • Cypriot waa 
killed, police announced today,
Each, side blamed the other 
for Uio revival of hostilities un­
der way intermittently for six 
weeks,
Tlie shooting came only a few 
hours before President Archbls- 
liop Makarios was expected to 
reply formally to a Brltlsh-Am- 
erlcnn proposal for nssigitlnen 
to the island of a peace-keeping
army made up of troop con 
tingenta from several memberx 
of M  North Atlimtto IttalUf Or* 
ganixatlon.
The Khoulop Incident provided 
the first fatality of intercom* 
munal f i g h t i n g  for icvera 
«neeks„
ANR-DIEF MOVE
The leadership of John Diet- 
enbaker was debated today in 
the Alberta caucus nt the 
ProgroBsivo Conservative con­
vention in Ottawa lait without 
any decision, participants re­
ported. D o u g i a 8 Horkness, 
above, former defence mini­
ster who resigned from tho 
Diefenlmker g o v e r n m e n t  
sliortly tMforo it fell last year, 
said the subject was raised 
and discussed. Also present 
was Art Smith, former MP 
from Calgary South who has 
been linked with anti-Diefen- 
bakcr forces. The names of 
both Mr, llarkness and Mr. 
Smith also came up at the 
Manitoba and fltskatchewan 
caucuses, informwdi said, but
WAut man said tthat seimral 
speakers were ogiUcal of the 
anti'DiefenbAlun’ attitudea at 
tlie two men, but jpartlcularUr 
those of Mr. Smith.
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It Was New Members Day 
Around B.C. Legislature
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,de! lae *|#:.a ii\.tn xm
Uiataa N»ux.ii« pajny. 
Op̂ KWiticia L e » d e r Dex.:.el 
jjuto-iMS liu i QaeW'c'* r.ttoe 
j edjt'tltoa lutolitrr, ualef ite 
£ to * fe«4..C'itove toJ., Ij itiiea 
i l>u*tX to fluid Oil iJlili’.* to l> : 
I »«l Sitoi.4 titoS'di i! Ciey la-:
I f! is.,g« tia ieg-to»!Sx«.i o,f ia *
I i44|eit«\l k * d,'.»-
l i£ lc !e :!e d  tu d y "  to  e ilitiliA e»d
I to p*l,S JaygitotoU.
DEMLiaS AJLLEGATIONS
î »t.'.T:arr to: age Ce£U«4 t£.*1 
toe i5itoi:ler wu-ii Late toe at 
•>to.cial i-owers, 
la toe 0::;t*ib Icgulat»:e,
Q ftorN El tCp!-A  «4tcer'i 
wi.l to  hei.i icto  toe 
dcito isf i_.l# Ji.£.!.:t..;r. 5;I, whai#
t f t a r .3 toidy was to .ad  « d y  IW  [ Ecc-aomlci M u iitte r S t » B le >  
) aids fic.;n toe KhsK.1 i!  NeeAo* ItaBlkli drtoexl 8,lieg.ato.rii ty 
todian lieifr*# #uy*t (iS raUesi Eddie Sxrieat (L,—Grey Ncrtoi 
west t.f h tt t .  thit toe CimtervmUie g-overn-
TlUL'ttEllS Ml-laSfNa
VAN'COUVLH (CPI -  lanu- 
eat.* hts ktlrcted rH-t only stu- 
dr.n! BttetidiRce at Vancxsuver 
schcio.U. txi! teacher attendance
meat wilfidrew ftoancial aid to ( 
aji Itoe rt .Souiid kn ittu ig  
alter the Cmservatiic candl-i 
date to that ndtog w *i dc-‘ 
feated.
j Mr. Sargent, a former ma)'or:
as well. Ib e  cujtlsreak ha.» rased j of Qwm Sound, charge-d the &»• 
ftf but 11*2 teachers sUil W'erej sistasce was withdrawn last 
away Mcmdaj', rotr.iiartxi with Sept. 26. the day after the pn>-
180 the ii’evijui wre'k ar4 an 
a \ era Be t alc t.f (/J.
V!CIX)R1A (CP>-lt wrai new 
members day to the legtslatur# 
Monday.
Of the eight sfieechei to the 
throne itoech debate, four were 
by members elected for the fln t 
time last September and one 
was by a man who returned to 
toe House after an absence.
The new members remarks 
ranged from liquor to canals, 
speeches to power rate*.
Ernie LcCours (SC — Delta) 
took a swing nt the policy of 
hts own govcrnmcnL He raid 
there should be *m Immediate 
review of toe "antiquated and 
unrealistic" liquor laws.
He called for hotcl-room serv 
Ice of liquor and sale of liquor 
in grocery stores and in res­
taurants on Sundays.
PART o r  LIFE
The majority of British Co­
lumbians had made liquor part
CXINDITION* hTAYS SAME
VICTOIII.A. fCPt-Chiff Jus- 
J k v  .Sherv.c«! I.,ett ef B C. Ap- 
Ceurge Mcljeod, Social Crexb Court was reriorted In
Iter from North Okanagan who. fairly g<K>d tordibon to hospital 
look over toe real t:eld for,jif îEidav, jju  fcmdition has not
years by toe now-reiurd tormer changed nnce a heart attack
Jan. 23 at the opening of the 
leg. lature.
of toctr normal life. He failed damming of the river.
TODAY'S STOCK QUOTATIONS
to tee why a small rnliwrity 
should restrict consumption of 
alccihol to certain hours and 
crrtato days
Dave Stuplch (NDP — Na- Spealter Hugh Shanu, asked for 
natroo and the Islands), who a government study of a pos 
defeated former recreation mto- ilble canal system linking Shus- 
liter llarle Westwood to toe wap Lake and the Okanagan 
September election, called for River system. He said the pro- 
uniform power rates throughout posal has "wonderful ramiflca 
the province. Rural eleclrlflca- Uons." particularly for tourism
lion would never be possible to the area. ____
unless there was power avail- EAflTINO BENEFIT 
able throughout the provlac# at While he thought the study 
uniform rate*. would show the canal would be
James Chabot (SC — Colum- of lasting benefit, the govern- 
bla) called for serloua consider- ment should not rush Into the 
atlon to dredging and diking of project 
toe Columbia River from its Arvld Lundell (SC—Rcvelstoke) 
source at Canal Flats to Mlc* continued on from where he had 
Creek. The project would create left off H years ago. A former 
valuable farm land which couldj Conservative ond Social Credit 
be used to triple B.C. wheat hlLA who was defeated by a 
p r o d u c t io n  and re-estnbllsh New Democratic Party candl- 
farmers nnd ranchers displaced date in tho 1960 election, ho said 
tiy the flooding caused by the! in his maiden speech to the
vinclal election.
Mr. Randall said the Dnlsno 
Developrm-nt Agency decided to 
Withdraw the loans as of Dct.i 
22, not Sept. 26 as Mr. Sargent* 
claimed, because the firm wasi 
going deeper into debt and had' 
exhausted most of its credit.
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M H r f f F n T f C IB B B H H i
TORONTO (CP) -  Induktrlil 
prices, backed l>y stronger pa­
pers, utilities nnd steels. Inched 
ahead In extremely light morn­
ing trading on the stock market 
today.
B.C. Forest rose tk nnd C2on- 
ooUdated Paper and Dominion 
Txr, H each among E'orcst 
Prxxlucts: B.C. Phono V« and 
Bell Phono nnd Con.sumera Gas 
Ml each among utilities nnd 
Dominion Foundries and Steel 
% and Steel Company of Canada 
% among steels.
Royal fell Vi, Montreal V# and 
Nova Scotia Vi In chartered 
banka.
Labatt's was ahead Vi and 
B H  on more than S,300 shares 
Monday the issue rose 2 Vi on 
the day following the takeover 
offer by Jos. Schlitz Brewing 
Co. of Milwaukee.
Falconbridge dipped V«, Deni­
son Vi and Noranda was up V't 
among senior metals. Lake Du 
fault declined 15 cents to 19,20 
among Juniors.
Canada Southern Petroleum 
advanced five cents to 94.33 In 
generally quiet western oils.
Supplied by
Okanagan Investmenta Ltd.
Membera of the Investment 
Dealers' Association of Canada
Today's Eastern Pricea
(aa at 12 noon)
INDI18TRlAlil
Abitlbl 13V# 13Vi
Algoma Steel &9V« 69V|i
Aluminium 30Vi 30V1
B.C. Forest 24V* 24Vi
D.C. Power .42 .43
B.C. Sugar 43 44
B.C. Telephone MVi MVi
Bell TWephone MVi MVi
Can. Brewcriea 9Vi 9Vi
Can. Cement 40 40Vi
Con. OoUlerlcs 10 lOVi
CPR «  3«Ji
0  M  and a  MVI 31V4
Cons, Paper 40 40Vi
Citmn Zell. (Con) 29 SSVi
Diat, Seagroma MTi MVi
Dorn. Stores IT Vi ITVi
Oom. Tar ITVi MH
Fern. P l^ m  19V4 IBVi
Ind. Ace. MjS H
Inter. Nickel WH W'








































OILS AND GASES 
D.A, Oil 29Vi
Central Del Rio 6.00
Home "A" 12%




SheU Oil of Can, 17%
MINES 








Alta, Gas Trunk 29%
Inter. Pipe Sav*
Gas Trunk of B.C. 17 
Northern Ont. 20% 
Trans-Can. 34%
Trana Mtn. OU 13% 
Westcoast 17
Westein Pac. Prod. 18Vi 
BANia 








Cdn. Invest. Fund 11.09 
Investora Mut. 13.33 






AVBBAGB 11 A J I. BJLT.
.^o«....Tarik......................
I i ^ .  -4 .50 Inda -to ,13
Raila unch Golda +  .22
UlUiUoa - f  J1 B. Metals -  .13 
W Oils
House he suggested better facil­
ities for tho provincial library, 
the legislative press gallery and 
the members themselves.
None of these suggestions 
seemed to have produced any 
action and he made a special 
plea for rcjxirtcr* In the press 
gallery who were falling down
SEAECII FOR BOMB
VANCOUVER (CPl -  Police 
carried out a search Monday 
without finding a trace of a 
bomb In a confectionery store, 
following discovery of a note. 
The note said a bomb would be 
planted If $25 was not left in a 
specified place,
ASKS PBFAAinriON
NANAIMO (CP)-A coroner's 
jury has recommended placing 
.sides on ships’ gangplanks Ixs 
fore they are lowered In port. 
The recommendation followed 
the drowning Inst Friday of a 
crew member of the Liberian 
freighter Grand Grace.
2 8 the same steps as they were 14 
24vJ5'ears ago.
2.30 Lundell also suggested
18% that MI..A5 check specche.* they 
11^  have delivered in the House and 
23*4 see “whether we haven’t l)«en 
11% 1 spending too much time taUc-
Ing."
VICTERANS TOO
Veteran members hid their 
say also
_ John Squire (NDP—Alloernl)
said it Is about time major oil
companies halted rci>eated price 
29% manipulations during sittings of 
6.93 the royal commission of gasoline 
13 prices. The companies "Insult
15% the Intelligence and Intentions 
of this Parliament, the commls-
6% sioner nnd the people of B.C.







All ModeLs nnd Accessories 
In Stock.
Generous trade-in allowances
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AT COMMONWEALTH TRUST, 
YOUR MONEY EARNS THE 








O N  C H E Q U IN G  &  S A V IN G S  
U P  T O  5V2% o n  t e r m
T. r . WiriTLET IT. D. n. GARDINER
•nie Roynl Bank of Canada announce.s that T, F, Whitley, 
since 1958 Asslstont General Manager ut Vancouver, will 
shortly take up new duUes as on Assistant General Manager 
in Um  Onj^io G«n«ol Maiuqwr'a DeparimanL Tbronto. Mr. 
Wttitloy will bo succeeded as Asaistant General Monager in 
charge of British Columbia branches by W. D. H. Gatdlntr 
who lor the past three years has been an Asslstont General 
Manager at Uead Office, MootreaL • • •
Interest rates are up at Commonwenltli Tnist ~  nnd you stand 
to proflL Mow, cam a Aill 4Vi% on chequing and savings 
•oconnls; as high as 3V^% on term. Transfer your account 
Immediately — Commonwealili credits interest from tho date 
ofyourflrst deposit I
IYm Qlfti tool Only at Commonwealth Trust do you receive 
iVeo gifts for saving your own money. You may qualify for a 
gift with your flrst deposit — or allow your savings fo ao- 
t̂iumulato toward a more valuablo gift. Thi|i9 a CoinmonvwiAith 
Mvings bonus — in addition to your 4'/i% earnings. ^
Complfte Tniit Company Service. Look to Commonwealth 
for substantial earnings on your money — and for complete 
trust company service, which includa: mortgages on real estate; 
cuitodiansliipof securities; estate plnniiing; investment manago- 
. ment; exocutor-trustec; corporate trust services. And now, for
your convenience, Commonwealili offers longer bosinmtwnrf 
in ali 3 branches:
Vancouver ■—9-6, Mon.-Thnrs.; 9-9, I ri.
Kolowna — 9-6, Mon.-I ri,; iO-6, Sat.
Princo George — 9-5, Mon.-Thurs,; 9-9, Fri; 10-5,Sat.
Join tho awing to Commonwealth I Ĉ ommonwealth lYuit 
has enjoyed spectacular growtli — and for good reastMi. No 
other trust company offers tiic sanio Tull range of benefits to 
investors: high interest rates, free bonus gifts on savings—-plilg 
regular trust company services. The only company operating 
solely under the British Columbia Trust ComiMnica Act* 
Commonwealth anticipates continued growtli as a partner with 
the people of our province, .Gain full advantage from your 
money by investing with Commonwealth Trust •— where youf 
savlnp earn a full 4'/#'̂ I, interest.
C  O  M  M  O  N  W  E  A L T H  T R U S T  C O M  P A  N Y
Hoad Offlca: 562 Burrsid 9t. Vsncouvsr. Phone 6B2-6581 Branch Offices! Kelowna, Prince Oeorge 
riiCAI. AaiNIft ro^  COMMONHrMiTN M VIN M  fU N  AMO 0 HlgR8lflU I IMCOMR ilOURITIiS
.
Leadership 
Not at Stake 
Says Prexy
u r rA W A  
,„Ji. s. Steato,
™ M u , ( 
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i,ixtobu:g i'>-.r d i v j  Irfere, are 
beu’ig tv ile t t 'i  13 Ke.k)wii* 
btoV'.ci. Cka the iig.ht ‘. 'k !t to  
iig ti'. ' ir.e exciiaEge it 'jd e 'iiu  
are R o i Z a to e ttik , I I ,  Grade 
X I iVude&t; Gayia G ray, I I ,
to Grade X : Kcbt V e i te i i ,  
IT, 13 Grade X I: t ; x i  M argc l 
McKeefl, 16, to Grade X, Cto 
t o e  l e f t  > k i i  t o  H i t s . '  s . : e  
i l.e ir  reip-evuie tO iX i, Brii.:,: 
fctoiLicgtcsi, I I .  to Gfa-ac X i i ,
;: Laile, 11, to Glide
,.*, B e iive i... is , I2i 
XU i& d  E iu ib e to  Lvtto 
ctoaje X , I t ie  proyee't 
”..'crexi by t te  Kektaca
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Of Kelowna Film Council
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I ..iiitto K.-’i  . '. t ie
V.J i;a ie  Jc'.viC 
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'U«t:e i t ! ' !  !5s,{t*..£'3 tl;
4 t i  •  h,/,e he I t
M f H r: If'.A  tA iuked t h *
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T li*  i.uiS'}’ <;jf' li.g  Wf.r.e tfc.: Ct- 
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w rekjy  j*;feUi'.g M xj.jts i
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Xlf Mervla tfikS )■<!»' t.hry had 
*.«Kit«l ih* area for > ra n  to 
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t»e dejirndable durtr.K th* ik t. 
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Fruit Inspector Dies At Work 
Buried At Peachland Service
George Hedfern Topham, 59.1 In Vcrnnn and Uio Kelowna 
c ( Peachland, died suddenly a t | Shrine Club, 
w ork In Wcstbank Jan. 31. \ l ie  is survived by his w ife.
M r, Topham was born in Win-1 M ildred, one son George and 
nipeg, Man. and came to Peach-1 one daughter It irb a ra  (Uie w ife 
land w ith  his parents, M r. and of Capt. J. B. Cook) of Nanaimo, 
M r*. Fred Topham. In 1911. He B.C. He is also survived by hi*
^w-a.s educated in  Peachland and 
as a young man owned an or­
chard there. For two .vear.s lie 
managed the Walters Packing­
house in Peachland, He moved 
to Okanagan Centre where he 
was manager fo r Okanagan 
 ̂ la n d  Company fo r nine years.
He and his fam ily  returned to 
Peachland where he worked fo r 
the Dominion Government in 
the fru it  and vegetable depart­
m ent and was Inspector o f fru it 
in the Wcstbank Orchard com- 
^ p a n y  and the Wcstbank Co-Op 
• F r u i t  company.
M r. Topham was a incmlvcr of 
the Tretm nler Masonic liOdge 
No. 83 A.F, and A.M. He also 
belonged to the Scottish lllte
nioUier, M rs. Fred Toivham, 
four brothers Ted, A rt, Charles 
and Peter; nnd ' three sisters 
Elizabeth (Mr.-^. E. G arllngc), 
Polly (M rs. D. Cousins) a ll of 
Peachland nnd Annie (Mrs. 
David E’ rldge) In P ort Coquit­
lam , B.C
Hev. H, B. Bennett offic iated 
at the funeral service held Feb. 
3 n t 2 p.m . from  the United 
Church in  Peachland, Members 
of the Masonic order conducted 
the graveside .service. B uria l 
\vn.s In the Peachland cemetery.
PalHjcnrcrs were members of 
the Masonic order.
Day's Funeral Service Ltd. 
wn.s In charge of tlie  arrnnge- 
mcnt.s.
Fourteen Appear In Court 
Before Magistrate White Here
T h ir lm i ilcad cd  guiHy in 
magi.strale’.s court Mond."iy and 
one plcadcti not gu ilty  nnd was 
remanded fo r tr ia l.
Retail Businessmen Course 
BeglnsHereWednesday Night
, A tea week course fo r re ta il 
businessmen w ill ticgln nt 7:30 
p.m . in tho senior secondary 
•ehool. T liosc Interested should
Cooler Air Forecast 
With Sunny Skies
Cooler air spreading across 
the B.C. coast will cover tho 
entire province by midnight to­
night, the Vancouver weather 
I A  bureau said todoy.
Brisk wc.*tcrly winds will oc- 
company the change. Clearing 
ikies will allow the mercury to 
drra sharply tonight.
This clearing, associated with 
m ridge of high prc.*suro mov­
ing in from tho west, promises 
■uimy weather on Wednesday.
Tlio low nnd high in Kelowna 
yesterday was 37 and 41. On the 
|R  same day o year ago tho low 
I 'was 31 nnd Uio high was 44.
#  Cloudy with funny periods nnd 
occaslonul showers clearing to­
night Is tho forecast for the 
O k a n a g a n ,  Lillooct, Houth 
Tliomp.'wui, Kootenay and North 
Thompsoti. It win be sunny with 
cloudy periods Wednesday. 
Colder tonight. Winds souther­
ly 30 shlttiQB to westerly 20 late 
Jnb afternoon and decreasing
attend whether they have regi­
stered or not.
Bill llalyk director of night 
cinssc.vs said It Is n course for 
owner.* nnd oitcrators of retail 
buslnes.ses. It pur|x>se i.* to In- 
cren.se the independent retailer'.* 
ability to operate under today's 
highly competitive conditions.
Tlic course, prepared by the 
Dciuirtmenl of Trade and Com­
merce, Ottawa will include; Fac­
tors a retailer should consider 
in ni>t)ral.slng hli prc.scnt loca­
tion or choo.*lng a new one; 
choosing a store front nnd lu 
terior layout; buying merchan­
dise, including choosing sup­
pliers
How n retailer can avoid be­
ing understocked or ovcrstock- 
« 1: How ho can sot profitable 
i>riccs: how he can promote 
ixdh in nnd out of Ida storo nnd 
finally how o retailer can 
organize both hlipsclf nnd his 
employees so that they arc more 
productive, customers arc more 
satisfied nnd the bustnes.* is 
more profitable.
Jhl
^  light after midnight 
I Ltow tonight aiHi hrgli 
Ufedgy at I'tntkUM.gm l«U<» iSS 
and 39, Kamtoopa 20 and 39. 
Cranbrooik 19 anil SI. Crescent 




M ilder weather i.* reflected In 
the road re tx)rt from  the depart­
ment of hlRhway.* o ffic ia ls  to­
day, Most iiiRhway.s are bare.
Highway 97 from  the border 
to Kamloops Is bare. Side roads 
In this area are mostly bare, 
some sanding o f slippery sec­
tions.
Allison Pass ha.s some com­
pact snow, ra in ing  overnight. 
Slippery sections are sanded, 
Princeton highway also has 
sanding o f slippery sections, 
Sicamous section is bare. Bcvcl- 
stokc has fo tir inches o f new 
snow, tlu‘ road l.s plowed nnd 
.sanded, Bogcrs Pass iins five 
Inches, pkrwlng nnd sanding in 
progress. W inter tires o r chain.* 
rc(iulrcd.
The Mona.*hce highway has 
conrpacl snow. The road is bare 
In the Fraser Canyon. Construe 
tlon area.* a rc  rough. The road 
closure Is In effect Monday to 
Friday from  7:30 n.m, to 5:30 
p.m. from Ynle to Boston Bar, 
Tho Cariboo highway Is bare, 
sanding m orning fro.st.
i i x n n E s  c L u n  
Mrs. tTttitccs Wormau. photo­
grapher of the Kelowna and 
District Garden Club, will siiow 
•Udas of district f aidana at •  
meeting of the society in the 
MhtUn Avenue Elementary 
idtool. Feb. 5 at 8 o.m.
Initial Returns 
For Polio $3,888
Kclownn M arching Mothers 
collected 53.888 for tho polio 
foundation Monday night,
"When n il tho return.* arc 
totrdlcd, we hope to reach mu 
goal of 53,000,'' Doug Haworth, 
organizer o f the moUrera said 
today, M r. Haworth snld the 
money from  lire  downtown nnd 
ru ra l areas has not n il been 
brought In yet.
M r. lla w o rtir  said the Kins­
men aided tim  campaign by cov­
ering apartments nnd motels 
nnd fillin g  In fo r mothers who 
were unable to  attend a t tho 
last minute,
"We were very well receiv­
ed, wherever wc w ent," M r. 
Haworth said.
In the Peachland campnigi), 
headed try M rs. V, M. Cousins, 
the tuothers collected *188, ap­
proxim ately tho saino amount 
as colicctm l last vcar. Mrs 
Cousins had 14 m otiiers on her 
committee to cover the rura l 
orea.
Tlso!)).** I-aurie  tVhite, of 2232 
.Atxrdccn St. pleaded not gu ilty  
to nn im paired d riv ing  charge 
and fa iling  to rem ain at the 
scene o f nn accident. He was 
remanded to Feb. 20,
W illiam  H erbert H u rrc ll, of 
West Summcrland, was find $100 
and costs fo r im paired  driv ing . 
For a s im ila r charge Richard 
Francis Halter o f Rutland paid 
a fmc of $150 and costs nnd had 
hl.s licence suspended fo r six 
month,«.
Intoxication In a public place 
cost Edward Tronson, o f Carm I, 
$25 nnd costs and Ralph C. S, 
Bent, 211 K ing St., Kelowna, 
510 and costs.
Gerard Lecuycr, o f Bam aby 
road, was fined $100 and costs 
fo r creating a disturbance In a 
public place, drunken and dis­
orderly  conduct.
Daniel C hm lla r, o f 809 Cle­
ment Avc., paid a fine o f $25 
fo r fa lling  to produce a d rive r's  
licence and $10 nnd cosL* fo r not 
having proircr ligh ts on his car.
S|:>ccdlng In n school zone cost 
Alan K, M, PattcGson, o f 802 
Law.*on Avc., $20 and costs. 
P h illip  Schcrck, o f 267 Bernard 
Avc., was fined $100 fo r obtain­
ing money by false pretences.
hkiward Coleman Payntcr, of 
Wcstbank, was fined $25 nnd 
costs fo r m aking a le ft turn 
when un.*afo to  do so. Moses 
Abel nnd P h illip  James Abel, 
tx>th o f We.stbauk, were each 
fined $25 nnd costs fo r Intoxica­
tion on the re.scrve and $50 and 
cost* ns Interdicts in  ttossession 
of liquor.
Tliomas Burns o f M cBride 
road, Kelowna, waa fined $25 
and costs fo r passing on o dou 
bio solid line, h tn n k  Joseph 
Byrne, o f .53t Bernard Ave., was 
fined $25 under the income tax 
net fo r fa lling  to  aubm it a re­
turn.
IN C *  HAS IX
Hi t. t r  j«- 
M -: P'..-;-,rr
Vp Ti r'C tfr: 
t«'fvv£i: iifsd
| * f  i t l i .  t . 't r f  
'itifi-e  
U i l  j r a r .  M
' id  fils rii Ui .•tjtr.KiI-;.
1 I.lr , (kvKllatKi tfiwu'.C’ t the 
! purchase fJ two u,ted rnactiUK'i.
‘ the f t r i t  l.rr.e the oDimcil tsas 
Ix iugtit secocitl h.’tncl rqu ifunefit. 
He raid ttie rn:tclune.'» b.ul 
isrovcd .-atisfatcory.
M r, D:>ekit'n -a id  the r i o i . i l  
diX'u.'r.cntary h im  rc rivs  on ihc 
Vernon W inter C u rn i\a l wa* to 
successful last jc a r ,  it  would be 
held again Feb. 13. The rcries 
con.*l.st.* o f an evening's thow- 
Ing. There has been a 2,’'>-40 ix r  
cent increase in  c*juipmcnt du r­
ing the year and although wc 
have two new machines, wc .still 
need more equipment. The ren­
ta l o r purchase o f Chri.stmns 
film s  should be considered ca ily  
th is  year, he said.
DOEKSEN
EQLIP.MFAT
Ken Anderson rc|M)itcd film
ec.uij riit.’it  v.-;i* In good condi­
tion. .'trncip.g other ecjuifxnent, 
the council now owns four movie 
t ro ji'c to r* and o.ne slide pro-
jfc tu r .
M l:;. Comrnct g a v e  the 
treasurer's rc fjo rt showing a 
balance of $131 on Dec. 31. She 
5ai:;l the cmmcil had 46 paid up 
rnem lxr:;, She also reported the 
documentary scries had been 
di-scontinued because o f jjoor 
attendance. TTic series ha.* twen 
a re ric * of st>ccial film s  brought 
in  fo r fciKcial groups o f jieoplc
Tire preview serlc.'', during 
which thq o 'm c il  members w'crc 
Rivrn a t how ing o f new film s, 
has Ixen  discontinued too, Mrs. 
McKeuwn ?aid.
miMAZ£4 m  City project#, *'O ti.i'r c;t;e» *  c® iiu*ct
Uto JcajttoQtou nurubw  v f j suz'ui.ar to t i t *  ■" AM.
U L t t m h o j o d  K . i * a  d t o t o g  t i l # I  A e g t o , " ’ t i f A l  i t x y  ! s i r 4i i  t o  E * * #
i* v g ia m , tso '*
F t o t o w t o g  t o #  ».d U i«
'.tiMies'i, Laxg, a£S\:*#«d j
cvvto,cu be b *d  ir.*d# u t  erro-': ■*$■‘4' Wtote.r n id  u y il
to t i*  e»umatico c< tb« guarmo-! t>i« cl cvntract wtx.U$ woik
le M  i-ui.3, j %*:! w iin  sr» trr fend w itter ex-
l i is  g u u tn ie e  was I2 5 .m  H ii,  5eci;vi.s »i,d ̂ uee i wvrk. b -t,
overa ll U d was $126,7*5, g iv in g 'L e  said, b -tk to ig  Louies aad 
a net cost to the city .of |lU,-i«^to«-' suuctures w i* n^t to toe 
116. t san:.e cla»»
SEVEN TtJOK 8PECB 1
Sevea c -M a u ic m i fu o t*  t u c A f * * ' - - i u e r  w *>* of *4«ecify- 
o»! it-tevificauie ii t®  to# r»rvjev!, | ** rvi#i.iiM'4Su of w'tis-
but io ljr  i&re# subnutted tsds.ter w-.sik V4#a d,®e.
One Contractor Abhors Gamble 
"Built In To City's Contracts"
I.i« j D ou iiia rd , who had » l » ! IHHii.b'jO 
b id  oa toe coetract, said guar an- j away t ;  
icemg on amount of w inter | 
w'urk was •  s tra igh t gam tie .
" I  made m y b id  w ith  much 
unce rta in ty ," he said. *T know 
that r ig h t now there are only 12 
men i«  the unemployed Hat here 
in Kelowna tha t could be hired 
fo r th i*  Job.
*T feel council is asktog the 
eocUactor to take a stra ight 
fam b le . There are other, better 
way* o f m aking a eontractor 
use unemjiioyed men on a c ity  
Job during  the w in te r cam­
pa ign ."
I t  the bid by M r. Lang is ac­
cepted by council and M r. Lang 
fa ils to sign toe contract, he 
would fo rfe it h i* bid cheque for 
$6,339,
M ayor R. F. Parkinson sak! 
he was no t surw the project 
should go ahead.
"Possib ly It is too rich  fo r 
our blood, under our proposed 
method of financing,”  he said.
"W hen the o rig ina l estimates 
were made on the p ro ject some 
tim e ago, we tbougbt we could 
get i t  completed fo r $90,(X)0 to
City Revokes Selling Licence 
After Complaints From Homes
A t the request o f the c ity  11- one m:\n rhould have his licence
cence inspector, Doug Johnson, 
a magazine .saiesmnn had his 
licence revoked by c ity  council 
Monday night,
M r, Johnson o rig ina lly  asked 
council to revoke five  licences 
le  had issued last Thursday, but 
to ld  council ho had only receiv­
ed Ecriou.* complaints about 
one salesman.
M rs. Pat Johnston, w ife  o f the 
crew  chief, npi>eared before 
council to  discuss tho m atter.
COMPLAINTS
M r, Johnson told council he 
had received a number o f tele­
phone complaints from  iicopic In 
Kelowna, saying Uie mnn In 
question wn.s rude.
M rs. Johnston, .speaking for 
h e r husband, who wa* unable 
to Ih) present, snld tho super­
visors completely agreed llu '
NATURAL GAH
'n»q Gronlngqq field in TTmi 
KetlieHaiMi is cslimdtM 4o tiold 
enough natural gas to supply the 




"Children seem very cnthusi 
nstic about bicycle Ucencca.' 
Doug Johnson, city licence in­
spector snld today.
"One little fellow came in 
yesterday whoso head barely 
renehed to the top at the count­
er. He produced his dollar bill, 
nnd was every inch the big 
business mnn."
Mr. Johnson said ho sold as 
many licences yesterday as he 
had issued since the now byinw 
went into effect. Yesterday 53 
were rold. bringing the total 
I'.umlMU’ i.sH\uKi to 101. Tlie big­
gest rush comes in the late af­
ternoon, after school is out, he
         „   ...
Mr. Johnson said tho licences
are due now, nccording to the 
bylaw, unti he urges |>eople to 
get them as soon as possiblo.
Heating Seminar 
Held This Week
neprescntntivcs from all over 
B.C. are attending u five-day 
seminar on heating ond nir con­
ditioning In tho Centcnnloi r(jom 
at tho Kelowna Memorial 
arena.
Tho National Warm Air Heat­
ing ond Air Conditioning Asso­
ciation of Canada with their 
head office In Toronto, sponsor 
tho course.
Tho purjKjso of tho course Is 
to instruct dealers in up to date 
metltoda of heating ami air con­
ditioning for residential work. 
This assures tho public that the 
best posaildo service is given, 
said James AL Hcndcrsuui tccli 
nicai director.
Tho course runs Monday to 
Friday from 9 n.m. to 5 p.m. 
Monday a one-dny neminnr was 
held nn business management. 
Tho other four days will cover 
heat loss calculations and the 
proper design of a heating sys­
tem.
Areas represented Include 
Voncmjver, Courtenay, Nanai­
mo, SroiUiera.Oraobrook and 
Vernon. There were no Kelowna 
representntivrs nrhong the 13 
present Tuesday.
revoked.
"Plc.n.se don 't .suspend them 
a ll, "  f.ho said. "These yming 
men arc t r y io |  to  earn Urclr 
llvcliho(Kl In this way, nnd al 
thouRh one mnn Is In the wrong 
we don 't feel tho others should 
bo penalizes!.
ON PROBATION
"T he  one mnn In question is 
now on probation, nnd If this 
happens again wc w ill have fo 
let h im  go..
"W e w ill do whatever wc can 
to tu t  down on tho high pres 
Kure .*;elllng they use, but 
great deal dc|)cnds on tho Indl 
vldual." hhc Bald.
Aid. W inter moved tho single 
rcvoeatton, nnd eouncli agreed.
Aid. Jack Bedford auggcsttxi 
If fu rthe r com|ilalnl.* were re­
ceived the whole crew should 
be deided accc.ss to homes in 
Kelowna, M ayor U. F. Parktn- 
stin said he agreed.
*T*o‘ i;b ly , { i* ru c ..li j1 y  w ith  
toe lateness of toe eouo-
c ii should ca ll It off. check to# 
plans civcr to see if  any eccoce 
rmes can t *  made, and to rn  
|o  at it  fo r tiext fa ll under th# 
Federal M onlcipa! l*>au IX ind," 
he t&kl.
Dennis Crookes, rha trm an of 
the IJoyd-Jones Home com m it- 
tc f .  tok l co'uacil he would ra ther 
tee fh# pro ject go ahead now'.
"W e have l>ecn working on 
th i* exlenskJii fa r toree ) c » r i  
now ," he ssid. "w e received 
sutoorlty la principle from  
council two je s r*  b r o ,  and that 
space Is de*i>er#tdy needed."
A fter hearmg the arguments. 
Aid, Jack Bedford a ik t t l  to# 
m atter be held over P:> cxunmil- 
tee. ao-t discussed then.
A t toe committee meeting 
council decided to ca ll a ipe c is l 
council rneeUng for 10:30 a.m. 
Wednesday to make a decliloa 
on toe m atter.
Council must accept the bid 
on the lender w ith in  10 days of 





"With White Cano Week under 
way, most jKHjple think of lend­
ing n hand to blind pc l̂estrians 
through bu.*y traffic, but the 
cnKual passer-by can do much 
more to lighten ti)c Inirdcn of 
blliulncs*," (loldwin Wepplcr, 
pre.'ddent of the Okanagan Val­
ley White Cnno Club, said today.
Wiilte Cane Week 1* from 
Feb. 2-8 this year. It la nn edu- 
cutiunni week and not associ­
ated with fund rnlaing.
"B ( ' a eommcntntor for the 
blind," Mr. Wciqdcr snld. *'By 
descrii)ing the changing sccno 
n* you walk along the street, 
you can provide ii completely 
new train of thought for a blind 
per.fon. When you meet » blind 
Iicrson on the street, start your 
greeting wllit Ida niimc, other­
wise iio may not know you arc 
tuiklng to idm."
77>oso Who wIsiK c a n o f l ^  
th(‘lr services to tho CNTu ■■ 
voiunteer worker*, Nced(fd are 
drivers, readers, letter writers 
and ahoppeni.
AM. Jack B«dl#nl told city 
council Monday night work was 
going ohead on the drainage 
problem at I-ambert Avc., but 
that survey crews had been 
down with the f. s last week. "I 
hope in another day or two wc 
will have a cost estimate on the 
job," he said. "W# are trying 
to put a drainago canal along 
High Road. If this proves feas­
ible aiM the cost ia reascoable, 
we will go ahead with it."
Mrs. A. Miller, 1860 Marshall 
street had complained to council 
some time ago about a dog next 
door bothering her. Aid. A. Roy 
PoUard told cotfflcll he hid 
visited Mrs. Miller and arrange­
ments were now In progress to 
help the situation.
The metier of city magistrate 
D. M, White's salary waa refer­
red to the 1964 budget commit­
tee.
Aid. A. Ray PeOatd told coun­
cil he and the city electrical in­
spector had visited B. W. 
Johnston, who had last week 
protested the cutting of trees on 
his property, and satisfactory 
arrangements had been made.
Valley Conerete Products Ltd. 
last week had asked council for 
permission to buy city property 
to set up a plant, and the mat­
ter Monday night was referred 
to the next meeting of the com- 
mlteo set up to deal with the ap- 
plicati(m.
The matter ef reaerred park­
ing behind city hall had been be­
fore council for some time and 
Monday night Aid. Jack Bed 
ford reported his committee 
had recommended no changes 
in the present allocation of 
space. A bylaw, setting this 
forth, wUl now be prepared.
Aid. Jack Bedferd told coun 
cil his commltee had met with 
S. M. Simpson officials to diS' 
cuss cleaning up tha Sutherland 
park area. In foture, when logs 
get out of the booms, the city 
recreation director will be able 
to contact members of the Simp­
son staff d i^ t ly  and get the 
. Aid.logs put back in place, 
M. IJpsett suggested a
C; 
budget
be set up to cover cleaning up 
the chips (Ml the beach and ha 
said he felt Simmons would con­
tribute toward ft,
E. W. AradI, 770 SlockweU 
Ave. bed reouested permhutm 
to have 700 Uemard Ave. re- 
zoned for an apartment block, 
but the advisory planning com- 
, r gcom iTiitn tlifil ..nlaaUMi 
of the re<iuest Council agreed.
Y h e  cH r hai i l a g  fa is i^ to r  re- 
rted to (Eovmctt m . but inqjeo*
Uons of properly at 2222 Richter 
St., 1295 lIlKh ltd. and at 2233 
Woodlawn St. He said the latter 
pn)j>crty had Ixrn ilraiKHl up, 
tor building on toe High ltd. lo­
cation would l)c iHirnrtl by the 
fire chief, Ind that no effort had 
been made to clean up the Rich- 
icr St. proi>crly. Aid. Thomas 
Angus was asked to check into 
toe xlluation and rciwrt back to 
council next week.
D. W. Ockey, of Calgary, ask­
ed council mrmlstion to start a 
riding academy at toe base of 
Knox Mountain. He satd he plan­
ned tu have a trail ride set up 
over the motmtaia mkI (he aes- 
demy would bo located at 
I-aurel Ave. and Glenmorc St 
Council advised Mr. Ockey they 
would rather he looked for pro­
perty outside city limits for his 
rstatJlshmcnt, alnee zoning by­
laws did not cover that type of 
otwratlon.
C#ancll Monday night accept­
ed the resignation of Barend 
Pruljs, from the iK)*ltion of 
Draftman II effectively Febru­
ary 28.
Aid. Thomas Angus told coun­
cil he had met with Dave Chap­
man and the community theatre 
committee Mixiday to dlicusa 
finishing tho theatre. The com­
mittee i* to prepare an estimate 
for the job and submit it to 
council.
Aid. L. A. N. retterton sug­
gested all aldermen sliould l>e 
memlrers of Uio zoning commit­
tee BO they would all know what 
is being done in that area. 
Mayor R, F. Parkinson asked 
the city clerk to call all alder­
men to future mceUnga of the 
committee, '
Ueunell gave final reading to 
bylaw to prohibit the sales 
or exploding of fireworks wiUi- 
in the city without special per­
mission.
First three readings wcrp also 
given to a bylaw to amend Uie 
zoning bylaw to allow too pro­
posed Capri Motor Inn expan­
sion to proceed.
Bylaw No. 2419, passed in 
19621 to provhlo for too borrow­
ing of fM,000 for tha community 
tooatre wos never us<sd, Council 
Monday night gav« first two 
readiiiga to a bylaw to iwsclnd 
bgrtowJto. *449., ^
Flrat'tfgrM i w a i i i i ' 9 ^
(m tiro oUmv Im tw i, «ni,: to 
anihoriaa tometMUl^ (M nnibu-
ambulance agd itm oltMir to oe*
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A lew tUiliUMCBl Wsi*
ia iWwf i'dtumB.* liu i C#.a*4i*
wcmM »tJkL)H hate to ixe# up 10 iti 
tiaitto aiujJ*;»n wsili live f'SJied Ktiig* 
ikwi i<r in‘.lie rtieii.ii*.¥) uKesaie* to 
lestiici t*u« e*iW * ihete. A day  ̂of 
so U ier"*"^  fWr'FOA ci>cvfieik.»fl 
bfiril t  part presjikfti «l the Venaxj- 
v fi Board d  Trade eaprtis rhx* yin:» 
optBioo.
K e lt »i«.th F rir«  Irluui.y-r Sk Akc 
tk»u#fe*'Hi:wie xiM vi»u (k ts u i lor the 
t t p f t u  puipci*e of diMruei»| the 
tr t i^  yiu.4Uoa bet^eeB the two «>ua* 
l«»^
H id e  d e fu it  * i t h  u i i t  lo  
scfivHi* ilist l.i.’Nrktoo M>» H rliiio  rwedt
Cmikd*'* f»e!p 'I'Hc nwHt revcBi trede 
fl|yie» jhow th i! lo f the fitirf e k ic il 
Bimihi d  D/61 we idd ftK3d» w 
IkitiiB lilued »t $9594 Till*
WAI tft to£reai« of 12 per cccf. A t th i 
AAine lime Bnuih e ipo tti to C anid i 
were worth S52S.I railitoa, a decreaii 
of ftiae per oeat.
'Ihctc are loiue good icAKmi for 
the devicaic tft BtiUsh eipt^ts to this 
cowatf). Iwo jc a ii ago we ptaced a 
lUfiihafge « i lSrm»h impcet* w-hich 
cul i-fwrity tato laWi- Out tetioo al- 
KKwt Wiped liie B ritiih  luu'xm’rttie ta* 
diidxy frm i d iii couatry. Duft.B| th* 
fif^t tk ic n  rnonthi of b it year aaki 
of Bntiih can to Caaad* were dowa 
apptozimaiely 66 per ceat from w lti 
la th« larne pcritvd of 1962.
And Canada ti no longer a gixxd 
market few Brttiih ihtpi white the re­
cent deciiicwj of TCA 10 buy U S A*
iUiUiicfa powered by U.S. fflotor* wouW 
teeiti U) augjpeat ihai th* Briuah *u-  
crafl *ftd e o i^  tmdnefi ta ihw couift 
try iiewtiii iliofflwd to f*d*
I'h e i* w ill  be a 't*»t -of iixw y  la  th« 
wrap d iifio i the Hc«n«-'hrarsoa labs 
ifl February, 'live Biiu»h pfioie ffun* 
lite r w ill be urgujg that CuriidJi should 
lake steps to tactfis* the s*i* of BiU* 
iih  foods ia ih ii cooairy, wfeik Mr. 
Pearsoa wid t«e ui p « | ih« Brtti'ifa lo  
tkdofi tlie biCiwd i»cwp»xei. Yen li** 
B iitiih  pfiisie miai*.ief will b* adopt- 
10|  the 'Same role 'aod usibi rhe taav* 
arfume&n Mr. Ptarsoa u>ed la b ii 
repeat talks w'lih Picjideat Jcdta*o« of 
llie 1‘fUied huie* 'l.Kit iiade delKit 
wish the UBUfd hiasn u so seiK̂ -as 
i l i i i  we ar,|u« they ibcxdd help us bik 
is. The A.fft<rK'»a* tr*! u* to kxY at 
the a ie f'a li, ilie b*| p-ituie
Mr, fearKMt, wluie fiC wdl have to 
reverse h ii role, tfcwi s^m  to hast the 
adi'aaiage to hb ccwmai la lli with th* 
B riuih. Fie ihoukl Imow their a rp - 
B'icms, as he ha* used them himself. 
He iitouid know, loo, the rebuttal 
atfumeftis as, fweiufuabl). f»e Iciioed 
d ifrtt frt»a IN  U S- pirii'deftt.
But. nesenliekM the Ottawa talks 
are not to he takco h j^tlj*. CtrtaW y 
th« British have a r ij^ t to ht IrTtiaied 
With iheif trade litua iio ii with this 
country. hhCM.U tlve talks pros* ua- 
fruitful, » could mark a further de­
cline IB our relitioath ip with th* Unit­
ed Kingdom and {xtnoka reitfictioni 
which iuuld adversely affect our pres­
ent happy trading with, th* U.K. to a 
aenoui tkp c *.
I




Hit By Big "Tide"
» *  rA lK lCK NICllCliJMIIf 
iNsiy CwwrliNr Otsawa B im m
// HERE'S MY CREDIT CARD FOR SOME GAS"





It would bi funny If it were not so 
serious.
We arc ihmklnf of the burglary of 
the armory m Montreal last week 
when fifteen men made tvff with what 
appears to be a complete arsenal.
Canadians found the story hard lo 
believe. Such things just do not hap­
pen in thi* country. But apparently 
thev do. In Oucbec at lean 
the incident can be nothing els* 
thift a black ey* foe th* defenc* 
authoniie*. AfT^vartntly there was only 
on*— repeat, orve —  "watchman" on 
duty IB the armoury which housed a 
coniidcrabic arsenal. Now that the 
Iwxse is gone, the barn door is be mg 
locked. Hstra guards are being put on 
mihltary estahlishmcnti in Quebec and 
a company of the regular army is be­
ing moved into the Montreal area.
This, of course, in no way altert 
the fact that § misguided but venture­
some gang has In It* p<»s*»ilon § eon* 
siderabk number of arms and a Urgs 
amount of amunitton.
It is unlikely these weapons will b* 
stored away and forgotten. More like­
ly, they will be heard from again. Not 
immediately perhaps, aUhough this is 
quite possible. More likely it will be 
after the company of Vandoos have 
been withdrawn from the Montreal 
area.
The aulboriiiea rightly are concern­
ed, behind their red face*. Vrhat is 
there to prevent the gang striking any­
where they choose? What indeed? They 
have equipment for a formidable link 
army.
The former reign of lerroe writh it* 
bombings in Quebec was on* thing, 
but th* present situation luggesti an 
entirely different approach. It sucgcsti 
much more than isolated bomw; it 




Parliament should unhesitatingly r«- 
fuse to grant a charter to a projHncd 
tarn Bank of BrttHh Columbia at long 
at the B.C. pvcrnment has anything 
to do with it. Th* principle of any 
provittcfal fovernincttf having partics- 
pation in this form of enterprise it 
wrong in the first place. It it even 
worse to contemplate tho Social Cre­
dit fovtmment trf Premier W. A. C  
Bennett being involved in one.
It it necessary for the federal gov­
ernment to control nationnl fiual 
policy and to determine the lines nlong 
which the nation'* banking system op­
erates. But that ia as far at govern­
ment should go. The operation of 
banks should Ik  divorced utterly, be- 
vond that, from political influence 
and manipulation.
Premier Bennett Is Internationally 
recofnired for his big financial dreamt 
and schemes. So much lo In fact 
that investment capital has been dls-
eourawd from taking the risk of going 
into the coast province.
Now Mr. Bennett hopes to see Van- 
couvff becpmt an Impartant centt* 
of Canadian finance. In view of the 
larg* amount of U.S. money which 
may soon be placed at B.C/a ditposai 
for use in building the Columbia
River project, there can be little 
doubt that, temporarily at least, B.C. 
it likely to feel well heeled. Mr. Ben­
nett has said that none of this money 
will be used for actual shares In the 
new bank but, in view of his past per­
formances, it is not to be expected 
that the new funds will be unrelated to 
the proposed new bank in tome form 
or other.
No one can object to Western cap- If*®* * hole to Enginnd
italistt cstabl thing s new bank in
«  .. 1 1 . .  c 1 n  . viar Iiroke out w ith  KnRlnnd,
B.C. on the regular charier basis. But when ho dropiKd the scheme.
it should have no government t i c ...................
whatsoever. Indeed, it ia difficult to
imagine why any investor or depositee
would want it to.
Tbs t«Af-ebcrl»ttr* dztsai 
ft a t«H&#t ttaaifit Srsnes 
and BrttsU l i t B t a t b  tb* 
KaiUtlt Chsust B iy W 
BSsrtBf rtaUtr. Aa sspsri- 
taec4 saUsAf wt a BttBtker *f 
basks *a taiuirU sod hrldjea 
rspsrtf twre so tke rurfrni 
ststnt ft  Ut# chsitorl toftoet 
izrsjrrt. stiich spiKsrs to b« 
SbrfaarMftf s ea.aacuc kk>.,. 
meat t t  dsriiSoa.
lArKtsa t»r Tlui AP 
Br JOskPH tittJS
In !he tMickgrtsufrfl <ff th i* 
y ts r ’ i  flrcU i'O  in U iiis ln  wiU 
ioons a tncirfirnu>ui I t i u f  A tuiv- 
nrl benesth the Erv£ll*h Chahnel. 
This !ab.ik.=ui rris in t-rnng  t^roj. 
#et hs* H titu h  j>olUtfi
for rnore than 100 >eart, snd 
15/64 k x ik i \ r r y  rnvich like ihs 
} - f* r  shea it  could reach lU 
fins l c r i i iv  
The once impregnabls ot>poil- 
Uun of B iits in ’s in il i is ry  Itsd - 
trs  appear* at U it  to have been 
overrome. Yet there l i  i liU  no 
crrts ia '.y that Ih i*  rr.o it fa ic i*  
ns tin * of a ll e n iine e rin * enter­
prise* (n !l b« undertaken w ith 
any inromsdneii 
Per a pa ir of United State* 
b u iin e iim e n . Frank Davulvon 
and C >ril M eani. th * »uH>enia 
h»* rxiw la it ix l icvcn  year*.
It wai In 1954 that Davidson 
tfturned from a European trip 
to complain atxjut a rough chan- 
n*l crojsin* he had e*i>ericnced.
"Why don't they dtg a tunnel 
under there” ' he a*ked hi* 
friend Mean*, half - Joking. 
Atean* Uiought he remembered 
r**dmg an arttcia In Popular 
Machanlc* a* a boy about a tun­
nel under the Engllih Channel.
Davidson arvd Mean* wer# 
lawyer*, not engineer*, and 
knew nothing about tunnelling 
under th* ccean. But Mfttui 
•uggeated, Ju»t for the fun of It, 
a look Into the thing. Davidson 
agreed, and when he returned 
te Mt office catted in a girl ra- 
aearcher and told her to go to 
the iMihllc library and look up 
the facta.
HISTORY INCREDIBLE 
Th# girl didn't come back for 
*«vernl week*, and when ah# 
did ah# arnarixl Menni and Dnv-
Pthe Incredible h 
channel tunnel.
Th# Idea goea back to Napo- 
leon, who had listened to a 
French mining engineer's pro-
Cul. Ikaum oet. tavtftled  a bcir- 
tR* m ath iB* that d rille d  th ru u iti 
the lu tx 'tia fu ie l chalk at a rate 
c l M  feet a day. Ba besaUfuily 
was th# Beaumont macE!.tn« 
W'-orkmg. and ao sound wer# 
Thom# d# Gam«i«d'» ges'iloiical 
ca lru la tkm *. that t-iecmvotets tn 
and Part* rntr?tam ed 
livgh ho[>es (>I meeting under the 
ct'.annel m s U lC t rnot# tisaa 
fc»,r year*.
Then d lsa its r struck Ncthing 
w eal WT«g ta th# tunnel head* 
tn g i, W'htch had already p.»ibed 
0 ' j t  two m ile* frof.'i h iiakcnieare 
C liff, Engtsnd. and more than a 
m ile  from  Sangatt.#, Franre. 
Koihtng went wrong w ith  the f i-  
r.sncial »kl* o f th# otwratton— 
l«oth t'Tomottng cn.mpaniea wer# 
Icmktng forward aagerly lo  haind- 
tom e proflU .
But th# B riU ih  war offlc# sud­
denly Intcrverved and leading 
general* warned that Ih# tunnel 
would end B rita in '*  "i>erfecl in- 
a u la rlty " and security agaiRit 
In va ib n .
The tunnellera wer# orderct:! to 
h a ll where they w#re and for 
thr#« quarter# o f a century th#
lji.|eR.k>u* arkt eff.virs.t Beau­
mont m afh i& e i i t« x t  ««o the'tr 
track* a! the er.ds vd u*eir rs- 
ip s ttiv #  heading*, rr.ile i out ua- 
der th * ocean ricjor. {‘<t>'mte4 to- 
W'Srd each ether, w a n in f far a 
iig n a l to begin work
In 11)06, and aga'm tn ISlJ, It  
seemed that the signal wv-.ild 
ccnie, Ini', a fiiin  lt'<« general 
vehoevl lb# sche:a# at th# Sail 
moment.
In the Second WorUl War H it­
le r '*  V ' l  *!Kt V-2 tfctnb* tntro- 
dufed the age of tr .u u le i in  
w arfare , fa ir^e r e-'ri-ng B r it­
ain's s e a g i r t  s.«'c.ifit¥ and 
Usrteby coritril-uh.ng to the tun­
nel'* future. In l!»:d. a B ritish  
defence m in tite r, a*.k«l in th# 
Common* i f  the old m ilita ry  O'b- 
jfc tio n  *5111 obtauw t m re ijw c t 
to a tun.R.el under the chitirvel, 
an iw rred , "ha rd ly  at #11."
BETA&IE r iD IE  MIXIITER
That defence m in i-te r »'»• 
Harold M acm illan, w h j by th# 
tim# F rank Davvd-on and CyrU 
-Mear.i were rtad ir.g  up cn th# 
tunnel's iirange htstury, had 
become prim e m inister.
Pad you *#«*' * • •  •« *# «
ecaaliaag agaiiia't a bewakwavar.
up »  c«u« 
lk^.Sl.t sad *<s'<(Wi.iiai4 Um
At m m y  purv* ia Caaada. a i4  
*i»cwb«e« a r i x ^  tb« 
h««vy staa ca.«a« acri**®* diuaya 
aad tm d y  tou* aw vs^
kKi uV'Cr tnaft-c-4id< y n tm  buut 
to t« rv«  t&e ctoJi'iti s.<uT|ic-*« cd 
taf«sa*#t£r #usa wtuuf. h'Uk soa* 
tff» , Pj4 iaauaoc, at •  pvw't 
ia« gud id  bt. Lssrcac#, « «toe u  
bu iit up such iiM>..J8S*.aiii?ia* 
w«v#« tAat t&ey fouadsd m m  
t&e ito#s.kwatsr «jwI »**«t 
s'say raiia'v4.3 car# p4r'a#d oa 
]#qyvK.i|3 ter to a iu !*
Nu« a lbrt.±.a«l yvsA f Ki«fi.U*t 
at ou i N a ik A t i E«#«4.ich C ixa- 
C.U h a rt la  Ottawa tta* dtatgawt 
aid t«rfwi;t#d a m « ku:4 of 
ie tty . W't'icA Um«4 t&« f t ig c a t 
hr«aaert aad prc4#<cu tte-v*- 
acd «  it* top .\fi4
to t t iv ta m t*  witb to# sayukft 
a't*;';.! a Cwu## yo*i
auttior.ue# fr« s  a.U s?sef t ^  
wor.d ar# b ta tiag  a p«tA to 
C'*£*dA'» .doc-r to tcuy td# lUHetV-
edi pi»£U .
r»% h C E  H E trS  CANADA
tfe is rd  J*fi.as, •  
s f.e«u*l. U t*.# ts»eewj c i Uii* 
lie's l.lei*uE,| to US'
i i . * s  Hi u i’ Rug'Tited to C ix ,* ii*  
je a r i  agu, aHcr g ia d „* !u ig  
fic.eis th# So(t*3#saf la Bari*..
Warktog la  th# isydi'cdynanuca 
ae-eUoB o f the KRC. fc# ctmeetv- 
#4 tfc# »i.fi’ipie ifcOiigtt that *U 
w a tts , wfcetfctf of souad or Ugfct 
or water, tiiigh t foIk»w suia lar 
beha.icKir j,'%ltera* H# lecaUed 
the o f tB ii-
a tc r* . i *  liUs.U'i»vilig the 
r tr*  id  a i!'se*u# ai.s4 la  *c«ut'«s- 
l*rvvd;Bg yt»ur p.iayrvt<>ra,. h# r»- 
ealisd tlKs*# ijtec ia l acvtujue 
i i i t i .  ##fh d iil is d  with luksy 
I m ail Jkidsi. used to deadts 
ac>ui^ aEd p r ir t te t tu  ter.eetfea 
Afi-d h# kK-liesl tfcU pnacii.*# V» 
tfce w a t t*  t f  the tea. How, a lter 
a fu ll year of practical l*.i'l*. 
h i* fo -it wave-ah*otL‘iiig break­
water ha* b#»a t^'ovrd a s-c- 
c e i i .
The oM-»Dl# bireakwater wa* 
a rubfci# r»uf>d, mad# by dump- 
tog rock* to th i  *ea T hu  wa* 
iubjec't to envik® arsd. having 
aJtoptitg ild e * . COukl iw t b« used
a* a jK tty, 
crvto yetty, w im  »oneas* vwttoeal 
aide* de.ji4B«d a®, t&at atopa 
0LK.M "w.ha.it i.^ *4Ai»A
fv# l"fc« 4w*av*«toa« v4
m» ty|<« to toat wfitm a «#v# 
lit*  it, to# 9*U r caac'wds# -iip to
iwic# Uu fceigtt ef Sfc# er'i’-aal 
Wiv«. *«a.m.p)ia4 tfct top as4 
(sdxm Olid s'tofca
«£f tu  t i l  e-rfacw,
m i m  ..Aitooiii wAVEfs
Tfc# .Jariiji 'fcr««aw«tcf-|«tty 
'atdosto to# dMigii of acouiU# 
to.e*. it I* ttoito-w, M d baa wuuiy 
larg# m tu  ssa'wtod tida.
t tm  water |.vuJ"> itavUgA t&e»# 
l«ca«* 'uuvteaJ cl {#«r'i&4 up, toUi 
•  *6toa 1A&«' is'aa. Utaf* fWM'to 
arwuBd 'fearmiijalji' tfci
f.fei.mb#r, aiki t&'ilto jaowr'i ow* 
of tfc# fccie# agiia to meti to*' 
a e it  w avt fceibd c« a& i tow* 
tokf iMyik id tu  tviic# Out cf tS
T t#  I'tru J it ia e  tii'«a.ka'atoi 
Wa* touiit a l H«.>« €«ru**u u  
Cjuetwe.' U it l.'tub f'«#l toc'g auc 
*6 f'l#t HIIW4 T’h# tiOwk*# 
cfca.m'twf cacup'i#..* ha il t-fc* 
w am . ta« taiauiC# beisg t o . . i  
eofett#';,# wa.*i i,.*ikw4 w it* i.k 
t.S.*.u’. 1 Si# t*..;-*'.* yi U,'<# 
*«'.*• SfiS r»-# sS'e tett .11
*t.ani«t«r. st*4 ,» t , VJ sta-vl i i ’.e- 
ei tfce *s«* of to# vsrticai 
» *u  T'tt tu rns '. toe fosutiwc- 
tu.:a *.M ta to# kma
lw»n&g rik t v .^  ‘/'f Hsty. toa 
t-fcambsr t» crvaa-terac.id by txm- 
e t t i t  walla at tnt«rvaia, ta d  
Ifcaa# ar# p#-fforated ta alk>w 
pasiag# ef waiitr. Th# t'urfac* 
u  Vrtsltd W'lta itre i gnil* to 
t*eir;U! au to toCiiW fi'uin tfc# 
C'feeiriWr as t'fce water sto’ut* to.
Nvw Ui»t tti# fucceai id  thi# 
Js'i'iati bi«ak«atcr ha*
i tjv i# d  t.*» u* p racU fk l u*# at 
t a : e  C o m e * ® ,  plaa* t r#  o a  t o #  
drawiRg l.*c,a!d f-.r fui'thsr cv®- 
»truciiim *. ©f which Ifc# r i r t l  
Will r io lw b ly  b# la Sv‘o%* RecfU*. 
U S A ,  Gerrnitsy, Ftlfct*. Brit- 
aia a.n4 AuitraUa ar# #.ll c«»tid- 
# n n | utiiittRg Canada'* to * e . '» -  
ar»d th# L'B.it#d K a tie** baa 
»t«wB *{>#ci*l tn te re it ta t'u 
jKHHtie a p j K i c a f o r  cheap 
and $ # 'ic t if* l h a t tw  waitru#- 
U£* in  West A fn ra  and elaaw 
where t *  ii.ce,..:'fig fctaehe* iacJk- 
i» i  de#-t*"water id # *  fc» *!>«■**• 
built wharves.
TO YOUR GOOD HEALTH
Troubles In Ear 
Can Cause Deafness
Suez Canal Company Looked Around 
For Something Else To Invest In
klion with a 45-tKigo rc|Kjrt on 
istory of the
Bygone Days
16 T E A M  ADO 
Fahraary lt$4 
D#l#gat«a attanding the annual meet­
ing of th# Okanagan Regional Library,
Jtave the Incoming execuUv# the "green Ight" to proceed with plans fo r th# pro-
r ed new library building which would constructed In Kelowna.___________
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20 TEARfl AGO 
February 1M4
Col. P. T. Falrey, Regional Director 
of the war emergency training program, 
visited Kelowna last week accompanied 
by Qeorg# Mundle, placement officer In 
connection with vocational training.
M YRARS AGO 
February IN4 
Burps Bight In Kelowna was revived 
In all Its former glory, when the lOOF 
hall was taxed Thursday to accommo­
date 250 people.
'40 T E A M  AGO 
February ltZ4 
The heavy snowfall which covered 
town and country with a deep whtte 
mantle has melted with extraordinary 
rapidity the last few days tinder the 
Influence of warm sauthcra winds end 
occaslonol rain.
80 YEARS AGO 
 ̂ February 1014
During n i l  Kelowna General Hospital 
treated 200 patients end 50 operations 
H^tformod, on by loool dOctoN.
Napoleon’s Interest In the tunnel 
was strictly peaceful—It eppar  ̂
ently never entered hl.s head to 
u»c It AS A means to Invado 
Knglund.
A generation Inter, Thome de 
Onmond, q Frenchman, worked 
up auch enthusiasm for the tun­
nel that the scheme emerged 
from the dreaming stage Into 
that of practical possibility.
The great aocret of the chan­
nel tunnel Ilea In the geology of 
tho channel floor. Thome de 
Oamond went out In the channel 
•very weekend for years to toko 
teat borings, nnd he proved 
pretty effectively that chalk ex- 
tendtxl all Ihe way across.
Chalk is nn Ideal tunnelling 
material. It ’s soft—you don't
The event that msd# Macmil­
lan i»lme mlniater wa* th# 111- 
atsired lYanco - BrlUsb-l*ra«!l 
tnvailon of Egypt. A principal 
reason for the Invasion. 11 will 
b# r#cnllfd, waa the *eiiure in 
1954 of the Sue* Canal by 
Egypt's Gsmal Abdel N#»*er.
Th# Nsiier takeov#r deprived 
the Sue* Canal Compeny of its 
principal property, causing the 
100-ycar-old firm to look around 
for something else to do with 
its capital. It* personnel and Its 
experience. What could Ire more 
natural than for the Sue* Canal 
Company to pcrwnota the Eflf- 
ll»h Channel tunnel?
In New York, Dovidson and 
Means learned that the two old 
1880 tunnel compenle* wer# still 
quoted on the London and Paris 
stock market#, though at about 
lero. Mean# undertook a trip 
abroad to look Into them.
Meantime the Sue* Canal 
Company got wind of the New 
Yorkers* Interest in tho tunnel, 
and Initiated discusdons with 
Dovtdsmi In N#w York. Mean*, 
following up this contact in 
Paris, cnllea on Jacques M. C. 
Oeorges-Plcot, dircclor-gcncral 
of the Rue* company. Out of 
this talk and mony others even­
tually grew a four-company 
conaortlum colled the Channel 
Tunnel Study Group.
Its memlKrs are the old Brlt- 
iah end French tunnel compa­
nies, tho Bum Financial Com­
pany (which has dropped canal 
from Its name) and a new 
American company called Tech­
nical Etudles Incorporated, of 
which Davidson Is president 
and Means executive vice-pres­
ident. Technical Studies has th* 
financial backing of Morgan, 
Stanley and Company; Dillon, 
Road and Compeny, end other 
leading Wall Slreet firms. Tlio 
notlonallzed British and French 
rollways ere big stockholders In 
the old tunnel companies.
lESEARCII IHTVNSIVBhove to blast It with dynamite, 
you can actually dig through It 
with pickaxe nnd ohovol (which 
la whut NaiX)leon's engineer hod 
flared on doing). It's Imperme- tcrmln# whather the tunnel
able—water won't seep down could be built economically. 
Into It while you're digging. And and traffic expectations, to dc
The study grmtp'a aim was to 
carry out intensive research on 
two fronts: Knglneoring, to dc
Ii’i  •  fast age. Tlw impoiiibiUty of
:»terd»y bt 
m noco9&ify
ycM a ecomtton luxury today and 
|  u m o tfo w .
i .
finally, unlike clay. It wlU hold 
III) tho sea uIkivo without the 
•Id of compressed nIr.
For ihcao reasons when Brit­
ish and French channel iunnul 
eompanlea finally got tng(if'>«r 
and etartod digging In 1880, they 
made far better, chca|)«r and 
easier progress ihnn dl'' c)' 
of two big contemperaiy tu»* 
nelUng proleots, the <iuu. n 
tube in New York and the St. 
Qotthard tunnel under tha Swiss 
Alps.
A  British mlUtary englaaer.
termine finally whether the 
tiling was worth building.
On the enirineerlng front, ex­
haustive testing of me channel 
floor was ra rr l^  out and on the 
basis of tlie soundings a 23-mlle 
routo was bluemlnted, running 
at n maximum depth of 100 feet.
The combination \of findings 
•trongly coMtrmad V the n e ^  
and pragtlblllty of a tunnel- At 
this point tha quastkm arosa— 
what kind of tunnclT Should it 
be vehleular—ana that trucks 
•od cars drlva thMught Bbould
it b« rail only, with pas'.cnR(T 
auto* and truck* carried on 
railroad car*’ Should it Ik  a 
combination of l»iih. with high­
way lanes aw! railroad track*?
'I’he question was argued In- 
ald# the study group, and In 
v a r i o u s  commbilon* e»tab- 
llihod by th# French and British 
government*.
Th# final declilon wa* un^nl- 
mnu»: The rail tunnel wa* mo*t 
efficient. Auto* and truck* can 
be rapidly loaded on »pecl*lly- 
bullt flat c.irs and carrtol 
through the tunnel faitcr than 
lh#y could driv® through it 
thcmsflve*. Th# combination 
road-ond-hlghway tunnel though 
attractive for some reaioni, 
would Ik  too •xpenslve.
One other major engineering 
question arl*e*; Why not a 
bridge? A cro.**-chnnneI bridge 
wa* projKiifd almn*t n* early 
as the tunnel, nnd lia* been 
fosRlble almost ns long. But a 
bridge is far more expensive 
than a tunnel—about double the 
co*t.
Where a two-track rail runnel, 
consisting of two 22-foot tubes, 
mid a small service tunnel, 
could bo driven for aijproxl- 
matcly $100,(1(10.000, a 35-mlie- 
long l>ridgo would cost $800,- 
000,000.
TODAY IN HISTORY
By THE CANADIAN PRESS 
Feb. 4, 1044 . .  .
Gold was discovered In 
the Fraser Itlvcr area of 
British Columbia 108 years 
ago today—In 18.58. Ten* of 
thousand* of men heodisd 
for tha west coast and hun­
dreds of ships Jammed with 
gold seekers workcrl their 
way through the Gulf of 
Georgia to the Fraacr, then 
made tho dangerous trip up 
the swift - running river. 
Hundreds died along the 
way, txit others arrived to 
nan fortunes from tho sand- 
bars nt such places ns Ilo|)# 
ond Barkervllle. When Ihe 
gold fever died, thousands 
of nroH|Kctor« stayed and 
l)ualnea*es and industries 
starter].
1783 ~  llo a tlllt le s  l>#- 
tween the U.B. and Eng- 
lond ccnatsi In tho battle 
lor IndoiKndcnco.
1818—•1'he first Canadian 
contingent landed In Europe 
nnd proceeded to Flanders 
In the First World War.
VARIKf GREATLY
The annual per capita prod­
uct ranges from a low . of 1125 
for Africa ar|d Asia Id n nigh 
of 11,488 for xlto Americas.
By J08EPII M0L.NE1. M.D.
Dear Doctor Moloer: I  have 
been under treatment for laby- 
rtnthtU* for seven month* and 
would Uke to know how long tt 
uiually lait*. It I* very bother- 
tom# when you hav# small 
children lo car# for —Mr*. J. W.
Ijbyrlnlhlll* li one of th# tar 
condlbc®* which I referred to 
y«*t«rday. It can Kav# *ymi>- 
tom* similar to Menler#’* dl*- 
caie, ar>d #|aln th# troub'e I*
In th# ear. However, in thi* care 
the ijHH'iflc cau»# I* Inflainalion 
of the Inner tar. a* s rctuU of 
elthff bacteria or viru*.
Uiually th# Inflamatlon is a 
##condary coniequencc of Infec­
tion #l»#wh#rt, and labyrlnthltl# 
la generally self limited, mean­
ing that It run* It* pours# and 
atop* It doe* not continue In- 
dsflnttly—unless, for some reas­
on, th# infection iKcome* chron­
ic.
Its prognost* 1* another mat­
ter, depending on how quickly 
th# Infection I* overcome, al­
lowing th# Inner tl*«ue* to heal. 
Ther# can b« complete he»ltng. 
with no after effect*, or In mme 
fa»e*, complet# lo»s of hearing. 
8a fmmedfst# trMtmeat I* rec­
ommended In cases of Infection. 
Th# antibiotics ar# Invaluable 
with l>act#rlal InfectUma: virus 
infections, unfortunately, toav# 
us with •  mor# difficult proldem.
Ther* are atlll other cau»e* of 
soma of th* "Menlere'a" symp­
tom*. There may Ik  dirrlne**, 
n#us#a, henring Itnpnirrncnt, 
##r noire* In various cornbinn- 
tioni, but not all of them at 
one#,
Toxic effect* from certain of 
the "mycin" drugs on the eighth, 
or hearing, nerve can b# Involv­
ed. So ran toxicity from tobac­
co or alcohol.
Disturbances in circulation 
(hardening of Ihe arteries, etc.) 
must b« conildered In the case 
of older people.
At various ages glaiKluInr 
dlaordera. low thyroid artivlty 
b«lng one of th# commonest, 
can be a factor.
Perhaps by now you ar# ask­
ing, "How can I tell whether I  
have Meniere'n diaonse or some­
thing elao?" The flrat answer is 
that you usually can't. And 
your doctor may not b# able to 
t«ll, at first examination, either. 
If  he is alow to commit himaelf, 
that's good. It's better to take 
tlie tIm# to be sure.
Dear Doctor Molncr: I  am a 
nuraing mother. I suspect that 
I may be pregnant again. Will 
my milk atipply dry up because 
of thisT-Mrs. J. D.
Pregnancy has been known to 
> euppresi the milk supply—and. 
contrary to folklore, nursing 
does not pravent pregnancy. 
You may find on th# other hand, 
that you DO hav# enough milk 
to eontintie nursing. Weigh ih« 
baby regularly to determine 
. whether he is gotHng enough 
weaning him promptly.
•tart weaning him promptly.
Dear Dr. Molner: I  hav# been 
counting calories to roduc# 
wtlxbt. 1 iwUce UMt liquid ditt 
foode and low celorlt bever­
ages have cyc/lemate calcium 
or iaccharin, and tha laboli 
•tate that tliey ara artificial 
•weetonera and should be taken
4
only by p#r*oR» who must rw 
*Ui'ct Intak# of onUtiary *»ceU. 
Doe* iht* mean that #v#rybody 
should not u ie  lh#»# *w##l#n#r#T
—CD.
Did th# label* * l* t#  "tw l.v ", 
or did (hey Ju»t ila t#  that 
these a rtific ia l *w#el<n#ri are 
for j-K o jIf »iho rnu it reduce 
lugar int.ike''
A r t if if la l aweelener* a rt fo r 
snyon# who want* to us# tham.
Victory 
Sails On
POnTSMOUTH. E n g l a n d  
(Reuter*)—The threat of J»cav 
hanging over one of 'irltaln's 
moat famous warahip* ha* b#en 
averted at lea it for th# tim# 
being
H.MR Victory, stxvard whtcti 
Lord Nelson died whil# com­
manding hi* triumph over th# 
French Peet In th# 1805 Battl# 
of Trafnlaar, now 1* embedded 
in concrete her#,
Repair* made nere***ry by 
rotting tImlKr* and general de­
cay are almoat comnlet# around 
the keel. But much work r#- 
mnlna to )k  done alxiv# (h# 
waterline 'Dil* lalior will tnk# 
alKUt 10 year*, aay* Arthur 
Hurler, Ihe navni building ex- 
pe»-t reanonalble for (he repair*.
Bugler aav* the Victory would 
Isit forever If malntennnce w#r# 
keot up nt the preaent rate by 
future eenerntlon*.
The Victory, from which Nel­
son «ent ht* fftmnu* ’ueasng# 
"Fnglnnd exnect* thiit every 
man wilt do hi* duly" on th# 
eve of Trnfolgar, I* a small 
ahtn by modern -tnndnrda.
Rhe welrh* 2 18'* 'on* ond Is 
228 feet long. At Trnfnlgnr *h« 
carried 181 giin .̂ one of vhlch 
wa* fired in 1858 for th# first 
time In more than 108 vesra.
Rhe hn* been rennlred Inaid# 
and out, Nel«nn'* day cnbin hns 
been fiirnlehed in It* original 
stvle with chnrt*. writing paper, 
a teleacone, nn inkatnnd and a 
boat clonk nil combining to glvt 
It a "llved-tn" annenrnnc#,
The great eahin, now uae  ̂ as 
a dining room hv Port«moulh 
Commnnder Rlr Wilfred Wood*, 
wn* painted In pnatel nhndes 
with gold leaf on the bending 
npd pllflnter* and allk curtains.
Work nn (he rigging of ih# 
Victory will ainrt *oon snd will 
involve Ihe use of 34 mile* of 
Italian hemn. ?'*4 gnilons of inr, 
300 yard* of old canvas ana 
three tons of spun yarn.
BIBLE BRIEF
When I  say nnto (he wlrked, 
(hon shsH snrely die; and (hon 
givcal him not warning, nor 
apeskssl (to warn Ih# wlek#4 
from his wicked way lo ssv# hi# 
ilfei Ihe same wicked man shall 
dto M Us lalgndlf N l bla MaoA 
will I  psanlt# #4 Ihtmi-kaadew 
KseUal IttP.
Th# answer to "What's th i 
usaf" W« ar# our tirothar'a 
JkMper.
ome^
W O ltlLV S  C D tlO ili  r tO K A  EVANS
EEL01TNA O M i¥  CGitt£B> T i iS . ,  FES. L  IM I FAQE I
ANN l A N I ^
Triple-Act Causes 
Ulcer And Migraine
ROYALTY COMES TO LUNCH
Life Membership Pin Presented 
By Hospital Women's Auxiliary
Mu* N iicy Gil« pre&tct-, the H'ijcliiry ihotiM t*M  pri­
ed widi e uie puaj\*ie teruige paurtiie* in tbeljr
• t  tfce ol t&e legulez [ duziog tius tmmxh ui Fcft
D<.e«Uiî  c<l tfce Ktk '̂eci* H-vUpiUil ruery, ajul a «ele « •*
Wttaitte’# AuJiili*.ry ee J«i'.ury! {/iafcĉ ed tut Maxca ii, w fa* ttekl 
2T. T!?,.e Ssm «■*» pi'e.iefctwi w ]m  the Ivtaitx  Enipfe** Tb**tr« 
Mui Gaie la vt hts ■ bciki:£s. »t »tiicils all kiad* of
w itk  la couip±3&4 tM  Lutojry a , hossxt iw4iB|{. tee»d» «iid c^«a 
the «Mjaluuy suice tt* »iil be teelured..
Ca.® ifc OuKiMi, IM .  I Atteadtfcce at tfc« laaeciii
Wita the preiMect, Ur* .wa* g-jod, asd a deiicixi* after- 
CameroD Day, m the chair, u \ nooo tea was servacl at tM  ckiM 
was decMed that members oi’ i^ tM  mceaof-
Dear Am  Lawdtr*: BeipUi! 
My Mss wa* b4***«d witfc &;* 
lurst graadchtkt wc«A*
at®, i i i  I* also aa tsvettrata 
caniara bii|. IN i* c.«a be a Mr- 
i i b i *  t k ^ .
I Almost evt̂ ry da.y toe Mamiat 
{bo*s M.ad* me several do4.eo 
I saapslMH* of toe baby aM  van* 
j for Hiy ccrfc-iTsecl*. I t  s» dawa- 
‘ rs tb l e rto tw tia f to try  fo ifc ia ij 
fo M y Mcau**.
kfiow, Asa, every tsia&t 
four or b v  mostos
of SS<Mtfe$8t  
a* you ' 
uader
a i«  kaoks Mkw a m eaiM li.
Tu make 'luattcrs worse, tfce 
bows ii a 'pretty foosy p®oU> 
grapMr ssd tM  baby is ua- 
wiyjdly rat-fcka ..ta a£>$»araaee.
guig about bow W'ci tlMtr an gal 
akwg. t fcoow toMarwatty, Imi
cf ooviTse,. I wouklat daiw aag 
ssytfciAi McsuM i'd wiMt w
w ito  xmy Mad to m y  
''Huee of tfce bay* kav* tiee il
md  two suiter trom •‘Mfmiaa 
fcea.XacS.es
week m y  busbaad f o i i  
m *  fce w t s i i  fo  buy a trp fM n t 
two ei fcii beotfcars. H t  
sa>'$ mey c<>»kd save tm ttmaa* 
p c r u i h z a  b y  r t d : a i  fo  aod f r o m  
id I vQt k fc-'getfcer. Ibey couki apiil 
{ up toe yai'd WvCk. aod r«|iair 
jcM
i d o a 't Like toe foe* bw®a«*s« 
r f u i
always la
to e .s e  t w o  trotoers a a a l o t  
gad isiy fcosbaad t» 
Fra^eat Jdsrsjcm and me«.i- 
t * i *  of hi* lusioiy iA<ae*J wi'Ja 
royal V iJ .]fo r*  tw tw e  a  W fo ie
Mcc.
fcrc
5« Tmcheico l*.*t week.
'u the Irh ate it#;>wTs Mr*... 
i>oa Q̂ .*e.a Freaeria* cf
Greece, tM P T e s .id e .B t, Pria- 




Held In New Westminster
B-Go-I-Go Club 
Needs Materials
I I'KAK.fcG.iK M.ISS10N ~  T 
i rarr.;.'tWTS cf toe ll-Go-l-G® C4
AROUND TOWN
e , . . .  _  toe mfoile. My fcu*t««ad is sort
M%'«rfo o tM rs  to tfcis c th i* '  ^  ^
fcav* beea iJifcilarLy tiatt-wd ty i ^
to* toss. W# m nM  ail s m t^ \  13,^^ {./j,,,. 1 »  **4 1
m to soofo i^-coeal adviee j^ ,p ^  yĉ o'!] cccubu* fo  say no*
* I tc»o. You daia’t ray w M tfca r ytoif
' fcusbarri had cM  uU*«rs o r  tba
ra.igT*ice.*. bet it fce baooiXMf 
p * r t  ext a t"w iid 'toe<k>ck trtptob 
act fc« Will puoMMy scd wttfc 
to'to
Sam! Peter's xc
Cfcclth m fce* tteit;: .t-s’.cr '»as 
decorated wrm {..’mrt
tuiip*. and c a ii  futk ifocki 03 
Januuy 11 at u-gh ljc-s wf-ea 
K-.x‘.ef'nary J'taa, Ca^ghter of Mi. 
aiid ihs tarry M. iwfcAuser of 
Kalaw&a Ur. asi.e to* t>nae c-f
'Wata-.fc, ci .M.I. a iti
Ml* U'Ut.asn si K«w
We.*tiniKster 
lire .lgtor.f Geiiiva ufcHed toe 
cxscjde *!; g .f Ifce
i J . d c  J I M  STt.T.*-
str, i.irg ">Dii T1...5 l.'»> ■ SvL-'ix.. 
t.*fl».rd L.» Carl lto-fci*-p« cl 1>«# 
Weito;.;3st*r.
TM  to-de who wa* f.v ra  
IS R,arr;.*|c by fcei faUiei. w.-re 
a |u*B t i whiU aai *...ief too-
t a.i* «.m u .tft'.i cl ie ia  dc
*oi*.. Her fowB wa* l*sU*cjUed 
fo e.cip*if »lyi* wttfc * bateir 
BK'gime aiid tltow • lefigto.
aieeve*. *&d *  giaitfM Uaia 
fktwed al to* M fk t<J her A litoe 
skirt, A inaiti'Lifig tox--.*de Vic* 
t<->ri*a-»lyT**l fceaddies* held fcer
#U)OW-lcsnfUs ved t i t-he. aud 
#M earned a caic'sde hv%)quei ci 
baby ptek ro*ei
For aometomi ckl-*<MKrthlRf 
borrowed tfce toide *<vie a i.tir- 
Ifof l ilv rr  ff£»ts iBst tham. be- 
ktflffog to fcer great am i.
Mr*. David LaMxar.e t l  New 
We*tm.fo*tor wa* niaut« <4 fcoa- 
or and tfc* fcnde'a *uier Diaiun* 
Scfctoastr of Kekswr.* wai her 
bndetmaki. The two aUrndafiU 
wti.r* atmllar dreiiei cĴ  pfok 
brocsd* wtto mcdiHed Brnrxr* 
waUUfoes, A line tksrt*, Mtrau 
necklmei and njatchlng iIkki I 
■nj*.lr heiddrtiiei, *lw  to Vie- 
torlaa ityL*. were of pink laiia 
and tulla and they carried tou- 
quels of pink carnaUu&* toier- 
tp*ri«d wtih healiier.
Acting a* twit man wai Hoy 
Tborp# of New VVeitminiter. 
and usharing the gueiU to ifcelr
Oa Buoday and Uoaday after'; to* Kttovaa library wM atoo
EWC’fcS a oc*tia;ux.» .sUt*.ra cf ;wToit tfc* boc* review* pufcdsh- 
K.aly*B.i art k'.ver* v.uiitd Sfcc,jtd in tfce Daily Counar. will M  
iacg HaHitielvw Galieiic* to el-HB'tereitid fo hear ifcai *fc* is 
t«*4 to* pT.'»*aie f.i«*»ew a&i iM  iouw va toe s ta f f  ef to# K#w» 
Tfca.cgjifiai c:i,«.mg Aa e*u*.rne.ly Jv*sli*-c«.-TyB* B*w*|s*p«r fo 
fc j unerestiitg coGcftua t f  u*...d<tr'» | imgtjufo aifo l i  planausg fo ra- 
*’ t ' c® P(tM-_ary krd at iM|p*foue.g» with a Uaditspoaaljvis.i KefowEa ueii summer *c>
r.ix->'e if  liDi W. Hcl'!*.** B*jyd, j i-y •.^’j  k>>.>wa Bi.UtfA cie.K-.-.aiv'ed by her {uotoer, Mr*.
Diiiart f̂c’*im i|aa Mi*-;(m,4 CaaaJuafc artijU wa* L-fcg.VV, Sxitca
s.,.'.u t..i a5.:.c.n.,tie auf twik toe'co tfce *cl? grey W'Slis of toe |i.i-i
les-t:f_l q.;.lis aud ck'tots toey lery, *̂ .13 cestermg toe keg! Mr, arvi Mr*.. Ktcfor Tfovay 
fcive fcecfc Eiakm.g.'!Y«».e clotoe*: fxwfc on a s.ligfcily laued ftav im -fced  oq Maoday from an 
»M;ri arc a:.5U.t.«uted by lfc#:f->rm wa* aa eiinbttxm of toe ‘totereiUng tfcre* w«*k* trip 
€oji.'ii cf Wamea to Kel3»B.*,ibeautiful pctiery cf II'alter la Torocto they ipeat tea
aie ail used kA'aliy fvr fcteoylttr si OkaXiagaa Munca. jdayi atteodisi tfce FWniture
iitc i jMa.rl, Slid ea route borne they
iLe i'L'.tf c«.>5.;itiisg t f  tesB> kD. atfd M l* David PufEero.y; jjtoi>i.*ed clt .la Wuialtwi la *ee 
hlsO. wv.i .i,.:i..,g uaafeagaii of Vamauver have t«ceii *i'«.£ui< mei t.Atinui< l»»fcv.® *bow.
b'wsewive*. U k *  ahef a KrM*.»g » few day* at toe Cspnji-.ta uavcited la  to UadieuM 
<i& vfc.'id a* wed a* makisg Uy-; Motor Ita  » fche lists mg Kel-; H*». All>est*, wfcei* they * « «
what fo do. Thank you.
TLM NUMBEB QNi:
D*ar Vk; By to* liin# tfce; 
Moaod p-aadcfcifo come* akicgl 
tfca boss wiM tw u*mg less aim I 
and tskmg up' lass offiee ume ‘ 
¥ m  m m  tbcra is I r t t l*  you ran:: 
do axorof swrfcapa fcaod fcia a' 
fww doaca aaapafcots ef you;; 
last trip.. If you haven't had a ‘ 
trip ree*e.tly. pictur#.* ef to* 
oatiM't ras;g'tal will da
Qm of tb* nkw tfcfog* atsc-ut' 
dlMiwa t* that 'they **.kiara 
carry p ifla rfo i of to..eir grand- 
parwau,
D«ar Am Lander*: I mamed 
into a family of tore* Uuto«i 
arfo two listen Ail tfce ben* aie 
ia bariaei* wits %t«it fstoer. 
TM  two gifls' fcusbai*!* are m 
tfce busiat**, too, Tfc* motfcer m 
tfcd* faauly 1*11* them aU wfcai 
to do
Tfcl* togelbeeiie** it-d t k*.ks 
very totd to autsfoet* ,M.> 
t.m>lfcer>fo.lsw is S-tway* 'teeg-
e t t i - i  i l l  i s X i t i ,  Q u i l . u .  a n i i t ' w e a  t o  a n e t v d  to e
iv, ; ..'X'-.ts Ix'T Sx 1'kv.T ' t ”fce l i  s . ! ' . ; 0 *..,£
iL-XJru. 'lYtie ar* b c *u - ik ' 
cir.:aA.!. au4 riatks. t-ahts Ls 
tvxj i, u iii 6.iiri*--*Ji cxfcde 
!ic'«i wtorfc has twen
d.'ixa’. e i  a  to s  fu r r . i  o f  e o a t i ,  
iLns, etc. "!>-*** toe
. memtcTs 5;.*  a; .art, wssfc, aaJ 
, St :’. s.Te artitl.es.
; t l . e  is  la  E tes i c i  n a ie n a i * .  
tii.Ss c i  wcfc.i f . . j  kfci.:t-E.g, afcd
w . i  quiiu. A ny<^e',e i;ja«4 Suiiday ficuss 
,*:!»ui.g hi tfce cl«b fctsiiday eu);ned Vt
iissi-t wito this very wcirlfcwhile'friejfo* la O i - t o » a c k  a u d  
;*t'*tk Is *jked til tcxp'Sr! M r* . fofi* R C.
1\V H; T-ifS IW.-vd, DeHart lisad, 
iOkasisgaa Missioa
T h e  R ev e l  I  l id  Dr. K  H  fc . jd -  ■ 
I  a l l  le f t  M .x€» i*y  b y  a.ir t u t  T ie ;  
ic i't.j. w h e re  fc* is a s te o lir i a ‘ 
i ; : . r e tm | i i  to e  fc i.e tu U v e  t - e n - ; 
e ia l  Cu_neJ cf to e  U f i i t c d i  
Cl-ich wsutJt is twmi held 
toe.se «o. T w ts .d *y  a n d  W rd u e s - 
d a y  e l t o i *  w r * a .  !
',} i 4  to.tu K‘.a a&i dasig.fc.




MAJOR rA C FlJrT
i K.ING-S LYNN. EEjlaivd iCP» 
■ The twrsih ch„ivfc a! T\it.ey aT 
|Sa.ati. Korfxi*. i» to fc*»e ns 
m nyjt fa c e lit  te year*. 
AVcsrkmen will ie;»air ai*.l tha.t; 
tise firte do.utde fcamriiertwiTj 
iw - if  and  I f t io v a l#  l l t o < e a ! u r y  
wtxd earvfog* uo tfce roci.
De.ax Ana Laadfo*;
ftaac* it a travehng 
who abcv.i c&*-.hwnfc «t
hi* t o n e  cvu toe load.
.•erty ce.lli Ui,e cn tfc* pfcKMM 
when &• vaa. tc,t usuaUy to  
send* d#.ny seat varvl* H# lypaa 
to e s *  e 4 .ru t cva to a  © fo b M IH g g  
ir.aifciiie .he cam e* witfc 
do t.;s i i ’.ei it^ e ’ts
ija'.e!? he’s 1**8 S5'.*klnj_ 
»to«.r;|# tv|.v*:, I  n rw * and 1 
»c€,.’.ei li be t.iii*.ew them oa
Last week te wrot#, "You ajNi 
rj.'M a s«ee tfce art 'but a
li-fti-i " Oa tfc.it sa.ftie rard to  
had an UiiiirsU&g P S :  **liQ 
tevihi'i Hs.rr;v sasi yeu will 
n.r,x.b'c a g ic i' i . l ' l . c  W ;fe ajfo 'QMI 
; i« « s .S  U  V t ' ,  S..' 4.,.. i '.e  ' ’
TiDn'U 4-sn u.iew m«. U t 
: mtxZi ' hi.a" V n *. eieat *pui. 
I y;.u, v»t!r be.f'.*’*
l'»,i > a.. t.'..'..:'S n  ; tnta,sii any.
s , t .  • i * ....
I.-ts..; ij* „«■£-.* Y'e*. t eti.î fc
d vauT ftoasit# 1* a
efca fca*
( ;«  J., f t  » .v :e  ¥ i ; t g t x  n
Mr. and Mil.
>C.,
MR. AND MRS. JASiFS WAT?ION
Pheto by Crotca Studio*, New Weitmlftiter
matfhing glove* and a eonsg# ' 
t i  jii.r.k roif* hfce wai atii.s’eilj 
m rrtrivmg tfc.* guest.* by toej 
mc'.her of the grai.sm who wtrej 
a litrs* cf blue brocad# wsthi
Steaks And Roasts 
Good February Buya nia!.t'h;ng Jacket. ITu# latin 
aeat* war# th# groom'* brotoer j,*,_ accetsorie* asd •< OTTAWA ICPI—Steak* am!
William W’aUon » n  ̂ cortac^ of bcift firdtntis. jovrn ro»sU thouUl be less r%* 
Bochlky both of New Wf»tnifo-| 5̂ ^  outu-i.towti r - f ’D m Pebniary. the ferl-
he_ .1. , attenim.g the wedding were t <koUowtaf the ceremony at
p .m . •  re c e p t io n  fo r  th e  .-,j S x lh o v rc r  c i  K e lo w n a , th .
im m e d ia te  fa m i ly  w a *  held th e  br»>
itlirr (’■•regory, atio <i Krtowna, 
niid Mr and Mil, Henry Tuitrn- 
; ron t i Kelown*.
' Hefure leaving on her honey-
I
the home of the groom’a i ar- 
ent* In New Westmlniter. and at 
6 p in. a formal reccidioa »n» 
held at the Gaic Parce when*
David iJ i t iB C in e  p ro fK ttc d  the , . , , , ,
toast to the bndc which w a s ; t o e  bnJe changed to  •  »wt 
aptly answered by the groom. I of olive green with •  gold hat 
and Roy TTwrp# proposed the «nd K'dd acceiu.rle* comple­
m e n te d  with a l i r o n i#  orchid 
c«r.‘.age.
Mr. and Mr*, VVataon will re­
side at &12 Fader Street, New 
Wcstmlnitcr, B,C,
toaat to the bridesmaid*.
For her daughter'* wedding. 
Mrs. Schloiicr chose a aheath 
of pink aatin with a black lace 
over-dre*i, a pink satin hat.
Dining Pit Among Newest Ideas 




Our final report on the 
1964 National Decoration and 
Design Show In N. Y. cle»H 
with the new dimension* In 
floor ipac#.
The living areas exhibited 
atepped up Into platform.* or 
down Into pit* with nrchltcclurc 
often highlighting or replacing 
furniture. It I* an absorhlnK 
facet of the constant change 
and flux In Interior design.
PINING PIT
The dining pit wa.* one of the 
newest ideas displayed In the 
recent preview of things to 
conte. One dcslgniT had coii- 
•tructc'd an entirely water­
proof pit, for a vacation house 
adjoining bench or pool It con- 
■Isted of a series of U-shnped 
vinyl-covcrcd banquettes sur­
rounding a step-down stage of 
beach-pebble tlie*.
Guests perched on comfort­
able foam-ruhl)er cushion*, also 
upholstered in vinyl, and ale 
ftmm Individual tray tables. 
ea*y to set up or whisk away.
A dining platform in a hand- 
iomc hideaway lodge setting 
alao attracted much attention.
MIlL'n-I.RVEL ROOM
The decorator achieved a 
multi-level nwm bv setting a 
butchcr-block top dining lal>ie 
on a raised platform on one side 
of a circular, stone fireplace 
and Instnllecl a built-in, tufted, 
foam rulilKr sofa directly oi>- 
poslte.
The two largo easy chairs, a* 
well ns (he sofa, all uiiholstered 
in handsome but i>raclicnl vinyl 
gavo the jdatform a comfort­
able, llvcd-ln look. Tho aame 
vinyl wn* used for the walls, 
which, like the gray tlio fknir-
 |pg. Jh«, IUtllllMrf, and even the
celling pro easily cleaned with 
Hint IndlfliH'nsablo dmn|t HiKmgo. 
Interior deslgnei'k ttvlay may 
crtiit# aoina "larfoul" getting*, touch.
but they are practical!
Everything was chosen for 
the double jnirtswe of iK)*h, yet 
casual, living—nn kica the 
decorator Is'lievcs more home­
maker* can adopt and adapt 
with pleasure.
The luxurious look comes in 
tho rich liclgo and brown tones 
nrcentevl with daring .splashes 
of yellow nnd white. Tlie 
cushioning i* all-easy-caro foam 
iul)l)or nnd the covering 1* aa 
sturdy as it is cn.sy to keep 
clean.
cral aiTladtur# department re­
ported Friday tn ita monlh-ly 
fcxvd outkxik ljulictin,
Th# department tald heavy 
marketing of choice and gcxxl 
rattle In January droj îcvt l eef 
jsrlcc* to j»cih*t»s their lowest 
level of the winter and the cur­
rent prices arc likely to cun- 
tlnu# throughout most of Feb­
ruary and March.
Sine# Daughter of low quality 
l>eef U exjKctesi to Ik  tome 
what lower than last year 
throughout this period, good 
quality cuta will L)# th# beat 
buy.
Other agrlcultur# department 
pr«dlctkaw fo r  th# coming 
mouth:
Pork: Pricea ar# unlikely to 
drop much below current level* 
until March.
Broilers: Pricea are expectec 
to remain at present levels 
Turkey: Prices will also con 
tinue at their current levels 
throughout February.
Kgg»; Increased production 
may prevent the usual season
price ri.se this month.
Creamery butter: Cannda'ii 
current butter i>rices arc among 
the lowest in the world. Stocks 
are ample.
St. George's Parish 
Elects Executive
Tti# axiB. - *1 m.eeiief ed Si  ̂
r»ctjt,fgc‘* j'sriih. Weittank fc»k 
I'Ufe *5 to.c l»x*sn# tsf Mr, and
kf*. H. 0, I'aytsfoT eo Tfc-oraday 
rv'er.:r,g Tlie Heverand Norma* 
Tartar {actfoed over th# m*iet- 
tfcg a.fcd retxsrt* wer# glveo by 
live secretary and Ueaeurwr M  
a Cil a* by Mr*. Wt*od cf th# L#- 
d.e*‘ Guiy. Mr* H O P*m t*r. 
B'xnday lay dalegat# to
the Synod. A, Hlichlt; *04 Mr*. 
J;..,ha Fayri’ff, wte has lakt* oe 
the i',,c!fui-t'»hip (4 to# AYPA.
Elecuc-n al fjffKcra foltowed 
toe reptjrt* and Henry Paycter 
wa* re-elected treasurer, A 
Hitchle, lay delegat# to th# 
S'tTiod and av>ditor J. Jennen* 
l.lrctfd were Robert tSprlnger. 
Hfctnr'i warden. R. Hardwick#, 
I'ctnpie'* w.Tirden and #ccr#tary 
to h« appointed.
Church lideimen, Alla* BU»- 
and, J W. l-ec, G. Y. L, Crot»- 
ley. Robin Drought, Dudley Prtt- 
hard. C Harnard, J. Fewell, 
Mrs John llrown and Mr*. W 
Mackay.
The monthly meeting night for 
the chvjrch commute# ha* beim 
changed to th# third Mmrday of 
each month,
, Htt..riuf;g fcoir.* tictn  a w-ee.k: 
Ernest Pierce Kt.uwna General Hc«»pitai;
a ten-: I y c - i i & g  Bxb-.'
bSig , U t l i  fc’.;a  a t ifc.e.'d U l the h,>S{4-
ttt’e.!' teVcial Wreki U M i* ;
iCex'ii
TTb# A u it.iL a .ry  fo  tfc e i s . ^ b tu fu t f o j  I n *  w e e k  a t  I j i k # - '
Ktfowaa A lt Society are m eet-! vsew Height* Elesnentary Schooil
fur M l* E. Beet aod N. K ,roe .k-' 
er. were Mrs J W. L#># and
WIFE PRESERVERS
fo,| cs WextKfiday aftrrnxoa at.
th# h;iir.e ef Mr*.. lX»wg;*i h'.ew- 
art. Roja.1 Avenue, t.a disfuts 
E.'.ar;s fs:f tfcetr ne»t ChriJtti'.a* 
k’'ajj.taiy Sale, Anyme W'ith ncw' 
Of fo te re tlifig  k lrs *  m  Chrut- 
ma* decaratKma 1* cordially is- 
vtt#d to atleod.
Friessd* of Mia* EUubeth 
Scotaoo, former cafofoguer for
ANOTHER IDEA
Anoilicr dinms: pit at the 
■ihow nl.s«) drew tire crowds. A 
dreamy world of tomorrow ef­
fect was achieved by building 
ttie pit in front of n fireplace 
and lining it with a luxurious 
rug done in the vivid colours 
found flickering in the flames.
Equaiiy luxurious s w i v e l  
lounge sent.* in the now-fnmous 
cgg-shcil contours were lined 
up like so many Ilumpty- 
Dumptics at th# edge of the 
ronvcr.*otion pit. Tho chairs 
formed islands of relaxation 
for ttieir occuiionts to sit back 
on and watch tho flickering 
fire dance oiong Uie mirrored 
wall nnd ccdling.
RTItniO APARTMENT
Still another multi-level room 
—a studio apartment—placed 
conversation corner nlxrvo floor 
level on n iniHcd idatform flank 
ing a mwlern fireplace set in i 
white stucco wall.
The wall contained ample 
iKKikshclvcH ond a music aya- 
tcm. A two . sided, built - in 
couch provided lots of seating 
nnd Its txiister rested against 
a long tigcrwood, planter tx>x 
flllert wltii clustera of chrysnn- 
.Uicmuma.            .
H iiuk  nnd white fabric dra­
peries fcnturing IMcnsso im̂ xtcr 
designs added a further artiatic
SALLY'S SALLIES
b w  ' ^ 1
aOARETTES HARMFUL
WlNNIBEa (CP)-Th# Mani­
toba Farmer*’ Union Tuesday 
approved a resolution caUing on 
the federal government to ouD 
law dgarette fd^ertlahtf tad 
compel mnnufacturers to atami 
"dangerou* to health" on eaci 
package. The acUon cam# at the 
MFU's annual meeting.
Do yo u r L E G S  A C H E  with
SCIATICA
Do sharp itabbina pains shoot 
down your thighs, hip to anklaf is It 
hard for you to gat about 7 if you long 
for relist from w#«ri*om# ach# or 
the terrible pain* of sciatica, try 
TEMPLETON'S T-Rdl’a today.
Only 8Sc and $1.69 at drug count«rs 
•verywhera.
fw lair kIM, TiwiiMrirt 
Cream llnlnwnl In Hm raO-M M irin •nttmmtty. 







If  yonr Coarter has a#l 
I been delivered by TiOO p.m.!
PHONE RUDY'S
Bruce WtKfoi«Krith.
A Frl>rvs.i.ry meeting del# to 
: rrfT :rff.l< r t* F ts foy H*.fc wfclfh 
li tii# d*!.# set for tfc# Reef**-
to® Comml»i.k« annual mtev 
ta,g and tstnto to tfc# W<mta‘* lo- 
lUtut# H*U.
A l l  t M  ION l..A D «3
W.3:er gt’to 
(’■fcrcf
i . '* C t:;rfo |wr
at Cfei M. 
r,-'lit I ' c! C.'. r-11
I'i.r:;.
- i i  f-.'S
t rfowa? 
,f •»..? w'jtfc a 
'H *.!'Kt h tltd iO  
ir Wtwie
c:i W *vaxf #1 
.Si & week c c  so
fsre
t.l'ir Wc yt®
wrfc't f.<t4 t;s i,«>| yxpjt fcsJif 





A • tN IH A L  MOTORS VALUR Butck leSabrs >4##r MftCaaiS
• I  m lty don’t need s lawyer, 
Jtm  Honor. I ’vn decided to 
tell tha truth."
' Wholesome 
' Farm Fresh 
l>cHvcr to 
Your Door.
R O T H
D A IR Y






This'Special delivery is 
•vailablo nightly bs* 




BnickbDilds a high-priced car. and pnte a low price on it
Lots or jcars are in LeSabro's price class, but that's 
where the resemblance ends. For instance: Does any­
body else in LeSabrc’s class treat you to that gentle 
Buick ride or impressive Duick perrormance and new 
gas economy? No. And who elso gives you 13-inch 
wheels, finned aluminum front brakes, extra cushion­
ing for middte-seat travelers, and separate heat ducts 
and controls for Ihe rear scat? Right again: Nobody 
in LeSabre’s held but LeSabre, If all this makes you 
think a LeSabre would look awfully nice in your 
garage, you should see how nicely it fits a budget. 
Who to see about it? Your Buick dealer. Who else?
A M V B A L L fir f lA il l l lC Ii;
IO-9S4C N i t m E
Be sure to watcli "Teleacope" and "Zero One" now showlno on televlalon. Check local llatlnga for tlmo and oliluilMtl*^




VEKNON maM>-KQ  
w e t #  i a  i b «  K - o f i h  V i * -
a a g i U i  f e j c k © '  , le # g . . «  S . i s c , i y  
(lu« fo vtM ii9  i*r#pferau'<3i)
k n  xhe B.C. boic.j.p,.cI
i u 4  w t u v h  g < t
us*der»*>- Mcciasy
I j i t f e g - ©  I ' f t ’ i i C r i X t  I X '.,.:4  B _ : » t ' r  
4 » : a  k x i f e >  ; ,o .>
WL3 (ue tieii S..3x.u •
i t  1.30 p.:;.;- 
k c im 'O Z L 4  10  k i g ' u *  i U i a s - c s  
i i i iA te d  fo d iy  G ir y  A -h io ji- ii- 
o l LiUXiS/T tsifeOL- Ui« ij*,-,;.;. k'lvsi 
JCviUig take i ' l  l.,i
hi» <rs«3d.:i 
Gary ..(JKiei's*;® cl lj.u i.u j tu.' 
xiiM isto it »  csx t %!ta 12.
i a »  U 'U  c .'.c .5t  
v i a a u a g  g v u . l» ,  f o v x ,  t o #  u xsk 'T
AROUND COUNCIL IN W Ef
Widespread B.C. Search 
Before Lights Go Up In
Underway
Rough UBC Rido 
For Flying PMI
V e r & u i  
t» £ V '< *5Lt 
t r u  L g s t
l i t r e  a r «
W iater Ca nava l bus (cx>az»cii leiX'Bwdl S£ ĵ̂ .t.
a d«R,u.oii fc<r bitie cLec*. Viiix>%iver u  a® * ifctwgfc
ii» iisa'is. a  u  etfsct to lucutobu:XMa.. i.“ d carr«EUy_




i i i J C ’f is r ie  
. s'Eva. uisiai wfoto, 
V « i ' u u . ‘ *  o a f o c ' i .
VAXCOGYEJt '(CP.— A m **d  
id  am V -m im vty v i  B X . ate- 
§ « ¥ «  M a u z t o f
F t a f c p  G i i k n a o s  a  iV h .y p a  r i d t .  
kitiaiiy i  t*cU $te cum-
“ T ta ii iiU i t*k « *  « great U ir- 
t r iM s t  t s w  c f c i . a i b e r , "  * s .. td  
Aid, P iJ iae r. wito e itou au d  iS a l' I'ua isto aisurp
w i ofeiy Will a#  {km.% tat feu*
t o  S * t : a 4* y ' »  W a t t ® -  C u r *  " I t Y  t i v e  f o  t a  i b i #  to
p A im k e .  b ..;.t W L i  t a  *wB.'.rt£i..4g c «  t o ' t * ; !  x4  H i j S m i U
to CKkUiiigifi ciars sinj w-'i:- to e  " fc«
iE,'i4E.lse» U '.rr :u ’X< >e*..v. 0> 
c t t i c  e r ;  t j .  e e w f  ys
v » r ’« o u 4  t y i . e >  c #  c e k t v  
C o £ s a 33. e c ;© d  M a y a r  E x i a u a i  
E i c « ,  ‘ T T s - i  f i y u l  a  v e r y  m r -
B j 'it l.E  CAN i l l tC K  r«lEafc
51abaU.», t'«*. i
lU i i * l  fctk:;.-ca --NDP .— Ka-
c u x r . y  jo i# i  i t u  ! s i» . a d » *  c * l u » j
for aatttvitoa v t  u i s u s t a  youei
i'»au ravea uu\’<..4 C*.x„.t B.C.
i. A luCwr.ra tsC-Deiia’
‘ ' P - t  «  V'4, V * . - . y . . - i  '"  ! - i v l
4 ; .  i - x . f e ' , ’jv ’ f c ' .#,1 « ,  .'v -  i  w > «
L■.er}.Ĵ ..£ a to e u f i:..:.*Jv.eS*d 
lo i i iy i i. ; i:g  £*a la **ayr«  cn to
4 fc U i . V >
suid B.C.'i b;ifcT
U aa {fc-toJd be rv.iaea to pei-iia: 
■ laqtosr v»:tfc r.'.eaU ve Saadaya
; i i ja  i i l e  c-l a .;to r  la  grocery
f a i c e - * ’x a i a g
a a i ifc« avast bal-incgs, l"*g.
l iv a t g t ' i i i  by i  p iayef ta aay 
om  giO ie $om*xi by Ted Ko.i,u 
€< Head e l tfce Luke StA.t.r.|'»edC jicces 
e ff, w ifo lo tj-. He i,u® ccllevted' M e* M arXew  (SC—Vi.E.c*a- 
tfce KtoM te s ii p « 6 U  by « y U y - \ ^ .  C t ix u t i d*»-to»««d k *  c -u  
«r la  *  gi.ut.e. » rta  st* ig i to s t  t i l e r
Graaaview «  Dec. I.
Mast pasMZMd sCayer la  





d e i w u t f o e . "
Gruadvteu w ia c:(.rt.l«s. - x i.jre  (KDP—Ai&erei‘
Most pefiiitoed U^m  ia tie » w t
.U : * g - .U  l i  G i ' - a i t t t J  x i i t f c .  i,s ...i.
C i i y  e s t g u e e r  D .  S .  MicEuy
siia  M vidiy £ . . g £ t  «  t e » t  m e e i ' s  
u l isutacsae »«.ter 
f o  U i t  v,;,:y b r v t o g s t  V e iT E K »  c k » «  
t o  w s s t  t e  t a r i s u d  «  ‘ '< k « d
k o m  . He gi»e toil iteeis. i  foUgeflau'iual. I afo itoifog E:rA«.id v iitr £ve uso T r .y
i i  l.iib.yCw g*'.iUkj,., il«3 i  d i'jy  i to seseiBg U iisteiji A.tie l,iwuv.;x,
'a ^ .« . j , ; i , < i . . t a to  u i i  a  l e s t  ' l + - t o f o i  . . . . . .  .  . . ... ,
s V £ i  ■ Hi- to ». ■ 4. f t  J 1 V----U i-‘. V ■(.<. a: i i«0 >.W .guiCeij I m ' leritott fc.i} ;»1 lj«>4 sstiB
.■.’u/.pp»,fijoa, i  typtoii ifoa,a,iejr’- * . : > 6 i i v x t a  ci vviijUo.,.v- Hu-.g Vj.s.g'-.s.;».u oa .* ator
i* y  ov*ufo.u|if*.‘vi i i  ipigrejU'.; to® ♦rta.rit.t’d,. c i k & u l :  H ' t - *  c i t t .
a u ltiy  g - a lk - a i . .  , k i i B K d  M-%«»liy #.ig.bt <:k v e ?. ' ' t C f o o c *  i k ' vvto ii g e u
, . . :t*fo)CUsg la  I  p e c  t o r  Hsyaes Wis.iv," au.ijve® Mr
Muto.iy E.(gtt tu d  to'tfcre^ « •
S i i s a j a i  c u i c  e.:.r:,;,l-aye'c,v. % » » ,  t x A  C A ie  o f  . f i l . k w  c.< t t o  
t i e  i . . - . ie r i i ' . s a  ».«,■.j .  " ■ e i e  t o  U i  ‘i X o  c t o ia - . e r c ia . ;  a i f o t o f o j  i i -  
cvi.iuiiecdeo ’ tor lik-iEg _ ev«r:cixfotted for •  fgrtfcer lii.iMis.
f-ivit- 6»i£i'.e tocrktiieii tEigsi lEifcaxi'foil iKrcii.;ti a.ere
»S '*eat e r e r y  a . - ^ i  k t o i y ■;i s . j ; _ c d  Cfo-isg J i i . . u i ' y  K a i e -  
Cu fktot: S te > « fo y  IS tfe  f . j r  b.,u*,iU4 peJ-
c«.i.?r.«ve iu» tap -'cuu  pn J u fe ju j, »*us.
5'eriiCto'i 
t o i v e  
f e - E f o d e l e g  
rfe4.Q;.s.ef of
te*» s.| 11*.Sk
te *  tel to vto.to
:..j.
U 4l  i i
t k *  t
!' ■ .L. 
lt'.» •
X  ■ f o  
4.1






;  i . r  V .t ' . i .e  f  V
J1 ii.; .a* piTiit s
toi,;..es 
'e  v: . .A . t . iM - fo w '- ' t - i
■»i I v iJ . , .
i .« IN VERNON
"A xd  ISrec speecfoi'g tic.keto’ *  
t,e A*.} i.-.leCi 
T a « e  A e . ':«  i o t . r »  t o r  k i s  * « f i -  
ifos » t *  t e fo e a t s  lisut ScciM 
C ie x fo ’  * . : e  e s , . i g t 'e © < . d ,
i i u t  C O iL f o a r u  R a i ®  p c u e r  
vik'P'Jit.esit AvrJd tAiifo* tfcra 
>.*« to r iiito i ito u ii ut»3 ts u l
Cu .Ufciu B C
U'v. »it s;..®rtr« tol ttoW* dcvck
h ..: i_;;^ua is. « toun .sl
tu  u»o, He vre.iea to Uke •
i v u i t i  fc. '.'..sjcci. to
;fo li ...les
AND DISTRICT
Oaflf Ce«rit« \  rrms* -—  .3114
$42-7410
I (J, r e k  4, l f 0 4 11k DMI'i C iw m t f9$$' i
YOUNG SKIER WITH EYE TO FUTURE
T h ii H  • ym r • ckl
e«3i33,j.«'titesr bus Eu
Vrm ®
e> t t  t«  
totui# Oiya.i|ue €i-szi>e'.:..*.Km 
H t I* P * r» to il. A
Hardic gad Muae co«.'.';jJcUVaf 
fd  U*e 'Silver Svkz SAi CT»b H  
Veraaa, Oa S-asdsy yoa^t 
piuced tto rd  ia  «i«
Kvedie ioceiX* J fof-.iifog f.Lii.* 
*1 ILe i.te*vifoi.ui Kfodfo C\«i. 
(.etlGa®* tc.U  At Ee>tIsVi*.t 
Ttut t i f  to"i> jfofoj-efs ilifo't 
ba£3i<i«>’* e,.er;t fcre t«.;,it>ntsl 
to «kCij;iete to toe £.AU.c,kl 
ecrE.s..«:nto<.i *t KeveiitoAt
Ma.ff.il i .  I  ia d  I  Tfce s d ie r
S'lw Ski Cl„b U *it4  m * Ksotw
l.u .m  <Vifo|,*-cfof IS Ifryrru* 
eai K.C3 Cfoiey, a be c\«:iie"'U#4
Aia..i:S% ts ile f totd lU-uSt t t *  
5«efitifc«d 3fo!ij.>ers. tvt Kiua-
•  gtsi to pb*.£e fcettfcia ia to* 
t —iL » rittey Pit>to.>
King-Slayer Role Again 
Lot of Trail Rink At Spiel
tt.ltt Mktl yeiiU:
*icy U a t  ■$*'■■'.'■« l 5 
U.Mln.t.I0kS » J1 
fUS.*il-e.» b;* 
g»:,!.:.t, G r i a d i  
iM Kav . 3
M att g c X t  *4xwe»l 'i»j •  U 4 ” ; 
t o  « . t  g e c - . - r ,  i f o . - t > y  i i
gggtoit Hrud cl to# buke l*,:»..fo- 
peaers ca Kov, 11 
M a j t  g -J * .U  i i ' t r e d  n l ' f o  «  
to*4i AdvU£,Wge M tl'V  K.cu*i cf 
L4fot,.by viito t«v .Ma'I g...i,fc' 
j.vevlicd '».to A ffcUli Ai...
U g e ,  i u i e  k-Jfc.a.u i ' i  A l  : t v  
» l5v U g ,  t w v
M u t  i . ' ; . . * A fo U  i t C ' i t ’l r d  b *




ViC TG R lA  '..CF> — B.nt'i,b
s . ifc » fo i t i t o w  i f i i t e  
kcui Uiitutiv# to tit.*a£.f uito 
*.'.<14.1 ts#
» a i kJd Mci*d*.y. . . -  . . .  __________ _
Geofg# M ftue id  t & C '— Kfartfc | M to iite r K i*tfts.a, M t r v ' t o  e i d e r  | « » s 4#  t e  toe ttamnifoii-> ttrZi: a o d  tfc# Kxtteern
O k # i> . * g » s ;  e S k ie d  t& #  ; l e y  t K D P — Y ' * k  *. H B R le r  V f - g t i
'M' I f * '
j . t o t  stocv-'giE..! i.'u l C;u- 
fog cl toe t  i.u  K i . t f  hv fo  
;!j i.....foie *t b*.a»l i'l*!* to 
M:.u Clet..fc
Gn. ,.rg« W.. I.e-.d 'SC —
J.afl « Cia.ii Lx.,j.;j,;g 
t o e  iU a . . : . » | a S  V v :to  5v „ s W » ' i
Luke ‘ i-o'a±..;*-
'...v-tt " fc',.! tu Cj-X:,.'% l.?.e
gCM c.C i.e . .t..i.! t a . ' f c d  I  . .3.3 LI f o  to e  
Mvjt.!
.1.1, 'i.t ! a.fodett ''.at'   Rtv«.|.
i i . . . i t '  t..ggt.s'.*d Mk.,a'» '
|u*t *j.>e«v*vt.j to ee« uWlfeef 
toe* v»eu'?.'! mt.0a.t4 Kifofc 
iLM v> xa tot-fo 
.̂IX* K,,laasfoii iSX-liS iue!' ViLMiOH 'lidS  -M .y u  £_  
| , , ; r . : t o r i  l.-J f . r f Q i f f i  c l  f t  , ! e t i » .  ' f o #  r:.:t.»  l - . . t . e i
s'-u3 l<e-t»e*a i,».,u.fc«rt ksti #ye to.** gift!r*jEai.**i ft* toej
i •« *..:.k X.tog toe F ifT t i f  e jlg k i I * .  *■'* Vt fct, «  «'re8 
Gstet i i  fcstera Jlgileigy Ui.>u_M be.
Tb.e rm e at IS 5t5 p .es. j He cU tfed g* oe»» g«t,|«iiUiaa,
— — -  j t i i f t !  tB e j« A u s , u  c *  £S« c f o t t e ' i r t i
F e b .  4 L c l  t o *  K iw s x c i{* ft.J  t v o fo s d e fs e f
t'f-Kifi.Ji d t'b ite  toe£i.tjc® tS e  txii eefvic’# is to ta
. u r i U ito  l i to l tg i  ft! 2 U t i  •  p la  ' ftd'V’MU.*le,|
S;*e*krit ifciU tefS'j..!# Mave*! TS# eaeua a greUt de.«.i
*r
. i.«*r»3 a...e ' fee iftd 
1,4 l , l « . : * U l d  *J j
. X S It, . '.
. ' More Passengers Should Travel 
On City Bus Line Asserts Mayor
A f t i o a a e f  N e n  
H r t l k g  S t t b i l i i f f j  
.^ k ria L s  P iie t
X*. J;i.ay lUu.* m'tt., X'.e
tWL toe lifo t, M ftji®  R ife  m u  
H e  | . f t * e  ft  l e f t  j ’u l i j *:,£■* im- 
gt!'CM..g toe A't efftg*
dftfoy |._s 1* Us puisueg-ttt 
Uu hft.1 ft u>e ftAid e®«'kft.J 
fcerv'ice
Os to# iu r te  tftp , ftv ffftge  
sfofeUer c l per ■**«,* c© tfc# U -j 
a  i S  l o  2 6 , c ©  t e e  e e i t  u i p ,  
eigbt to to. «  tJi* ftfctt ifipi.
tkL*for
Tftktei th* roL# c4 ktef-Xiyer 
lor tec ftctoiad year te •  torn, 
lUy Lyoo of TfftU Moadiy 
•cwed UiTv* ilrftlght wtn* la tee 
o|»eaiB* dft.y of tee ©te B C.; 
CKifiing AiftoclatiQQ btvnii'itl. '
l.yoo wtHted up with •  fttj 
*xtxa-«nd v ic to ry  over Joe Mc- 
Kiaaoo td  K a m l^ is ,  U t t  y e a r 'i 
Intertof chJimpkxj.
Earlier the young nnk de­
feated BlU Oark of Vernon M  
ftad George Fuber of Luniby in 
•  20-1 runaway.
Ljut year Lyon ran unde­
feated to tee "A" event eham- 
pkeuhip, then loat 00 both lides 
c4 the r^bJe draw playoff that 
deterfnlnea tea Interior's ret>re- 
aentuUve for th e  provincial 
cha,: pktnshlp.
Boiling J-0 records with 
Ijrtn  were Bob McCaugherty of 
Kelowna and Burr McGlbney of 
Tr dL All three were tn the 
•b.hta of tea event.
McGiboey whipped Al llanris 
of Qvietnel 1&-1 late tn the day 
after an earlier 8-5 victory over 
Summerlaod'a Bill CTroft and 
11-10 decltioa over Bert Bower- 
man of Arm.strong.
MeC.ftagt»erty'i w te i wet'# IS-Si 
over A lvte o f lu in iL * . lO-S!
over W'lUy Sichrr.idt of Vefnc® 
ft.r*d 12A e o rr G erry  lK.foC*el of : 
'lYiiil
i..van's e*tja-e.fid ih n l lr r  c ie r  
McKiruwm had h im  gotag ujjiiUl. 
He needed a p a ir of counters 
on the lOte end to tie the match, 
and then set three behind 
guards w ith  his last rock, and 
uxik out only t®e of his oj>t»- 
nent’s *tooe i, losing h i* o»u.
Hounding out the "A** event 
eights, each w ith  2-0 records on 
tee day, were Heg Stone of 
T rad . Jun Feeney of Tlosdand, 
George Cmolik o f Kelowna, Sam 
Gould of Greenwood and Walter 
Toevs of Summerland.
■'H ‘ event 32.*
M cKinnon. Kamloops 7 Bowles, 
Kamloops 3 
K lnnard, Vernon 10 W etherlll, 
Vernon 9
E. Coughlin, O liver 9 Ogasa 
wara, Vernon 8 
Le.vman. T ra il 11 Dunn, Lumby 
4
Topping, Osoyoof 9 Bisgrova, 
K im berley 8
Stokes, Whitehorse 9 Hallquist. 
Summerland 3
 hid im t?̂ ;4,fo4i- 
I; t»o New Ikmocrat »s.xt lutwr'sls 
V !<:)#■ ermcisteg te# governriiraf* 
; wrlfftre jua>gt#.!n,
"We tkm’t fiimt imxifie ca teat 
ItofgeintUer. Ver&tja I I  l ia e n k o , side a 
Kek'iW'na 6 ,
"B" event 84s J
Le Moel. T rad  7 Ivrvins. KlUmat j
e i
IfoChftnce, F*rtnr# George 8 Cor-) 
r-rr, V rrnoa 5
.N D f-Y f t * . :
i.K C -I'k lU ', FftSmk MfGeer : ClfcAHNO C flT
a^VftRcvuver - IXxfol Grey*,' It's es!iJs*.ft.t«d teat by 
llcrtft-rt Bi'fes'ft irX —lfoirL.u*'i'ftlt.foiis# pct>t.ls.tH« <d a new 
Ha.!sd;;;.l;.h Hftniiiig <NDi*—Kftft- be.ing cteiited ta Nra-tertn 
1 tee House to leU u* i f * . iv'.-h,;r*f*K.i and J. IXteaM Stetth .latid by yatetag Lufgaa 
he ftjiid i I SC'—V ic ier is i. iI*er'tftdown w til be IW.dWO.jifti-blern
i ftec!»^ O f 
le tgh! to lb. 
1» 1 ' the bus 
ftsy 1 W'rek.
I r © -  ' ‘ ‘ A n y  b u s  
■ jftimtuuaity,' 
tr.*yor.
MlsiSoo It iB  kttw ,
runs fiv# days a
it tmpcw'tant to a 
' eorr.tefested th#
ti*i.js4 ft .ui.i4|!*ft t««ftl-u|
*'.,.t. Vtft t.' *.!«*.» kwaMftv
ri.*fta» li iv.w«w* n«iNM
ft.t.S (.L.K\>n.turl Lft fe.iftWHft fts4  
'ul Dm mjmm,
i t  e a a i A t m  m a t ,  m A t  g M fe r
r»....t»ift| M i t ,  fttiftftJ
|a4^fti«ftr totft fuftoft 
Miaft t«t,part*ft.( cf 
tftBT* Ki U«.:.'r,*L4 't. t i f t i  ttol 1 
tmD ft'fti KfofouuMd im t ft petog 
tf ttftfey
TMft ft** *i«(««b|AiIm4 trtiA a 
totw hftft!te| MhKftftei il8»-l>yw»)
*%.‘,«4i. ftui.Xly twtpi hfti'
«■£)* ftSftl «£Kttlft«M. pevtk <
UMKJt..
New lb*-I>yfi» b ot'Wftd la efeft-
fiwfti and ftgrp.wuvy tssm a£a4 
h  parftUiOft it Aft* f'ur ti si t i  drtg
LIST OF WINNERS AND SCORES
VERNON (CP) -  Results of 
(h« "B" event of the B.C, Bon- 
apiel which begsut here Mon­
day:
"»'* EVENT Me
PoggemlUer, Vernon 9 Hall, 
Vernon 8.
lincnko, Kelowna 8 Bower- 
wan. Armatrong 7.
I*e«man, Trail 7 Green, Pen­
ticton 8.
Bowlea, Kamloopa 7 McDon 
nell. Grand Forka S.






Coughlin, Oliver 16 Morrow, 
Vernon 3.
Bisgrove, Kimberley 19 Fish- 
«r. L®mby 1,
Weatherlll, Vernon 8 Oben, 
•almon Arm E
•*A- EVENT la
Stone. Trail 14 Klnnard, Ver­
non 4
Feeney, Rosaland 12 Arthur, 
Whitehorae 4.
McCaugherty, Kelowna 13 
Dunn. Lumby 1
McGlbney, TraU 15 Harrla. 
Queanel 1.
Cmolik, Kelowna 13 Ogasa- 
wara, Vernon 4.
Gould. Greenwood 12, Cough 
lln, Oliver 8.
Tocvs, Summerland 6 Camp­
bell, Kamloops 5.
Lyon, Trail 9 McKinnon, Kam­
loopa 7.
B” EVENT 32e 
Foord, Vernon 7 Winslanley, 
Trail 5.
Palone, Trail 12 Clark, Ver­
non 3.
B” EVENTS 64s
Poggemiller, Vernon 9 Hall, 
Vernon 8.
Lincnko. Kelowna 8 Bower- 
man, Armstrong 7.
l,eaman. Trail 7 Green, Pen­
ticton 6.
Bowles. Kamloops 7 MacDon- 
nell. Grand Forks 3.
Stakes, Whitehorae 8 Shockey, 
Vernon 4.
Hallquist, Summerland 11 
French, Vernon 7.
Topping, Osoyooa 10 Croft, 
Summerland 1.
Caughlin, Oliver 16, Morrow, 
Vernon 3,
DIsgrove. Kimberley 19 Flab- 
er, Lumby 1.




Max DesBrisay of Kimberley 
was elected president of the 
D C. Curling Association at the 
annual meeting. He succeeds 
Ken Klnnard of Vernon,
The meeting waa held prior to 
the start of the annual B.C. 
Ekinspiel which got underway 
Monday.
Tlie 1965 B.C. bonspiel will be 
played in Kamloops Feb. 1-6, it 
was decided.
Delegates went on record as 
not approving a "code of ethics" 
currently being spons<n-ed in 
Eastern Canada.
The association appointed 
Gerry Up.sctt of Kelowna a dele­
gate to the Dominion Curling 
Association. Others are Dick 
Topping of Osoyoos and Walter 
Hobbs of Kelowna.
Other B.C. officers elected 
Waller Toevs of Summerland, 
vice-president and Walter Hobb® 
of K ^w oa, aecrtlary.
B.C Curling Bonspiel 'Slumps' 
Since Coast Rinks Withdrew
Long-Range Polaris 
Fired Successfully
CAPE KENNEDY. Fla. (AP) 
The U.S. Navy successfully 
firerl an advanced A-2 Polaris 
missile Monday from tho nu­
clear submarine James Monroe, 
submcrgerl off the coast. The 
announcement gave no details 
of the flight except to aay It 
was heavily instrumented. The 
A-2 has a range of about 1,700 
miles.
The B.C, Curling Association's 
annual boospiel baa been stead­
ily ! deteriorating since coast 
curlers withdrew and formed 
the PatfifJc C^st Curling Asso- 
rigtloh three years ago.
Speaking at the DCCA’a kn- 
nvnl meeting Sunday night pres­
ident Ken Klnnard of Vernon 
said 60 rinka bad been mpected 
to take port In this year's 
event wblcn started Monday but
IMS NO WDSBi 
IBADAN. Nigeria (AP)~Went 
German Ambassador Count 
iPoaadofei^,- Webner baa an-
Wlljl aasiat na nan training and 
organixatloa of •  Inui service 
,for Ibodon. Nlgnla’s largest 
city. Tbls city of 7S(M)99 baa no 
bus OMTvlcei at preeent
only 46 rinks entered.
He said short weekend 'spiels 
were becoming more ix)|)ular, 
especially for curlers who cpuld 
not get time off for a whole 
week. Distance , wps another 
fkCtor inhibiting the success of 
the B.C. bonspiel.
Klnnard in his annual re|>ort
auestioned the present state of Se B.C. 'spiel.
"This year I  expected from 
90 to 60 rinks, but it turned out 
to be a poor guess — we got 46 
entries.
"Yet you can’t do anytliing 
about tt but maybe wa should 
itngk and anoLyia our prgaeat 
situation and oea If we ara on 
the right road."
Ilia  asooclatlm ahm deeklsd 
Id aimport Kelowna'a bid tor 
th# 1968 demtnton playdoftim*.









1. GalTsaixiBg Rustproofing bcgira with the 
steel used m the comtruction of ■ Rsmbkr. 
Rujt-rciutanl galvanized metal coven not only 
the rocker (>aneis but ail vuinerabie areas.
2. Tonsti The car passes through an immema 
tunneL Spray Jets hammer every square iiKb 
of the car's s^ace to remove ail impurities. On 
its way through, the car is Derp-dipped into six 
•snks contoinkig nntproofing lolutioos.
3. PrioMr CHp Coming out of the tunnd, the 
car goes to a [wimer paint bath. Here it is dipped 
into the fwint right up to the roofline. In this 
way we make sure the meui is oomplelcly 
covered svith prioxr painA
6" *  8" Glossy 
Print  ............
8" x 10" Glossy 
P r in t............... .
Plus 8% Sales Tax





4, Wet ,fading Following the dip, the car is 
spray-primed again. After baking, it is meticu­
lously wet sanded by hand to remove all trace of 
blemish and imperfection from its surface.
5. Enamelling Now every joint, inside and 
out, is sealed by hand and the car is ready for 
enamelling. It gets not one but three complete 
coats and is thoroughly baked to produce a 
high, chip-Tcsiitsnt gloss.
6, Sealing As a (Inal precaution, special atten­
tion is paid to the underbody and tho rocker 
panels. A seating compound is forced into the 
rocker panels to protect them from moisture 
that may collect thcra
Rambler’s gone deep into winter protection 
to give you the world’s most rustproofed car
Canadian winters arc among the most severe 
anywhere. And extreme conditions demand 
extreme measures. That's why salt must be 
used to keep our roads free. Unfortunately, 
the salt is corrosive when it comes in con­
tact with your car. This creates a rust prob­
lem that you can't ignore.
We could have been superficial. We could 
have side-stepped the issue. Wc could have 
deniedall responsibility for findinga solution. 
\
Butwearecommitted tobuildingacarthat 
provide8"maximumusei\ilnes8 to the user.** 
Because your car needs special protection, 
we accepted our obligation to do something
A ntOOUCT or AMIRKAN MOTOAS (CANADA) UMITIO
bold and decisive about rustproofing.
As a result, Rambler's research and e n ^  
neering has produced the world's most 
complete rustproofing process.
This process is only one of the exclusive 
features that together make Rambler 
Canada's best car value. Your Dealer will 
be pleased to show you how Rambler is 
designed for complete winter protection. 
Call on him soon. )"^
SEE THE ECONOMICAL AMERICAN 6-TH E POPUUR CLASSIC 6 OR V8-THE LUXURIOUS AMBASSADOR V8-AT YOUR DEALER'S TODAV
SI EG MOTORS LTD.
440490 Harvey Avenue KaOWNA 
Onen Six Days T il 9 n.m.
I"
Phene 762-5203
 ̂C a n a d a  O u t b e l t s  
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Fleet Barber 
Collars Gold
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Sto.»c‘.l fo-!y Xtittd
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if.g t i  I..' S t f o t j  w h ile  Yfoj- 
i.tid Hupp t4ad..iecl 4? be- 
t f t r r f t  fcltra
lYic ) duty , ijeL:.»Je ft c tp ii- 
t l Xy  Cfowsi l i  i t . W fti CftG-
  fe-.ta's firs t es rr t,te US. ta^
N cw m ftfk ft. Ont , got the <,;hs-r ttspU- cam je-utim  »icr# >!t 
two and Hoger IkwfU.®r.aA fC  KCAF lesfo fic-tn O jtewa #h.i|fc 
lU v irre  Qfol H fttte, Alta , te l up . ' “ *■ Atnr,{Sin%  12-3. 'Itoe
three foals. * L' S. t in l  3-3 tn the
I Game* a.ful twat the t*ftaftdn.t;.j 
R in U R N E D  A in r e i  IN J I'R T  j t - l  m \ m  t.-sd : - l  m v m  when 
Ik>urt« im ftii. one of ihft ftteftd-l they wcm t.he nfofnpie gold 
lest {-.layers on the young fcijuad,' rr.telal #nd Canadii fin tthed »ec- 
•a t out tiie last two |ie ric*ii of omi,
Kamloops Coy Cup Holders 
Here For Exhibition Game
To keep the Buckiroog in coach Buddy E va n i. Fred 
■hipft, coftch Don Culley haslGBbcr, Dob (lannon, John Yntv-
S / M y t t * .
KELOWNA D A a f  C O r i t E l ,  T l ’m .  r o .  i .  1*44 1
Don't Pull The Goalie, Coach 
Odds Are Against You, 8-1
German Tops Figure Skaters 
Canadian, Don Knight, Eighth
J mcSBKUCK Afoiteft f C F i -  
I G e l M ' . Mft'ii-tiesi S.fo-Liittoi-tf • 
{tee J,-L.ecl up '-'to'1 'ft. ...it* ftHef 
I C'f U'yfl >r?'' t-i; Ift.si
If'ig-del is te# toe-ii ft t.lifoft *..kft.'.‘ 
ifog fcj ft lfc*3i tn 'ftf Ci.#ctoj.i.kfi ftftift'ft K ft r & J.
!r>l-."JS ftt th# Bifo!#* OiytfeSc* 
Gftsti** toftiiy.
1fts. Os.t . 
k.'tftl
■rrftBgcd an exhibition game in 
Keloftma W •  d n t  a d a y night 
■gainst the Kamhxjps i Senior B i 
Chiefs.
The game w ill begin at 8:30 
p m ., fo r this game only.
I t  Ift expected the Chiefs, Inst 
y e a r 'i Coy Cup champions, w ill 
provide Kelowna w ith a tough 
match as the Bucks prepare fur 
the Okanagan Junior Hockey 
League playoff*.
The Kamlooi>i squad is com- 
po.sed of players from  now-<!e- 
funct Okanagnh Senior Ix*,ngue 
■ml form er KamliHip-i rtocket.i, 
graduated from Junior company
There w ill be many fam ilia r 
faces fo r Kelowna hockey vet­
erans who have followed the 
fxm e  In the Valley In i>avt 
yvnrs. Tliese Include playing
M 0 h T IlE .1 L  ICPI 
to ic h i H t r t 's  a ptece o 
r-.rftt lift:.# yc-yte X 
yaakhg the g;.ali# tuf 
tra (a fw fifd  t.) get yc-u 
lag g«al.
Dcn’ t do It.
It 's  prolrably going to cent 
you another goal.
There is a Rtrcng suspicion 
tha t vlrtuU y a ll member# of 
the hockey coaching frftte rn lty  
■ re aware of this Implication.
But how can you expect a guy 
to stand on the sidelines and do 
nothing—apart from  grimace 
and grind the chewing gum— 
while his team blows a gameT
frcet ftfter the
yiftidteg an *x-tt«
— Heyiftre itiU la 
f  ftd^lre! wrek'i f if ty .
.r.k;r.g t.f ' age c f 2 S'® l«»aU » t ’> tL«
r an ex* 0't.j«''iitfc*.n, tfown f f ’O.'n 2 28 in# 
Uiat ty {■?rrvl»us week Tt-.« man
up tiXcall Mr, fiOAlit gsse 
goals tn thrt-e game*
The Maple l^ftft with Bower
ftril Don Simrifosr.* movcit fthead
A Cstfodfo.®
KaighX i t  ixvte’ 
f i 4toh wtth a
Jfo-RtJ,
SfM-*rfoitSff«'s 1 ft ft d
tn;R.te.is.i t cf'.s.Ltefftii'.y h 
itf ŝjig iLfo-«ir-g fcf S;-6!{
X It- ;i e * f x.'Lt U n: te;l
thaf*:fL.£i. Whx t'i' 








eJ Tty 4: 
tiguse fttfcl:
mt-ved teti) Ihifd piftfe 
DUm. JT • year - okt v-eterftn 
ccsrnj'etiSor, had TT6 8 {loteti far 
the feccor.i {.ilactng but h# wai
Tto# fft.fl Atim Axti C»..lteit 
Lft»e fewt-a fttu# to fttaj tet*
to-ifcft Xu teft Ak.i*l» l&
»....! .te,.ftl..e teeti' Ufft teft! fe.-if'Si;
ftftftjer IS ti,e bte-*kat.UL< The . 
t f j e i  te I**
t t tX
«-...e'iu h Ds.i..ur t t  A'.uitri* 
was t.t'te x.fo.!i i n  : i». .fo! tfot! 
.he li l».S ?»ft.j k «'-t te# Iffti.ifJ*. ';
li.foi t t-J 1!.# V h ft,4- '
liAfT.ivX Mse jfcfti# U> fttftlh #l'..h
i l i J t .  eixfiH'teJ KftHtfo
»i»:h i.Hef {&• tu tx  Xium 
i h ffo fet
* J#].*.£ t KiYtja, Eita- sfĵ fvtid 
' feV'» *',? i-fi t :..tL i;». t »::'h 1.'* 2 
; tU:% t;;...i;L! I- tfo.'«rd f-fo.
Cftnftd.fts c h a |.5i p 1 o n I>r. 
C hifle* hnellteg eJ \v*Jar>4.
ft pel.!?
’I f . #  -.-  •  s... . .ti 5'.
t'no.* eiti.'.* -. MS.* Ctti c.'i...-;.«ci3 »> a.
tr»l t»l 5!-.o..i;',ftUs »̂ ..i 
't:.c%',f'..g whef# fVit-.a f.K..!t
. t e fc S  i .& 4  i !  #  f t.*  U ,.:!!'.* .
; C t.fo '-ed I S  t ! i #  U > f r . p , £ - f t  f o  l i f t C
i A'S ft.cS lifo-̂ 'e U'.e **,!■;, t...’c i
': f. l-f i..t',.it« ftl t'.,e *<
, UK',# ftt tec !(■%■..tt-
lf.| U'ftftta te* li-tftl r'fo!:fo...fo4
.;.»  f t  t  
t '.t i. 24 8'! ftei-v'ftftift.
L^ft Ctfoie*. a tewmimata, 
•  ft* ftftum i w tia  3 fT .4 l} lo4-
ij'ftcfl by Hclefoii ThujrawMr, SI, 
ftu A.tu.ftn 'tAKjptsmAid, aa
Itoe ii|'«  b  a a«i».a Ut­
ile .r.i.i# teaa a wcftidfta 
ftta Ui.® t'-ufca«ftft, aiftl l i
»;.««* #4 t p c t t i f  to teft aj't (b#
ffot"!*' tfcft*'..c» it •ftS'Ana #'*.(• 
ft ifclei'* tkftcA ©ltd lawis
tl3S
Itoe 0 :;yK'S,.U msf-gg fer
S.kiJ tael wni 
Jl ','.!'-,.'k.T, tft.foj.fcs tartfttoi llh i
•■fot.t*’* i# ibwal
.♦etf ftJ't H
-Tft aa-.«fft cv>_ii w>t ie*t tfetu 
f  t i te t , ftiid 0'‘,<:,s ftl AtgX.Xt fttid
* , ’foi;foftt.if w # ft p .£'! a t  •«.!#
Meiitta t»rc»,4’!;! !*.».*.*it, m 
fte!*sfc.te f-.,...l3 fi'-w.iftl c'l K-*
Gftfcri, tfofo4  ifoe Si'-tit5 *
't'.;.<i ta it*w
C'fTtf-ftSs «,f',cr ft pnfti rhw'l 
ef tee tftffet* ft,S'K.'t.!‘,ef
liufts-ftn.. Alefts..5!..lr? JhA'tkf -̂. 
ft.eo.ffii.'.l f>r*f the tUv-rs t;-,e»,l*.l 
Olftv Jcrdet of yici#*.). I 4.)rt,f* 
tod ft|?'U'tot:fo'Ut, *-ea te# SJhiid-
toftf# 'tHU.iV
Jsfodel « isifotliy hftd f.*#*-;, 
*..*»,r*»t !ef'<v.rid f>.„{ a {.w-islty e.f 
two ff'.ifog!** att.f*»c>'.! ar'ss.n.st
Brivalov f.-.e mt*i'-nf a target
VHIfcRI. t l S t L t l
CYJfNTto
c<3.Mr'L«in M'irmAMicM. 
SEE Aims Aim  
LtBttCATtON
h-oe
I fo f -e  S ' , M e c h A s d i
Eittft Ik*#.hrr*«r
OGOPOGO SERVia
TTO ROTH.. M ff.
H O M E
f Montreal and Ikdge into the j only AlC'tes of a {ft.dnt ft.h.e*dil î th.e (kid of 24
No.. 3 ft5.>ot. Bower droj»i!'.ttS the 
team average >1* t>«rcentagt 
points to 2 32. He was beaten 
five times la three gamci.
Yielding se\Tn goal* In three 
games. M o n t r e a l ' s  average 
Jumped a point to 2 53.
On the offensive side, Chl-
chuk, goalie John Banagrot,
Odip Ifowc ,'>nd Dm Jakes.
Names famtliar to Ju.iior fans.
■ ml .*ome memt)cri of the Buck-
arcms are former BockeU'stars, 1 statistics basctl on National!cage's Stan Mlklta b<x>sted his 
i'.l'T and Duck CY«w-j i^ftgu* pUy go far this league-leading total to 67 points
season bear out rather conclu- with a six-point week In the In- 
flvcly that It's sheer folly to dividual scoring comrMitition, He 
take the gamble, nonelhclesi, scored five goals and added an 
For one thing, they show that agslst.
In the majority of cases nothing His teammate Hull, the No. I 
happens either way. But when goal-getter. picked up one more
ford.
Hcgular admission prices wi’l 
prevail.
This exhibition game does not 
Include sea.'/nn ticket holders.
The first game of th# 12-game 
round roliin for Kelowna i.s 
Febru-iry 7 in Kelowna, against 
the Vernon Blades, who have 
I'cen .‘bowing late - sca.son 
flashes.
Sea>:on ticket holders will be 
able to attend this first playoff 
g.xme only with their season 
tickets. Season tickets will be 
Invnlkl after the Friday night 
game.
erf Allen, th# youngnt Amerl
can to win the U S title.
Allen had 7TI0 t»oiiits to more 
Into teird plftc# ftheftd of thre#- 
tirne Euro{Kan champion A1«us 
Calmst of France W'ith 7719.
BfTTEE rRKf»KATER8
Cftlrnat, th* pre-Gsme# favor­
ite, ami Allen both are consid­
ered to be better freeskaters 
th.xn Schnelldorfcr and Divln 
and are exfierted to move up In 
that phase of the competition 
Thursd,iy.
Us! . ht'id nth plftf# w.'.Jl f*« * ' > • *  A t-Hrfk »h.K».«l
(«-..l5ts fttftd Bill Neale cf pen' I ’fi'v»to-v tUd rut R-.t»* any lat-
Fne. Chit . w'ss llth wsth tlT..I I*"'* ;
Bri'Vftlfrv hid 1-71-47 5 stvt 701
hit* awl Jt.-.id«t 1 24 38 « fttxl 18
hit*
Jdelsnln retftlned th« worki 
UUe with ttftlay's win end the
M IN O R  H O C K E Y
Four games were played In 
the P#« W«* division of the 
Kelowna Minor Hockey Associa­
tion from January 28 to Febru­
ary 1. H«rt ar# the scores.
Gyro# 7, Lions 2: Gyros gf»nls 
G. Fretwell 14), Mark Hender­
son (2). E, Shand; Uons goals, 
T. Stewart (2),
Rota^ 2 Kinsmen 0: Rotary 
goals—Terry English, Randy 
Dolt.
Klwanla 1, Elks I; Klwani.* 
goal—Ken Hassett; Klks goal 
Gary Abel.
Legion 7, K of C 5: I.eglon 
goals—Darcy Rota (3), Bill 
Knutson (.1), D. Lewlhwalte; 
K or C. goals-D. Rleger, C. 
Lnr.sen, D. Boltmnn, Frank 
Pool. R. Gerk,
N,II.—Because the Kolowna 
Ducknroos are playing Friday, 
February 7 In Kelowna, all Poo 
Wee gamen soheduled for that 
night will Ih! jiln.ved February H, 
at the aame time.
son, Gary Keenan, Gerry RIc 
hards; Aces goals—Bruce Fore­
man, Stewart Hoskins.
Ptirs "B"
Rangers 10. Monnrchs 4; Ran­
ger* gonh-Daryl Weninger (4), 
John Solvey i2), Rwlney Whotr 
tell (2), Pat Reece, Terry Vos; 
Monnrchs goabs — Noll Munro 
(2), Murray Waldron, Bruce 
Waldron.
Fiver*! 7 Ktnmpcders 2: Flyers 
goals Stove McDougall 12), 
Doug Welder 12), Allan Stone 
(21, Brian Wolfe; Stampedera 
gonl.s - John Gerk, Doug Dean,
Cougars 7, Warriors 4: Cou­
gars goals—Nicky Frani (4), 
Le.slie Strachnn, Pat Lutz, 
Michael Becky; Warriors goals 








































B o w lin g
R o u n d u p
a goal Is scored. It's far more I (or a total of 33. 
likely to be a product of the] Th# leaders: 
te.am that’s one-up, anyway 
In the 187 games played so I Mlklta, Chi 
far, the occasion where a goalie Hull, Chi 
might be lifted—a situation Rcllveau, Mtl 
where a team Is a goal down Dnthgate, NY 
with scant seconds to play—has Wharram, Chi 
arisen 33 times. 1 Gilbert, NY
 .Goyctte. NY
STRATEGY FAVOBIO) Oliver, Bos
Ron Andrew.*;, the NHL s h{g„ 
rookie statistician, says Ihe 
stratagem Is normally “PPUrd Ujp^p' j jy  
In about 80 per cent of these Tpp jg ^
situations. ___  Rousseau, Mtl
Only once has H^work^, Keen, Tor 
That waa Dec. 4 In Chicago i, ifo. 
when Bobby Hull beat Boston's' ^  '
Eddie Johnston with a 20-footer 
31 seconds before the game 
ended to give the Black Hawks a 
tie with the Brulna after 
Glenn Hall was removed for an 
additional Chicago attacker.
But eight other times pulling 
out the goollc has wound up 
simply a prelude to tho club In 
front dumping the puck Into 
that wide-open not.
Hull, Toronto's Don Simmons 
nnd New York's J a c q u c a 
Pl.'intc have all watched In an­
guish from the bench while th# 
opiKisltlon collected gift goals 
twice against their clubs.
J o h n s t o n  nnd Montreal's 
Charlie Hodgo meanwhile have 
lieen .sideline victims once each 
It must hurt badly. The goals 
are charged up ognlnst tho net- 
mlnder's record In the competl 
tlon for the Vezlno Trophy 
which goes to tho gonltcnder 
who hns player! tho moat games 
for the club with tho best de­
fensive record.
G A PU. PI3f
29 38 C7 i l l
33 29 62 27
18 38 58 32
13 39 52 20
25 25 50 16
20 28 48 45
18 31 47 8
17 28 45 35
17 28 45 16
15 28 43 53
24 17 41 6
p 19 22 41 46
18 23 41 28
13 23 38 4
10 25 35 28
1
i *
gnnies played tn tho Pupa divi­
sions F'ebruury 1.
riiPH "A"
Royals 5, Spades 3: Royals 
gonln—John txhorstlbltoff (2), 
M a r k  Knorr, Terry King; 
fipudoH goals—Howard Hnugon 
(21, Bobby Smart,
Canuck.*! 5, tjuukcrs 5: Cnn 
ticks gonla—Allan Tottzcr (3), 
Brian IlnKiks (2), Gary Duke-
 low i Quaker gonlii—Jerry Kiel-
biskl (2), Bart Fenton, Roy 
l^uchard, Alton Netoon.
Regato I,  Aces 2: Regals




Carol Kogu . . .
Mrn’a High Blnile
Morlo K o g a ....................
Women'a High Triple 
Joyce Rozell
Men's High Triple 
Barney Klturn .. . . .
Team High Single 
Gem Cleaner.*
Team High Triple
Gem Cleaners .  355!
Women'a High Average 
Pnt Ynkoweshen , ..31' 
Men’s High Average





riel Mar Viliings — 9
Gem Cleaners.....................  9
HayeNots..l........................ •
Wcjicldera  ........................   7











Kelowna has three representa- 
tlvcB in the DC Curling Associa­
tion Bonspiel tielng held In Ver­
non until February 8 .
They ore: The Bob Mc-
Caughcrty rink composed of 
Grant Banoatyn# (third), Stan 
Burtch (second) and Garry 
Runka (lend); th e  George 
Cmolik quartet with John Smart 
(third), Harold Long (second), 
and Alex Ferrior (lead); a full 
roster of the Pete LInenko rink 
was unavnllable.
Kelowna Women 
Do Well In South
1
Five women's curling rinks | 
from Kelowna travelled to Pen- 
ttcton during the weekend and 
they all brought prizes home.
Top prize, bv a Kelowma rink 
and for the Penticton Women's 
Dmsplcl went to the l,«*lry 
Cmolik rink which won the "A" 
event. Other members of the 
rink were. Dorothy Witt (third), 
Una Ijong (second) and Phyllis 
Coe (lead).
Tlie remaining Kelowna rinks 
to place In tlie bonspiel were: 
Gwen Donnelly rink, fourth In 
"A" event: Joyce Smart rink, 
first in "C" event; Barbara 
Ulmer rink, third In "C" event; 





The executiv# of th# Kcbwna 
Minor Hockey Association will 
meet Wednesday, February 5 in 
th# Memorial Room of Kelowna 
Memorial Arena, beginning at 
7:30 p.m.
I'ho main item of business will 
b# th# coming Hockoy Jam­
boree, slated to get under way, 
Fel>ruary 13.
TFJICIIERH INCREASE 
Number of teachera In train­
ing colleges In Britain Increased 
to 48,000 In 1903 from 28,000 In 
1058.
HALL TOP OOAUE




Howl# Young of Chicago Black
Ilnwks has liecn w alv^ out of
tho National Hockoy Loagu# but
General Manager Tommy Ivan
Buld today he has not decided
what will bo done with the
Tfl-yenr-old player.
Young waa placed on walvera
Innt week. By deadline nt teld-l 
  ..
Trimble, Candidate 
As NFL Eagles' Coach
PHIIJVDELPHIA (CP-AP)— 
Jim Trlmbl# hnn been men­
tioned ns n candidate for tho 
coaching Job of Philadelphia 
Engles, a team ho once led In 
the Nntlonnl Football League, 
Trimble, who came to Can­
ada In 105A to coach Homtlton 
Tiger - Cats of tho Conndlan 
Foottmll league and now la 
conch of Montreal Alouottcn, 
waa among those mentioned 
Monday when Jerry Wolmnn, 
new owner of the Eagles, dla- 
cloaerl ho In considering nt least 
(lersona to replace Nick
F IN K  CARS nnd 
TR A ILER S
Bert Smith Sales
Lid.
illghway M at Water Bi, 
Kelowna rhona 7«MMt
E 5 ^
"a u t o  b o d y
W O R K
■Ar We handle all collision 
repairs
Ar Two paint rooms offer 
apeedter servlc#
•  40 yeara* servlet asturca 
quality.
May We Have The Next 
DentaT
D. J. KERR
AUTO BODY SHOP 
1110 Bt. Panl Bi Ph, TItJIM
AHENTION
Salesman -  
Businessmen
LEASE
Your Car or Truck
from
LAKE C IT Y
LEASING LTD .
(VIctery Moiera)
Save money — no repairs 
— no maintenance — no 
licence to purchase. Com# 
In and ask for full details.
1675 Pandosy St. 
Phone 762-3207
XPORT
P L A I N
or F I L T E R  T IP  
C I G A R E T T E S
night Snturdav no NHL ] skorTch who has been rclcaBcd. 
had {licked him up “for, *̂“ 1̂ Trimble, one of tho moat col
♦2l),00<) waiver price. | „rf„i figures In Canadian foot-
ball, waa heed coach of thetiic Hawks now art fret to
do whet they want with Win f„r fpur years starting
He could bo farmed out, sold
to ' a minor’"""toagut'club or . ...
traded. Tho greatest known volcanic
Young has said that ho will Isva flow In history cruphri tn 
quit hockey if he is sent to the I soutliern Iceland In 1783, with a 
minors. v volume of about 8JI cubto miles.




•  HOMES  
•  FARMS  
•  LOTS  
•  BUSINESSES
R E A LTY  L IM IT R D





YOU'LL GET MORE 
flMlLE TO THE MILE
If your car has been repaired 
nnd Rcrvlccd with DOC 
HEP'B PEP. I
ATTENTION, BOYS I
12 Years of Age 
or Over
irS  FIRST COM! 
FIRST SERVED
Applications Art Now Beteg 
Taken for Rcptoctmcnfs
If  you wish to obtain a permanent routt 
contact The Circulation Manager.
THE DAILY COURIER
492 DOYLE AVE.
' Phone 762^1445 
or
FILL IN THIS ROUTE APPLICATION FORM 
AND MAIL IT  TO THE ABOVE ADDRE9B
C O U R IER  ROUTE APPLICATION
ADDRESS ...................... ...........
A G E    TELEPHONE............
HAVE YOU BICYCLE?  ______ I
HEP'S
itto S i f fk i  Rod Rfpftlffi 
BAY AVE. el ELLI8 BT.
Phone 76MISI8
Fer Vernon end Distrieii 
, Geotaet Mr. RIetMfd Belnwii -* Phene M M at «r 
Men Cfimea te The DiUy Conttif MM - f 9lli Atreu. VhiiMn
\
FAQS •  uauiviiA iuii.y oocxiKB. ttrm . riBi. 4
★  YOU READ THE WANT ADS-W HY NOT USE THEM? ★
rO B  Q l ' i a i  SEB) 1C£ r a a N E  K E L O H X * 7«2-U«J —  VEBXON S 4 M 4 t*
CLASSIFIED RATES 4. EngagaaMnh j16. Apt*. For R m t 21. Property For Sale
Hi




ft* m0 mamimijm •: U.
Dtmsa t t  tft«'W»ir'ii.is t wfta
te 'Ihftftsiift te w  ttifit. aKftE.£»fcai t l £i. 
cifttMitft m* inM-fyiS
a * t m  m a  «# *c «#t s f o t  a t t  >.m am m  . .
Me •& «  a * t  r * «  t i s * i  ■; ,s #«jt am ut ' L l y a C . 9 , H  v  
fc» Wtft. *fo3 Wft felt ‘ j r y  Ss, iSiM
•ft f t *  KfcCft t i t  t  I  C«»
a s t i - U d i t  i j  a -y j*
P lD D O C m  . t m i C ^ M r .  a K i. IX T X Y  fV B N IS H lD  IK>ClsE- 
Mr>. J o ta  Pid»ijc.l£e ure ; k a e p a j u o m  fo r  r« fii, tu x jx n l
X’jt ts« Gigsges-cc-t 'O f:gut. ReasyaaiiLe Tat«e. Tele-
c ftii^ w r i c m i  Ai!> i { i t * #  IC - l i iJ .  117
5 ^ * ^ ';  F t J E N l i a i 2 r ' ' i i i i * 5 L ^ ^  
f,®  V# M l. t o f ,  2%}tM ^  #*at* fa*r re*fc C « tra i.
i, rittg *4 Iil.7113. d
i i ' f  'Tt© •“t ia iii ig  w iJ ' — ----------- --------------------------------------------------------------------------------
; t i i «  fclice a'. Si Mjur>'» Chforva.' 7 B.EDROOM BASZME.NT
cc i'nd#v Febr, 
1*5
Apj:iy i X i m  R icAtcr Sfc IS
14K'4iL
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t.tfeft IftMtrstft fi ••
v« »**««:
,« u r  t,jh«n.eea i<eu £«. e j t i  
fbi.» a  a s s a a m  wr't v . *  aa* a *  c t t f tb *
tyft «i.-».it r.it© •«« »
im 'i*  u  t>>
k t Wau 4 i Sistfttft
tfeisiaftti'ife 
Mai It  to
M IU jS -T b  Uivuig la e im ry  <4
J a u i t t  w t t o  » » » y
FtM uftxy 4. iW l.
'St© i.l.aie iXuuC cpwu
T tje©  yttMJi Ago XQtiay.
W rii Iftje ts 'flls  leix UE.Js;c.jk.ea, .
V - x i  q ~ e i i y  a w a y ,■ t'Tvu:. hii S-ovicg wiie m:.J t
I.S
SLEEPING  EOOM fX>« H O T
wi'ij ia’iiwaa <».ciisli*a, f3U i©,r 
!,riC«’i .  Tel-ejhofto l«tI-OiWI t i le r
4 p .tii. _ _  m
18. Room and Board
SUBSCRIPTION RATES 6. Card Of Tlianks










r o  lliA .N K  
x.r.gL'iAjZ i  L r
ROOM AND BOARD AND
l* ’fcr.dry is te*’ Loixt fox busi- 
ntfoj wociec. Id e t l  i'X ttw a f, IT®. 
leiejdK*# 162-te ' tl
riJR?GSilED̂“BEDit^^ 
M v 'n e w  bonifc B o txd  ©jziaeaL ItS l 
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l i t  Stk̂
1. Births
A ii iX . it )  ,'0,V. > S iU U  
%Sea ytx v,r
your te 'it.-.- 1)̂ ;,.;. C....:,
> i» J  L » '.  i* ft i f , , r i ,  .•,
IS J 'lte t 1,1 ISaL' '- U  ..,i. ) . ;,
T fo *  R rcc 'rC i. ai.,1 t u
tVtUtbie la Ui; t:.- T4V,;
to &ie*«dj atitl r t la '. :v f i  ui xUkc 
fa r tw a y  place*. .% D aily t.'c-xMer 
l i i f t h  Jtouce a  t-fel)’ I I  l',J. To 





; a t-! •
. r ! * l.'i
.»» ..if *X tu:] 
u,.,f vv©
'. • D i-  n r n A N i )
■.£© xt; b*t‘..!4a,y i U g i d  
* ft- VV.iJ,:eM Mtoo- 
J!u::, $ U.;] 
L'v *■.,£,£_•:*' tlariei,. 
bv tee K fo lis d  l l w  
(bfo:. 159
i ' lK - l  l iV  L.5UJLSi.).\ l A V r i  ‘ 
11 by itoi,5::.ea 
Mvcday, Feb-
■- A il a 
Cl„b c l Ke.owxs 
ruarr 10, S p ni t  CoainisE-
Seiej-iiOte T!T..e 
leW, 7C 44t*
j*y i l ie a u e . Ilcket.3 availab.le at
tbe u:.»:.T. Sp-rclal fa:iuS.v p ru e  
I.*, 5*0 1&)
2. Deaths
T H i :  K E IjDWNA HOSI’ IT A L
\Voteeri*5 A u x ilia ry  w ill I© hold­
ing a lA ke  f't le  os Maroh 14th, 
in ll'.e old Fhnpre.-i TTieatre. or 
Bank of t'o ii'.rr.trce  Unlding. AU 
ktedr. of l.ar.'.e cooking, b rr td a . 
t!»' , nul t,!<“ offere-:.t for ra’.f, IS3
ANDHLWS' Arn.IlNDONsr.
(l witd,




bake ' ' U l e
M ii’.i.c® w ill 
il l the P a r i'h
o>n Fetfouar.T 
n» 7 p M
5th from  U 
ISu
11. Business Personal
B K ^ C m tD  -  FUneraS frn .c e  
fo r M r, Gcs..)ige Atlen Rickforo 
ageid m  . 'e a tj Sate <.f p«3 Wti- 
JW90 A le  «!,■■.( j.a a'.I ay 
t h e  Krlo'«E„a h»-;,.’:al 
riay w-.U t© field l i o r \  Day'.*
Oi*f>el o f Rer'iim .branre i.-n 
Wedne;;rtay, I ' tb  5th at 11 a,;,..
Itev. R>cttir-y Pu.f* id ilc i..l;ng, 
m*©rrr.ent m the G a rtlrn  of I)c- 
\x>ttori in Ifokevii.v T ilfti.oria l 
P ark . Survivuig J.lr, Elickford is 
h i i  lov'ing wife K 't l;e r  .\gne.’ .
and one daughter. 5D5. N orcenpLP IT C  T.1.NAS A.N'D G ltK A liE  
M argare t D ilon an dviie K rand-ltrap j cleaned, vftcuum equip- 
rh ild , I-yla  Orton. Several bn>-'[;ed. le te r.c r Septic Tank Ser*
'v ii e. Phone Tfi’J-'JGll. 7574155.
_   ̂
DKaT’Fs”  F.\T'FJITLV~51A~DE 
and !i.ir.g. Ikdsprcad-r r.nade to 
i;;ea oire. Free eMlmates. Dor 
(iuitet. Phono T52-218T. tf
D E P K N D A IlL T f S E llv ic E  ON 
cleaning re p llr  tanka and grearc 
trap*. Valley Clean Septic Tank 
Service. Telephone 763-4049. ,tf
thcra and j i i t c r s  in the ea;t.;
Fhincral ServKe Ltd. are! 
in  charge o f the arrangement*.;
FTDWEIIS 
Eajr It best when word* of 
ijm p a U iy  arc ln.idcquate. 
GARDFU^J GATT: FI.OTUST 
1579 Pandosy St. 762-3158
K A R E N ’S FIXkWER BASKET 
451 Leon Ave. 762-3119
T. TI). S t f
MONUMENTS
For D ignified Memorials 
Call - - 
T H E  GARDEN CHAPEI, 
f«2-3040 1134 Bernard Ave I
T . D i.  S t f!
m  S i ^ t









KMLOWNA or VF RNON i 
ARI A.
F o r loJ  free enll - la l l  oper­
a to r and nak fo r /.Enlth  1320 
d u rin g  business hours. 
Residence call collect .542-'2847.
LA V IN G ! ON PLAM R
MILL LID,
T. Th. S 203
M OVING AND STOBAGE
D. CHAPMAN & CO.
A L L IE D  VAN LIN ES AOENTS 
Local — Long Distance Hauling 




A u n m o i. ic s  /̂.n d n y m o u s .
W rite PC). Box 587, Kelowna, 
B C , t f
D IA I. -  A - P U A Y E Itr7 6 :^ 7 6 .
1.58
15. Houses For Rent
% D U I'L E X . TWO B E l. dOOMS. | 
Large liv ingrootn  with fireplace, j 
Fu ll ha*ernent. Gas heat. Un-' 
fu rn lthed , Hospital d is tric t, t 
Available Feb. 17. Telephone, 
762-4893 a fte r 4 p.m. 158,
2 BEDIUXkM  l l O M E r  NEAU, 
.scIkk)! and playground. In i-, 
mediate tio,*.sesslon. $7.5 j>er 
month. ApjH iin tiiienl telephone 
762A9I8. 139
3 BEDRtXkM  HOUSE “ f o r  
rent. Ix icatcd on Highway 97. 
550 i>cr m ontli. Telephone 765-
15438 or 765-5476, IGO
,3 BEDROOM “ HOUSE FOR 
' ren t on Law renee Ave. Apply at 
1017 l-'u ller Ave, 159
116. Apts. For Rent
r  n  i ;  iM ,A N i) i i i r ~  a p a u t -
! men'..'), new, ‘•iiactous, 1 and 2 
l)e<ir(H>m :>mte.'). Wall to wall 
carpeting, mahogany clipboard.^ 
and colored aiipliancen. Laundry 
riKun, presMirized halls, garbage 
dl.sjiosnl on each floor, 1860 Pan­
dosy Street, telephone 762-.5.33R.
__
1 h'UUN ISHED 1 lEDUOOM 
suite, w a ll to w all carpet, 
channel 4 TV , lieut, lig h t and 
water Included. Apply Mrs. 
Dunlop, Suite .5, Arlington 
House, 1221 Lawrcnca Ave. Tele­
phone 762-5134. i f
Ito ltC lE "
OSD'ORTUNIIY K.KOCK.S - -  
CwL'i Itotedry ftiid Dry Cle*r.- 
mg bfos jue i* in  ei.ceJent I*© 
c ittuB , eajoFicg a very fine 
bu ;ine*!. 16 com w iih e r ; ,  6 
csxrt ilrv e r t ,  2 d ry  cieanmg 
te ich ines, laige ffot water 
tank arid gas rurnsce. water 
frv)ft«ier and in *n y  other dls- 
tenser J, TKis is showing a 
very good re tu rn  fo r the In- 
vestment. Ih iU  price  only 
123,000,UO With 112,000 down. 
M .LS .
MUST S E IX  - -  2 acres and 
new home. House not quite 
f.iilshed. I j i r g e  liv in g  room 
w ith  stone firep lace ; 2 bed­
r o o m  s; Sacrifice p r i c e  
$8,600 W. $1600 cB;:h, It's  a 
steal. See it now. M L S .
51,000 00 DOWN BUYS -- 
Three tedrcwjin home; k it ­
chen I* modern w ith  ampde 
cujiboard ipace. D ining rovrn 
and large livm groom . Fu ll 
basement w il i i  large level 
lot. T h u  is located near city 
lim it*  in Glenrr.ore. F u ll price 
$10,500.00. S e e  G e o r g e  
T rim ble  2-0687. M .LS .
SF IA U . FAILM -  A w ry  nice 
fa rm . 4:35 acre*. The land is 
good and free o f rocks and is 
fenced and cross fenced. G ar­
age, feed barn, d a iry  barn, 
regulation m ilk  hou 'e. A nice 
home w ith  autom atic o il fu r­
nace in the basement. This 
is a good fa rm  in an excel­
lent location close to  school.*. 
The arklng price l i  $13,5(0 
but owner anxious to  le l l  and 
w ill consider offers. Phon# 
Ge<->. .Silvester 2-3516. M L S .
•W E  TR AD E IIO M DS*
George SiU ester 762-5516
Gaston Gaucher 762-2463 
(T iff P e rry  762-7358 
A l Salloum 762-267.1
Harold  Denney 762-4421
George T rim b le  762-0687
Jenkins Cartage Ltd.
Agent* for 
K o rtii .American Van I.Inc* Ltd, 
U q a l.  Long DEtnnco Moving 
•’Wa Guarnntfi# HaUsfnctlon'* 




lainabiMrivata room  lo r  oUierly 
IMUr on  tro o n d  flo o r, wri- 
V«t« w w n  and aem l-prlvato fo r 
ft& tta m a n . Tblephona 7B5-5M3.
I
JM
1 BEDROOM UNFUR- 
nlshcil M ilte, fron t and back p r i­
vate entrance. Available Im- 
m ediately. Telephone 762-8A54,
 158
SELtvCONTAINE1)’ '~ 3  i I e d I  
room ground floor apartment 
w ith  garage. One block from  
Safeway, $115, Telieplion# 765- 
C(M'>3. 155
BACUEL4J11 ' APAUTM IuNT'’  
Im n m lla to  occupancy, 875 per 
month. Apply 736 Bernard Ave. 
Don M ar Apartm ent*, telephone 
762-6608. 155
2 r iE in iO O M  ijASU M EN T auTte 
w ith  firep lace. Available Im 
m ediate ly. Telephone 7624)567 
a fte r 6 p.m . t f
00& » t> R T A B L]l} 4 iftO O il iu lte  
w lt l i re fr ig e ra to r and atove, 861 
p e l month, Arnily 941 Bernarf 
uiHitatra o r  c a ll 762-3821. U 9
COSY BUNGALOW
J u )t 2% Uiocki £to£u i t e  U ke on laAiftcapod aoutb tvse k>t 
w m  mew ufaiam m d  fm it  treca. Conmma Gfttvurid ga* beat- 
mg. If*  liviagrsxso, kitciiea wite $ p A s » m  auueg area, 
iv o  bcdrw m a mad garagea. M  L..S.
F  P. — % CASH DOWTv'
Charles Gaddes & Son Limited
Realtors,147 E E R N A M * AVE 
r .  U sm oa  T3I1 I 
/ .  K iis .a ta  FJdlS R. K ) le  2-4911
D U E  ieA 227  
C- Siurr«.ff l - m i l  
P. Mi>u,bray M422
29. Artkbs For S ib 'S 4.H tl|}W ifttic i,M ili;A 2. Autos For % A i
17" S jlva x ia  fAaitabte T \ ' 11.85 
.Marcuici IT'* TV lax tb  rasbo'—
iU . i i
'Sylvwjia I I ’*  .............  7»-»
HaiAcranex 2F* - ............   A M
W e*ncgitiou« KjwlK>Re€«d
PLayvr ________      18.94
Eiectrtiiom.# Kadaa-Eeccird
P u ye r ............— ...........   78 .IS
Philips R.adi->R£Cced Pls,yer —
ii.8 4
I  cu. ft. .j a LARY
h tht4 tsk% m  ----------  -
BUILDING 
SERVICE WORKER
Jequured fu r 
\'ov*liue .*l Sutot'i 
KELO'WNA 




Bernard a t P n a iM y
E
G
ROYAL AVENUE EXECUTIVE HOME
This beautifu l bame fca.i everj'tiuag. Eaterksx la siducg 
a.nd cut-stoce w ith  piOiieJIed m terto r, Lixisg-aM-tfeEitsg- 
room w ith  cut-etoce ftrep iace; ofie ji t ta irc a ie  ta  gaJiery 
aod three large bedrooms and vsru ty  bathroom. Large, 
laadera k itc L tii w ith  couate-r dxBiag, tw ia  *m k i. am.ple 
cu p tto ird i, etc. i-a rge, ^  i  IS re-creatiCiQ r w i i  w iih  
furep-iate; lauodr y, ftewia.g rooia *£»i fceci-eid baihrttous. 
M ary, r. jtn y  extras. incl'Jidiag tkxifaie cir-pe:ift, pauo, 
laadicaped a id  fenced gmuxds; t d  hot-water baseboard 
heatiag.. Real vaiue a t I29.0C«0 w ith  cash lo  5 % ^  moirt- 
ga ja . M .LS .
WILSON REALTY LTD.
545 BE..RNARD AYE.. 7 'edll.S  K.E1X)\VNA. B C. 
Lvem r,g i Call; A. V.'urseu 7 42 -4 0 ; H. Guest Te-24f1; 
GvIMC'3 I., Ftec.h 7t2-42u0; \Y. Tkibad 7£2-©8J
21. Property For Sale BE AN OPPORTUNIST
S.x rw-te hcr.-e 13t*> i-q. ft. oa Harvey A te . Cfce block from  
shopi.>u.g ceutre. extra  large lo t (71.4 a ZM22K  Two acceises 
wlf h igh»ay. nuiee large bedrtonis, Lv icg  iw m  ifitep lace*. 
aiutng area, ta tu ty  batersx-m, kitchea. .Full b.ase.me£ii, gas 
{'.rat, iepatate  m atchm g gar.age.
i 'C T i.  PIUCK l.t7.2’X>
IX»\ r  BF feOHKY TVMUilKUW — CAt.L IVIDAV! 
D IA L  7fd-212L
CARRUTHERS &  MEIKLE LTD.
7^4 BER-NAP.D AVE.
I jOUU# l i j i  u t;i 
Bob H ire  ___
D U L  762-2121 
K » ̂  ,.rj[ s ‘
24715Carl ILneie . . 
2-aeJI M ottle  id i.do{j
KELOW NA. B C.
. 2-3754 
. .  2-3460
I.©a Sr-owiell .. ;.2S90
R e id  . . . 
l l l E  D .U L Y  C O U R IE R  
—the Noxth Okaiugaa’s 
D a ily  N cw ap ipex 
fo>.f O kiQ agafls.
Why L i't h iv e  Tt.« Dx-'iy 
Courier dtt\<escd  to 
Lu'te.e reg'Mail.e each a fter-
E..x\a by a rd ia ii.#  carr-ex 
bc-y? Y o u  read Today’*  
27e»» — Today' -  
fcc it day o r the 
day. No cteer U*:.ly tew-to 
[aper itetLshekl iUArftber* 
t'A.a g'.'oe j c i  th i* e i'C l'te ii# 
icrv iie ..
Fox Ly;.::.e deLt t r y  n  
K tlv a z a  a z i  d i* t r : : t ,  
Phoc.e
Circ„.ftte:.a Deparui.ect 
7624145: a td  m 
V e rtca  542-7 411>,
F E S  MONTH.
D uU ti ixixuii'e a ta rie ty  d  
ihcaJtuUi and  rau'tina uoaiiit«&- 
am-e la  aud arctoiiwt the '*cb..xii 
A ^d ic a n u  lu u it be Cauaduca 
l l ^ ’c ituee* c r  EttUaa iUbjec'ts, twe- 
„.™ J ferably wiia e*|.»erieir€e m wwrt 
iv f a simuax ca ture ; a b iiity  to 
ItsLow specific uu trvcunca  axad ■ s-a-ft*, 
|a la.id down w w k ich e d L e ; m us t’ 
sbe physically Ct.
I i m T S  SPECIALS
NOT k  DOWN
IM l  CvYNSUL CueBvert- 
itie,. A*I os.xtoaiSc®, iA ily  
174 j'wr r..ioe.t&.
1961 K-AMBLE.H .Aaveri- 
oiLu Or© owner. Ckdy 866 
l©.r ir.©iUi..
M O T O R S  L T D .
H..AMBLES 
■44F“ '4SW iia rve y  Axe, 
PhL.te led au a
iAiJwa *1\1 •  p .tii.
PR IVATE.
a-il




.jFur ap^iiciXk'a izwua 
IM M E D IA TE LY  to TEe Ck>\exti
! tl'lem AgeUl, C\*'.J't Htetee,'  ____ _
[KELOWNA; fueiiiS tu iSftj fD R D
joe letuix-sil lo lEe Ci.iU'tes.a,' Wiiii vusUx- 
B C. C iv ii bwT-iii.© Co«'r..;'.:,isMaa, T 'o 'd  4 O'x-f 
544 Mi:h.'g.£,a Street, VICTORIA, ® $ : f  
NOT LATER  TIiAJT Fe'br-ar> is#*
12, 1964.
O O r OF TOWN
s.’.te.il st'ii 1162 Pv©tj.*e 
Cteei i t d m ,  s it  auta- 
wbuie wall tir-es, Hc«- 
duras Giaru©., S.UOO ta lk.*, L k t  
new Ihrvugttoul, $3,1TF(» ciaE .
4 IXX)H SEDAN.
; IWXl'j, |15.. 11S3 
ivdM :, ruruamg t'cew 
CLitei.rur®-*, CEev. 
Te]e;,'iiDCi# 7624153. IfO
CO.51PEnr*0N NG.. 64 M,.
155
New Gri,te±.ig Stereo Ta^©
Recoider - - .............. 4^ W
New (ilUUUlg M'.:®;,)) ftl 
T'ft5>e UcC'Uxter 
Okl-Ci*rvter l*'0-['ti.b’;e 'Ifti.©
Rec\[i\]£“r  ............ ...
New Piactica Stegle Let;'
lle-nex 2d r-..:-.t . . ..... 99&5
New' Pivjectur 7‘'ftbles . . . 2i 85
35. Help Wanted, 
Female
TO
live u), care fu r five  th .d ire a ,; 
te iee age. S a iiry  a.’ccrd-
teg i-:> quaUficafioci. Apj.Iy Na-, 
Ite iiftl m r iit  c ltw e , V e r-‘
&ua. i l )
 Y 0 U 'A R K ’A 'T iiK )!7 T 'Y H S ^
?eleS'{s.‘r,e xv ice .;
Hit ere 5'...tig
'Cl i - u l . i t l l i / ’
ijPiS BCiCK SEDAN AITOM.4"
U.-. S»..>*er t.wa.kes., ikxxi
fo'ss.'.'.'LiJi't: j'iice  1113d v'xa
,xi:',c'j.'.g Y'e>;.-h-®#
157
,* r !*p g e
; l£d':Stuc..
1555 CHAMPION s lT D m A K .
FH S. 
1624 1
1x4̂  A id
X, g'A»,l la e t. 1123. A {.'fly 
■'uee! c r le lrfrjtjcie
5 P {.£. IS?
.’.er r 
fitter
L*5j MOHIUS M 1 N O R -O C E I-. 
lef.t vvtoLuon. $325. T tlepbci.* 
76247U or *.{>4.1y 3311 .laktsL.ir#  
R.jfti- m
IF
l..»i'k'i.Eig l.'r , 
110'i’lt' ,>:i u .’,!s \'
L n - y  6141)
l» J  CA.!;!li,» A C  4 IKyOK H.AR1F
i:s iv#KtStl,.«
'.to.. gN-. I. Te le;Xtoii-e
Y'ftihi.Cft T-8 Movie C iir.e ra
w.lN !n e tre ....................   7





21. Property For Sale 21. Property For Sale
P. SCHELLENBERG
LTD,




.‘yOUTH .SIDU ~  cm n E  IN — 
Quality built 3 bedroom bun- 
galotv altuated on a lovely 
landncaped lot and only 2 
block.* from downtown. Fea­
tures largo living rooni w-lth 
Arkona toick fireplace and 
hardvkood floor a, good dining 
room, cabinet electric kitchen 
will) eating area, 4 pee. van­
ity bathroom, full basement, 
oil furnace, large cariHirt. 
ITils beautiful family home Is 
close to all school.s, churchcM 
and downtown shopping. bYrll 
Price with terms Is only 
$17,500,00. M.L.S.
NEW LISTING ~  CLOSE TO 
n iE  LAKE; Attractive 2 
bedroom stucco home located 
In im excellent area on the 
south side. Ha* nice cosy liv­
ing room with brick fireplace, 
modern cabinet kitchen with 
breakfast nook, 220 V wiring, 
Pembroke bathroom, concreto 
basement with finished bed­
room, gas furnace, matching 
garage. A very nice home for 
a retired couple or small 
family. Full Price just 
818,450.00, M.L.S.
TWO ACIUES OF ItoND — 
night fn the CID’ 'Wlth a 2 
bedroom home, large living 
room, dining room, cabinet 
electric kitchen, bathroom, 
utlllD', gan furnace, 40 bear­
ing cherry tree*. Potential 
future for aubJIvlalon, The 
FvXl Price 1* only 812,500.00 
with half cash, Exclualve 
Ustlng.
AGENTS FOR CANADA 
PERMANENT MORTaAGE
Bob Vkkera 763-47A'l 
BUI Poalier 7684119 




£i* l%0 b'.c»4'kt Bci'j-ujti
A vrii'je  and i'te rc f, ix offers 
co rn fo jub le  liv ing  loorn, 
large cabYiel kdchrn  wi*h 
.teg £rv-a. gas rzngt; te- 
■tied, 3 i--:eCf b a th r« j;n , 2 
r.ice bfdrcxirr.j. fu ll b a rrrr.frd . 
gocxi ccjoler rex';;'.'., gTavity gas 
furrsace ar.d hot water, l-aod- 
.icaped grotinds and gc«xl 
garden w ith  fru it  tree«, separ­
ate g a r a g e .  F u ll p r i c e  
SKM M W  w ith $4.750,C« down, 
bal.*tece at $7j.W (.>cr ir:onth 
including intere.'t at 6"-. 
M I5 .
Capri Area
Large fi,A;r .u-,ir oM bu.ugsJow 
features 22 x l i  liv ing  room 
with IJ p p l-c c  and oak f .w r * ,  
dLnlng area, fa n l iy  r l ie  k it ­
chen With u tility  urea a t one 
end. and three large IxM- 
roojn*. F u ll ba-cm cnt could 
be virrd a* -u ltc , ha*. 2nd 
firf|) l. ice  roughed i.n. I ’ iumlx- 
ing. F u ll price $19,8<)d (X) w ith 
17,800.(X) elown. E.XCLUSlVL.
Choice Building Lot
In Pndham  su lx ln is ion . Ifow- 
rcn ie  Ave . Zoned U-2 and 
fu lly  le rv lc rd . 75 x 160 F u ll 
price $4,200,00 w ith  $1,200 
dowT) balanc# a t 15000 t>er 
month at 6G. EXCT-USIVE.
31.51 Acres of 
Apple Orchard and 
View Land 
in the Belgo
T lii*  choice property Is gently 
sloping to  the southwest w ith  
15 acre* in  orchard o f which 
9 acres are fu ll Irenrlng. The 
balance is in rnw’ land. Ac­
cess Is excellent from  Ix ilh  
Walburn Uoad and Ik lg o  
Hoad. Complete w ith  2 Ix'd- 
room home ond a fu ll sprlnk 
le r system. Asking $24,500.00 
w ith  good term s. SEE I IU S  
HOLDING AND M A K E  US 
AN O FFER ! MLS
LUPTON AGENCIES
L IM IT E D  
Shops Capri 702-4400
E ric  Waldron — 702-4567 
B ill F leck — 708-5322 
Dudley P ritchard  — 708-5530
WHY R EN T! fl.OuO IXfiV.N ON 
tje d rw " )  hor.ie ia  East K e l­
owna. C lo ie  to {to re  and fiost 
office. Fxill price $8.0()U, Taxes
HUUSEK.Et.JL.H WA! 
ii've te k,nd cfcie f.:'? 
r t e l i i  t  ix. Te It'.:;., r..e
a fte r 7 p •;).
MATUHE i.M )V “ i  U H l ’U t i l L  
ro t {'•art-tisr.f h..>..ie«oxa and 
M id i  are V icinuy Shop* Cap-ii. 
27 4 Bernard Ave. Frv.me 762-21u8Telet.?»;:®e 7e:<»9)56 155
155. 157. 153 ------ -------- --------------- -------------------












IS54 B ITC K  S P fX IA L  -  GOOD
rtindiUoa ti'tevughout. Te’ epbc®# 
'765'5il6 156
Employ. Wanted '44. Trucks & Trailers
froren, Q-uaUty and 
guarantee^!. F re jh  
^thjckens. Teleplx'ne Stan 
tow, busir.e^s, 762-3412,
**‘ fy )*^ * fW lU . R E M O D U .
jba*e;r,fR'..5, new ktt
11 p-er > e tr . Telepbon# 7C2-€255|der»ce 7C2-8782
.'-h ........     \ Fd-ECTHIC MOTOlidC
TiLiV 2 BEl)ltCx.)M liOLSL, {--i fir't- l,aie, liinve'urj 




I .utf'.*. a.s;' take 




762-LC8. t f j  
w'lMij
j
CUstfU't. ’f tU  P'ltoRe 1
45* X !(>• M rr r in ’-an. 2 l*e<lnn. 




elcc'trie beat. Si.*'. 
ab!e. Ko  agentv, 
4765.
te Side, Ilea) 
Teler'h?,'ne '
S;c,t ta i.h  i.ale.s. 
,t>'-’ Hthers AU'Ctlon H'to;
15t»;A\e.. Kt’ i>'*v, tui.
Hi!
las I I
HEDRCXIM HOUSi;. CU>SE! 
to Catholic Sch<»o!. Lnrr.ediatej 
{osie-.iion, 115.7i>.). 1S72 L -  O rtl.ards
qulrr,# S’jreet. TeieplK>::o 762- 
7434. 100
A.N'JOr I ’EAUS. W H il.l. TH LY
: 'k n t ,  f ifj Kek>wt;a 
762-5137.
."tlie H r® -' ..........  — --------  .— . .....





25’ X Fj* 7va! 
uu X h 2\ al
ZV X R- s;.£
baa, 2 m in :  




m  vlin  ̂ {tofoteui. 
' prvwi'durr r
BEDHtXHd HOUSE TOR 
rale o r rent. iJ irge  room in base- 
ent. oa Hernsrd Avenue. A r- 





WestLa.-’.k, B C W lU , 
tf, altera*.
156
IK) u h l s s j .ia k in c ;,
CVS:, arid i'.lp  covers '
BR.A74D n e w " WF2n’lNr.!10USE|T.^.‘^i!^''^‘^ - : i ^ - i ^  ..............
b)iiU-ln oven, itove  and h'vxj. lILA IlU W tX )!) h lA X H l LAYING . 
Wh'ile^alc price, Telei'lione 762-j and iandteg. Te'ep.hone 76G-2fXO, 
7162. 153 ; Winf;e:.|, 1*56
O L D
FUR SATX OH REN T -  3 BED-1 sale
rwoii) hou 'c  
Available T'cb, 
6289 evrning-s.




in rr it. D a ily  Courier.
apply Dipart-140. Pets & Livestock
Tti'ttirig - -  r a i ls  — Ser\ic« 
Fat king
GHEFN T IM B E U  AUTO and 
T H A IL LU  COURT 
2'»1 • 43rd A \e ,. Vernon, B C. 
I'hone 542'26I1
T, Th. S. t f
m i 461 T ru v  10 jT T id o riu x
hoiue, 1 Peilri-oi'iS wilJi deluxe 
i! i ’.er;of. Te lfihor.e  762A528. 160
tf!
IHXlDLF. FUFS ID U  S M -L







\ \ ^ T “ T r(rH U Y  - -  SUMMER
r f io r t  or land iu itab le  for •*!.!©. 
Fleare w rite  tnforrnaUon to G. 
F rie f.', 2,4-15 Kennedy Street. 
WinntfX'g 1. Jdar.ltnba. 157,
r ( ) R  '  3~  B KDR i:X>Al~HOUSK I 
w ith  fir.! La e ir.rnt, wantixl. No 
agent.x. Teleplione 762-7(kV1, 160
24, Property For Rent!
r"lXK'K~JF~T;AirAGL„~H i 
rent. Opiiosite L ilira ry . Lleal fo r ' 
do»'nk)»n imking. Z iM  |)er' 
month. Telephone 762-2817, 157
j . . d ) U V  nUSHW (K)l). ANY L E M ,.;  -------- - - .............   j
-'Ul. <!e:i-,rro.l, T.-:.';.)i.)ne 762-7174) *’''<hi:reei!. tt.,ndctful it'.-.. Tc’e-
or 762-3739 a fte r five  ..'cbxk . 1M!1 ‘ ' ’ l-H IL  156
BOAHDUtKlM “ t a b l e “  F O Itu  
«3!e. 10 ft. by 2 h  V Open to ; ‘ »>- 5) <’8ch. 
offers. Telephone 762-3221. 156
50. Notices
TO HMOSl IT WST lo' t  I XT 
Oi if, I »fi»r lh:« d,i». I »i.l fH l>*
L. , r;.***, fix »i)opt Dthtr ix*» rs5»«;(
Tc,ephonr_ .62-j
155. 159; R<>n»l.1 nii{.»rd I»»nrl»e».
FO I.EV SAW F IL IN G  Machine*
I w ith  rabisset. Telephone 765A703.;
156
joF'FICE""' S A 1 'E ~ K )H “ fA L E " '- ' 
i Telephone 762-2825. 158 '





cilKTDM TRKdf'I'()i’l ’IN(r»nd 
Tree Spraying Iniinef;.'; for R,de. 
Capital reiuipmenl ineiudei 40 
foot G lriuffo mounted on 2% ton 
truck w ith  10 ton winch, 4 wheel 
d rive  Jcei) pick-up, low-bed 
tra ile r, 2 McCulloch chain saws 
nnd mLsccllancou.s equipment. 
Price SiJkX). Contact S. F. 
Tliomp.eon Servers Ltd., K e l­
owna 762-2817. 157
()LD ~L7CTAnLi¥in':i)~RiaA^^ 
clothing store situated In heart 
!of clbv. Net p ro fit over SH.UOO 
' vcar. Box 548 D a lly  Courier.
L57
, Y~i,fQuippi,;ri~\foj)ERN 
I meat market for rent with ai>- 
Iproximatcly 100 looker*. $125 
linontli. Box 634 Dally Courier,
1(10
34. Help Wanted, Malej
Builders Take Note
Wo hnvo lota In tlio City of 
Kelowna ~  In tho town of 
Rutland — In fSlcnmore Dis­
trict “  on tins Okanagan 
l®kc. All prices and alzca. 
Phone US for furtlier detail*.
Modern Homes
Drive by 1945 Richter Street, 
1775 Ethel Street, 1557 Pinc- 
hur«t Crescent, 82,1 Dernard 
Ave. These are all lovely 
komca. For further details 
phone us,
HOOVER & COELEN 
REALTY LTD.
430 BERNARD AVE 
KELQWNA RHONE 782-5050
Evening* Phone:
Mra. D*nh Deardmore 841163 
Alan Patteroon 2-0407 
J. Hoover 241174
MOTEL AND GAS 







WE BUY — WE SELT. 
WE ARRANGE 
We l.end Money on
MORTGAGES 
and Agreement* For Sido In 
All Arens 
C. E. METCALFE REALTT 
Ltd.
Paramount Block Kelowna
T n fr r n
CANADA PERMANENT 
MORTGAGE CORP.
Fund* available nt 
current rate*.
P. SCHEI-LENRERG I,TD. 
(Agent*)
270 Bernnrd Ave. tf
NEW SERVICE, :
ESTABLISHED FIRM, 
AND A STAGGERING I 
PROFIT POTENTIAL 
FOR Y O U . . .
We offer .lou; !
1. A .share in what is truly the 
inoHt dynamic growth Indu!,-' 
try In Catindn.
2. Pe.ace of mind for ,v our:,elf' 
an*l those you counsel.
3. An annual Income among the i
top 3','. In Canada. '
We will glvo you:
1. TTiorougli training,
2. Pre.stlge offlco facilities.
3. Residual Commlasloni, with 
generous advance* to start,
4. A host of new benefits.
MANAGERIAL ability recog- 
nlml by early advancement. 
Aqe 28 or over.
We aro Interviewing during 
tho first two weeks of February 
for positions both In Vancouver 
and in thla area;





665, 1033 Dnvlo St..
Vancouver, I
or in Vancouver 
phone MU 1-3261.
157
4 Y0UNG“ MEN W ITH ' CARS 
for delivery work 8 a;rn. to 11:30 
a.m. dally. 8200 per montli. 
Must bo iKnidable, Glvo com- 





Fresh o;i tlio first daffodlls-- 
Uiii backwrap beauty with vivid 
contrnfit nt neekllne, iJocket*. 
Wear it an u dros* or over a
clt*C!flU
Prhitcd pattern 9022; Half 
Size* I4«!,. 16%. 16%, 20%. 22%, 
24> j. Size 16% re<iulre« 4% yard* 
35-Inch fabric.
FIFTY CENTS (50c) In colnii 
(no ktamps pleoso) fur till* pat­
tern. Print plainly SIZE. NAME, 




Knit ncwent foshlona for teen 
iTUMlel doll. Knit* liava ‘’give’' 
—easy to dress tlio doll,
I®ok! Glaiuorous, stylioh knita 
for JDS’ In, tccii model doll. 
I'attein 959: direction* for knit­
ting shift, 3 piece *ult, bikini, 
[Kjiicho, short*, slacks,
71IIRTY-FIVE CENTS In 
coins (no stAmps, please) for 
this iniltcrn to Laura Wheeler, 
care o(* Tho Dally Courier, 
Ncodlccruft Dept,, 80 Front St. 
W., 'I'oronlo, Ont, I h int plainly 
PATTERN NUMBER, your 
NAME and ADDRESS.
Semi order to Marian Mai lln, Biujjcat Bargain in Necdlc- 
cnro of 'Iho Dally Courier, Pat- . m/<i .  n
tern Dept,, 60 Front St, w,, ’
Toronto, Ont. craft Catalog has over 200 do-
Your free pattern It; itflTly ' KlgnrT, cdfiti b’nly 25('I A **inui,t’*
Courier.
choose it from 290 design Idea* 
in new Spring-Bummer Pattern 
Catalog, juHt <»ut! Drcsse*. 
|),,MrtfiWcar, coat̂ i, morol fh-nd
157 80c now.
r
It you knit, crochet, sew. weave, 
embroider, quilt, smock, do 
crowelwork. Hurry, acnd 25o 
right now.
I
A n iff i IT OR NOT
by Wingwt
w<iil Ap*  — w#4
Winter Carnival Star Erected | 
Gty Dresses Up For Big Show \t
M x im z iA  a m i  tm n ju y i. t i : m .  r ta i. c  .iiu  w i m  •
VE&NOSi Tb« i-Mix- pfetv feM ts© c ity  »*' V<  ̂ ___
tctoi, liuac tefc ti«>e ui© ct Siisaxiuj^
iu i t t t  ufowk ^
lit a i t u i  w.te
Utfoxi id  ia« deecfoftw*. f Z
A F F U U i'U flO .V  I
‘ ' i ' i  IY.C w  iK is jt iK i  jx i« i i |W  
a m  w v i'vo i oa to u  C iit jn u v id J ^
Ifci
pouaiKi likJxmAiwa  Cam: • «i 
ftU.1 «'■» *r«ca i4  u'fot'u-
:m4., ar tbe iiaru rd  A^eaac t-fed 
M id w ay  irf law ttcucw , m  Ver-
ML
T t*  iiig« OM »*-» itctoL.r Ufct 
y««f lur tlwt ' i l  Cfei'&ttfil- fov jcc t." Y ir. R fiiiiy , “ and
SyitE A M E B S  fot-cfo i.«ve vf teefo ua-c 4 & i|
iijhSkftUJig ticiXi te# vca;® it© u££Uii.tfttfoa z#-'
tSit iiimiaftftV**) SiOX iW« tOwi' fotlg i'«"£4,©4 fiUs.® HAi p»«-
ss is ijs itis  ii4 Itgsu. Tbe i u i m  t4s*foi»viit, u id  'te«ar a*-'
ma euesfcir d! $4 aicsivj8i-i.i w **  s o c *  S£*a
IxgMt. mxxk I t  wtttte &od tout ciatea cy :r.y s©jf oad ^  C ar-i 
Mgb.U * it t iX A .t ia f  to  gar- a ira i c e c ia u jtc * ."  '
fky if ita f i ic tk ® . A il Ugii.u C e E ^ iii CiXEj,v«J cJyuj'zfc.aa 
wllI ’!«)£¥;* Usji'ckigieyat tt©  ISij B'U Jtliit.ijfofi «4,’.id today, '" W t® 
ftiii* Mn.) fruito dacvia-
W o ft if lg  tt® Tfeat fJCtt •tali' tSVC ViOLs- ftud V®£wHl btt-«iU#SftS tfSIXlM 
Q M  ,pfOi#ct in  t& e is  f i# «  ita i#  ■KKyoiwiaiis.g u i t u c f t  doccir*’  
• '• i#  itiMi C'iCiS tfoct te i c’-ty .is }jf*:.safoa!jaj ■
CKaf.ka E t i- iy ,  W aaw  C*i'Ui»ai f'cjti¥«_ aszd gay *|,>i.©*iiuic« 
cK i.iiiiia r* *tz c z  I ’i'c.'s '̂s te# caraai''Sil tp jra  
H i M i K w . R icAy ■ V i t i t s y c a x z  fc.c-art and
T W  CAsASgm  tv " '.-  e*. ervcc.© a i.n  ''
m t m t M m u im t m m .
g t 4 M A m i L i m  
r n S tm /m i.  * »£* •«* (KASiMttM
»#Hi«gv<Tf A m m ia m iA
kM Asm carnm t.
'm m * .
e* *HS #1«» ** lew #  tiW w .
V i M it t  M tAM  M  JW k#wl.‘
m  m m m m * ■»*• i f  i
•HOHilM TtrnfAngm ,  *1© ;*3*M AJ*'
-%to4 ©MMM * i  AJft
Ontario Youth In Sixth Spot 
After First Phase Of Skating
Zo
INKSB'RUCK <CP'—*te O'
j m  *.'v%oolboy p ia rtd  « ifo p A.;
mg *i»t£i la  tee u a ta l itos.-t vL 'J i.' c 
te * O tjiO i-C  s a t& i figwxe i l » t  'Aw.»;, 
t l l j  M«.N&4iy 'mi’j le  A Oa.".ili'*.'.»5 ii i  
dacMi mak’jsg a tttxyet-acl 
1W&
Dt:©Md Kxittit, ! i  • je*r - <•',£ 
fT id e  I t  it'ftd® ,! tie r:.
Ctet. luucea li-’® tee t i i t ' i  tj»-‘ 
l i t e r  tee tvntpietioiD t i  tee f.i'fo 
tw o t*f five  ctt-niptescry 
figtiXVI.
KMgiit h id  32® 6 pcnr.’.j sod 
w i  iiio ie  teas 5® txthfo.'!,
M anftvd  SsMielitkfofer t i  Ger- 
la li iy .  wha la jved -a trc>£{ ttite
■ to ta l o l 363 0 {.amu 
Karod D ixut t i  Cie»"hv*kfV*kia 
w a i lecwtid v ite  M d f  iv v rt*  
TM va-Em * Ea» »p#aB champion 
A ia ia  Calmat o f Thatce, tee ta- 
vo rtle  to wpa tea tt.ea'» c tvau
v i 341 I fAkfw td  by 
;. v! tee Ufoted b t i’ et. 
ci.’, V ti i) *£.£#'' cl
■S t feiaJ Ki-igJit
■.'.»v-e • i j  L'i :
■I X S ' t ' A i d  C t; 2®-) 
t v i iistersia-j
t , j : e  w Ifo g l id j- i
; : t  t t j j r  frfo« 'i,e U t,!v rr .!
t i  . '.i ■-, t. .V ? j  . t £*. .* i i  It - edj* ;
y.’.c„*sg .Asd SMS pcte’.i. ;
active  co-mpeu*f 
V ISJA b - t s rtiiia ed  to i t !  
five  veers oa tee s k ie lte tl j
=.:vi fee- r.i' ISS'i Caaadiaa! 
•r.ec's t/.ie st.o rtiy  fcvicre foteg
itXstte'v.fet
Tt© teuil rilWf «f tee Ca* 
i-.ii'.sn iv .e ti'j lin g le i team, Sd- 
>ea.;-i'.d IV.dy Neale t i  T'tvl 
i:.r.e. Df.t , V IS 16te w ith  S90I
rwia CA. etiX?/ 
fereiN sO vcc 
A 'li- - !  AifcA'- 
ftiCH i»'A t;
INMNY--2 T aNAiMeyr«.)M«rr
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" I  r a i >  | W  B o b itt  w o ik i b t ts e i id  i M
K T  a n r  b s t. '*
TNE OU) HOME TOWN By Stinliy
VYHOTA _
,  C M tf. f t l
AfW M ACM lCtlTUS SYHfeOt. ISKT  
•vyivafiof OKK‘l o  ATTItACr AlaAtWMUl
B f m, JAY lu m iL ia i
fToE) EanM rd 'llcM tr te Mastera' 
[tadliddual CbAcnpteoihip Flay,
E a it dealer.
H ait-’Wcit x'ulaerable.
» o i a «
4 Q T
t x t t
♦  A J lO f
■ - -   ♦ J t i *
W M fP  E A u r
t J N f f t  4 A t 3
) Q t  V J 1 0 4
* tT S «  « «
bOMI A A K M T A S
•ocnra
4 K t«
V A t T t S
♦  K Q t l
X48
t 5.ades, itece  he U th * pXayer 
mtio cyened the U dd te f,
I t  is easy enough la  make 
the hat»d t! West has three
t ra its  i.fi.1 h'Sit twv*. IteCe til 
{.hit rase >c*a c«uld draw  tw-o 
it'ond* «'f trumps and evectual- 
|v tv.tl a spade ta dum m y after 
[ I'csvuij; cut tne act. But the
U iungrr i- that East has the
! three trumps, and if v<Hi pla>ed 
i t«u cf tru m p i and then
I Sed a spade la the queea. East 
' « c a lj tftfce th *  ac*. ca ih  h ii 
high !rum p\ and you wouM 
then have to lose another tpad* 
and go tenvn one.
Actua lly, t! U p o ii lb l*  to play 
the hand »o that the contract 
can t̂ e m ide  regardleii of 
•  h irh  opponent hie tha three 
trumps. The way to cSo thla U 
' to cash the A-K o f hearti, end­
ing In dum m y, and then play
U)c levcn of spadei.
If East goes up with the act 
the hand u  all over, l in c t  the 
only t r ic k i lo»t would b# a 
spade, a heart and •  club.
let'a suppoi* that Eeit 
ducks, tn which caie jxxi win 
with the k in *. Now you play a 
diamond to the ten, ruff a chib, 
and then play a diamond to th* 
Jack.
I f  East ru ffs , th* only trick 
you could then lose would b* a 
spade, while tf he dJicardi, you 
would ru ff  the last club and 







'vU-niST¥E IWfWS)* SrnlM m i
r-{ viwK uMdd, 2Awri k 




BostB W m . KoctR
1 V  Paaa 3 gy
I V  Paasi IN T
4 V
Opentef lead—queen of clubs 
Let’s say you’r* playing in 
tour haarts and West leads the 
and another club, which 
I you ruff. ’Th* problem is to find 
tha right method of play to 
mak* the hand—and this ia no 
aaiy assignment, even if you 
ar* parmltted to se« all four 
I hands.
Thtr* ar* several assum{> 
tloos you’r* entitled to make 
[*v«o without seeing ihe East- 
West cards. One Is that the 
. b*arti ar* divided 3-2, since you 
cannot *xpect to make the hand! Regardless of how East de- 
if th*y are divided 4-1. Another fend.i. you are sure of making 
i i  that East has the ace o( four hearts.
ozo
MCMOOCt 
n * COM. TO 




^ " t iu F t f  ■' I ' « v t t
f i f  rm <  potxAfi% I wo#rr 1 
i:VeN HAMB tMiS (
^ 0 * 1
•i CHVa.fo.
J r.te» » AnI - ■ ‘ j
uvti Mi. jhT f ,» ; r : V. 
’’v [>C», l-A-.. J i
t
*■ *
’•'Ihi f o ' '
fo l i f t ! -
f A ‘ V -I»; <4A( H'iNi,
^  h a .p
i " % T
ACROM 4. Part a vetch
L O ftt* tyUofltm S . Foltohood
S. Aptdaud E Stuffs 20. Affirma­
0. Stream 4. Guldad tive
30. If&ltad T. Genua of 2t.Wordly
an«w thalily lO.Friar’a
11 Think t. Fishing- UUe
IS. Worshtp rod reel 32. Accumu­
14. Marry f . A tin* of late
33. Bloxlcaa houses 33. Chemical
Indian 31. 8fa*ad suffix
trib* grass to 34. Bmall
ST, Oooclud* dry tirook
38, rasrtmoil 14. Part of 83. Cavern
30.8tomp*d "to b*" 37. Ireland
In, aa 10. Moldy 39. Wreaths:
cotos 10. Volciinlc Haw.
81. Trust tuff 30. WingUk*
IT, Hop* with 10. Writing structure
running fluid 41. Meihcd
knot 31, Negative fabric
M. Madam* prefix 




30. Bothers 24. Bitter
i - i l a v u  '  i . v ia  
g a .T M  • ‘ iif. ’n
ia«tjiw  i j i  i.i,) »M 
d'.tiJ :! f.-HiV.’ l . i  
y ; i ' f ‘ { «*:*< i t *  
s ir,:: i,*.*-;
Mf:J J i iu
n y .*
W flir l a4ii:t», s
l i i i i i l l l l  V h ili*  I 
(d.’teh-n  p . i j i i i , ; .  
li.Slt-iq
T M ttn U y 'a
Ajmwmt
















































rOR TOMOIIOW  
’IW* day’s sspecls will be 
•zc«ll«nt for advancing worth- 
whU* goals and for making 
kmg-rang* plans. You should 
hav* no troubl* In dealing with 
bualness associates, and yuu 
may b* surprised at the amount 
of h«lp and cooperation you rc- 
c«lv*.
FOR THE BIRTIIDAT
If tomorrow is your birthday 
your boroscop* indicates that, 
whll* you could Ize faced with 
•om* financial problems in 
1004, you can solve them if yo\i 
mak* up your mind to "cut 
the cloth" to fit the proverbial 
pattern. Early March, mid- 
June, Octol)er and November 
will b* good for monetary mat­





DAILY CRTrroqilOTE -  Here’s how t« work It: 
A X Y D L D A A X R  
la L O N G F E L L O W
One letter simply stands for another. In this sample A la 
used for the three L's, X for tho two O's, etc. Single l*tt4rs,
matiou of the woids ar* all 
are different.
apostrophies, tho length and fur 
hints, Each day Ihe code letters
A Cryplogram On«lallon 
N LG  BO U C V H SO V J O R Y K  U V CW 
K A K V U J  8 E U Y E N . - S B T T G B  
TeatesRayto Cnrpleqirolet PAIN’nNG IS THE INTBRMB* 
MA’TK SOMEWHAT BETWEEN A 'niOUGlIT AND A THING. 
•OOUBfilOOE
Illation in th e  intervening 
mouUjs could offset any gaiivs 
made-during those p e r l^ . Be 
especially careful in April, May 
and September.
Except for brief periods late 
this month and In October, per­
sonal relationships will b« gov- 
ernwl by generous influences 
during the year ahead, which 
augur.<t well for social and do­
mestic Interests. Your stars 
sm ile on romance, too—with 
special emphasis on lat* March, 
mid-June, September and Dec- 
cembcr. The next two weeks, 
late March, mid-April, Septem­
ber and November will b* fin* 
for Job nialter.s.
A child l)orn on this day will 
be Idealistic and extremely 
benevolent, but Inclined to great 
Impulsivcnc.s.s.
MUCTHAVf e.SCMMt HnjPWM
MYOt'i/ :oTnL cAmA tf coctnaa ON
M/CaXNOMAW
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VA8 X  n  mmjomk b u u ly  c m ju B s ,  vcm.. H u m  IN NEWS
Top Tory Calls for Big Bid 
To Defeat Opponents
CkMTtei C'kwrviall ® CKuwa
hju i'dikd for a C » - |
»«f\au¥e pjut>" mg-AMUMtim. io |
jtofcsia a vigoitofoj
cuS >©*r i«!
y ta t  cvl. u» tj've ij of
C »s*4* The lozJiier \e©raas
EEiaiitrr. one ol li© iJiJiy s leaq- 
Ie j eltx'Unjc i i r a ic i u i i .  says
i i i i t  aii t i»  freq-foC-iiy tr,e Gjo-^ 
servauve «argan.aatK>n b&s « le t-! 
ctowa fc:.ik/ftU.g eiectwm  aeleat! 
“ * i» l gea«:i*l:y t s a  co«*aw.i'l*»i j 
ju il a ooidtisg Oi©r*t*jQ.'"
f  CA FrCftUext Garden Men; 
€ it« **r sa d  !U(ued.fiy az Toic*i».o
tee a.irUiiti's te buiOvsAii-
uz.g tclu.igv.a.! i i  i k ’W tuixaus© 
of d in v U tv  Ui tocffo \io ,g  e&.o4ls 
TI viki a-sixfoiir-g
.S lkkarl J. T m ie t, 121. cse of 
Cxoada’s c j d c * reftoec'©. teed
in  M isiv ’.i'is Lo--pi’.a.i MiCrday. 
M.r Co-tUT a as if{<c-.rlcsi fe> 
, t© ie  i u i t t ' i  a Gcx'itfo t ‘x  tee 
: iue l tli!.# ft! IX© age ei l i4  ftfier 
;be i t l i  e u i bivfoe t.© eum ahdc: 
' cftiry,.x--,g ft f» r tatesrry, S irv r.- , 
'ccs uxO.jie td i s-exjiA 
t.®* i i ,  v»a d » -g t.u :s , 
ftfcci is
C fedrrK ft W fttu , t.*v ;a .ii v.! 
H',,r j .al'gxsl iXixi . ii©
S isyi'lito! QxXXii tO ia tX U i 
r-.fSit'A Lis Lyge %esse\ luXa 
a I fot'w V-vii MjiaCftv
U.f aid t'i U. 11 ■ Is »»»
X-:se « sxj'fo," t.c Ac’t.ioc
[mat  I t ' ! - , . : ’, t ?  f t  i V X t  s S !',© t,
UH.I»rM>e iSftkl'd. c! tee
Ii»>fiioS liftLaii Li-er Ciijteifo'-o 
Cote!'.'U). fc lirsea  g'-sts o f u te d  
i x  fwtu-teg t . i  tiow laio ft pier 
fts he ir ic a  tee tatne
M oaum l, iiu iiu ry  ftutewi'toe* 
nsftysmsitoi* lor arixxxy » c v m iy : 
ia ik io lrea l t m c w  teseiiv'
im&j'y ftctk® becft'ose of' laei 
•  ecft'ft au'Uis Uicri
t>#r. I .  Arne*, f i .  of
Vimmyeg e»c*p«Eii a's’-a tx'A^es, 
&iad«y w iKfi tee Ucifced N*- 
liOfis inic,'g i©  *» a.3 dx'S’» x g  i*ea.r  ̂
ft Rad Seft o .tix « i rfta o'.er a®'- 
, cid £c,»e fct*ried o o  iKe sisoi-i- 
!der <d tee tea*! Ofci>en roftd.
ioNftMictik k iiitard  fftr-Miiift. Z i .
of Sft.teS Jv4 a. N.B-. .ftad HerOers' 
.Aki.f t j rtei ' .UiihNti*n. ??. o f,
S'idiXDMces: mere eftcO i-eaxxictid \ 
Motftday w  a total of s x x  ye^sa 
52 fseiuwffiuaxy xb M'Xietoso.
N B. cfl ctoargtj c i alU.txl l * u t
lotbej-y ijfti «ttea.piteg to 
escap* cue tody.
A 1KK1E IS . . . 
. . .  YOU UU6H
SALT LAKE d T Y  (API 
"A  tic kk  IS you kau|{ii."
"A  spftiikaai Q d you 
'ftoat S4e«.ft lo  teeiu. 
gr»e you uaiiSmt am.."
Itse*e fti«  *«iM! ftrn - 
g r a d e r * ’ defiiwtem*. 4m> 
tated iij tea duel Mi'S .J'otete 
H 'oisce of 'Sail Lrtee CSly”’* 
Mi'Ki&ley E 1« m e a t ft r  y
d bey tol_«U*l« tiOt ocly
ttvi.: vi-iiojea gel to tee 
i.4 itte g !. tx.,’ teftS 
sAifTvc ft.re jjuet*-
"'A i,inde :» » ta t  tiftpiesj 
■ftbeu you Kcip s«xi;cQcdy.”  
■iftta ,'is - year • oM 
B-ai'ftftfcil.
t f £»>,©3u,'t le-i Maiie 
ii.v.uciog„s ft a* ft gu i tio iu  
bxt .liaiLie, >oa tofoki te'Oiis
i*er :
' 'Eye.lftjfc(ti ft.i'e sO tfefoft 
teuLk yofc kfcd. e jte ."
U.S. Senator Claims Damage 
From Trade Tariff Actions
i KANSAS CITY. Mo «AP» -  
!U,S. S«i«.Wif S*u«r1 Sym»*Mfto« 
' Pii,ftd Sftltedfty iT'ftde ftad tftritt 
Iftcisuiaft by Caaftd* ftad odier 
'atewd fikftSkiMfti ore hmuag U.S- 
' uaduatms ftad wuriers.
IL e  M.u©oun Derstocfftt aftftl 
! ft mw w iM . tejiftte progrftta lay
eouatrieft la tim gim-img tAoC'— 
Bi'ttftta. AuftU'-ftlift. Kc'« Rfeft.lftad. 
ti'itea, Cftoftdft, e te.-'e ftlead  to 
eftv'A vHtMei'.''"
SyamtgXsM ftahi he Ime* |iro> 
te*wd *'tei» Cftoftdifta mft&ipa- 
Uito®'* to U..S. fedei'ftl *g«»e»eft 
'but 'lbe.k' ftclftftte.
Cfttoftdft u  o J  of d T  f» c to ri!t^«  d e p « b o « t, boUi 
w ticft cftuaed the Sl»&ebfti.«f \ too iiftie  too u>t«- ............
owrpiui'ftlxe " lu  u'toxw its ea-toe,
»utoMiaobi.le ft**«iiibly wgierfttwa" 
la CftJHidft,’ ' i Cuba Signs 
For More fiuses
GOtlM)N CM l’K C llitX
M. Mftlftftft, 53, ft ft*
d««d cc »,rTr>»l ftt PesEtoctc®! 
,; l*cs*,p...tfti, Pft'i'M tT f ll,  ftbu-l i-l, ■ 
' j-lltJ'tsi bfttt tejfoie*, ft!.»a
t e r e e  o t e e j  f t o r k s f ie a  t e  'IXj*  r£»-',f 
U i  t e e  t i i  C ’X X f o .  a t. ’.'* e G r o ' f t e r * ’
. fftC'i.;jig'.:to:x.je »t PtLtoctos e>-
co'-trtd Sftto-rq,,*-- f t - .4™r,,cex.,, i s ’ —r'y ftheo tx.e locf 
Fft,r: cf tco.ve.-j r©d 'C'eea £,»•,*<» ta 
toto a tcvt A v5.»ro- 
,C.el * »,;,i ,Ltt) t.'e,id Eel* » l*r -ilftft l,ftdd, k*
l i  i '. td  f t l . i ' sw". i-.-i".-
U.XUSft'S t t t tc ©  i"i kh\4,-.i e,..y
WftU’kjiftift I f f t l id  tJSda  ̂‘ 1'.'.ccm"j x  •  * lejftfot
;..!l t i ke  {'ftfked iiiry .]''«■ Mc-xftiiy .a P«i'»
tee V fttcv.'. er ft ftitrfrvfot Sftt-; 
f o f o f t ) . L fo i c *  t e e  i - t . f t r - i 'e  f©  I
tofi-S l-l-sC' .iw.vuX* I
d e r  * £ „ i d  t«ee .a  c f t l i e d  t e l  
E.,„j, %i, ifti-.it.t’i  fther p»_t.ca-|
Xg ti© IS’te C'lfo'ft OQ te* ‘beftt < 
ftt i : i l  ft ai Sfttej'cifty. Two mftia,; 
tXeuiies f t t e  ftai'ftsced by {*> j 
U i ' t ,  T t » !  t e  f t  f t *  .t'5‘. - u d e i t 5d .  ‘
Indonesians 
Control Estates
*"H Id b«ft»ve* »oia* d  our, 
a tees w iio, a  eflect, operftU ; 
uLideft: te« pfoieutKfti o f the n'O’ f
Cicftfo ijroyftied by’ t i» ,  LftONDON t Reu.tfer'*» — Cuba
A.teefi£iui l* ft ii*> e r, to fcuUbtete | aigjutd au oi,4*.w to buy a 
.tei.lat*r'ftl i*L v«ft deftlgiftsd to;
fteep OCX toduiWteft ftad * l f« * ! b j,u.*b  (uisi o f Ley'taad &k*U.foi 
pti'odteii act of teeir s (y ^m -
tttft,i"i.el»,’ * Sytaitoitoa * * « ,  ' ,u.|fti,, t*«4'« today.
Tt© m ttobJ ii waa
la ft » £ * M x h  to ft, bftociuet of the 
S x te  C'«otJt*.l B'tevifiefti A*,*c'ftv-
ftt'j..®,
Syuisag'k:® eftfti tfce Sli.tAd,.- 
(AA t»>2 uiiift-.yuftbie bftiftJKft of 
pay ir.ent* tor the US. la leceat 
year* u * *  ‘ 'p *rb ftliy  due to
tyu-yts aad Urd'f lafctopukuooft f nciaaeiiftiuve
lft*H,fta,i* ftgreod J«Jft 2 to
ftuiijft.y tob buyftft to Cu,b* die- 
*,’i.ete |.ii'vte*U' fioCi Uto I ’l-iuxi 
S i f t t e *  g o * e r a m e i s t , T h e  l u * l  
c x . i« S f, tg 'o i,n e a t w t l i  a x r h ' f t  i a  H * *  
V'ftc„a Hi July,
Ley Iftito * ft„l*o u  proyidiHl toi 
eftV«ei"t t j  te*,yA tito
Sud Aviation 
May Sell Planes
.'.a KAHIA  *Rrutcj© ' — E iit-  tear Egyv iftkefti budctoft* ftftfty
isZxi:' iE ig o l iiftd troia tee I'Exie-l &»,«'©»." *
tea e:t»,‘r i ,  r.c»it,iy a  Ja .a  axT'
i i x ' A s  S r'i ft I r «. tft-ie be«e C l l i S  R U IA T lt
t-ftCoE c,:*©y u© 'Xfofect cua- t a a u  i M  c i  lte», be
i j t l  ■ cl tr.'f iiicj. c©*iftja go.era-, ■-» tfce Cft.n*te,fta ti-nW rate ci 
,rr.,o-.t 5*. ..ft* ftUi-Ui.'!..c.i#xi h x l a y . 15 p w e  cent cfti ftvto yftlt* »,.UU 
,A,a *'.ftU'„„i,eil *»ftl tee,-«tol,» ftUftJ *  ibem txGcy ftto.fc
;', ,,t i-: ...ift « i t  > , i*,M i.ftcv,; ,„•** ft le.t'ted to U© e,*-
•  ...y i.f tv. '
ix.!’. : :
j f t i t r  er.t t f ftgnctetJft
• llai.aJI fta»,'„'.'
T l . t  ftr.:,f>„l:.c«-'!©,t-t n';,s.a« uo
r.tc t.jf i t.i ft£,y l j s , M S  to iUt
A V.tftt i-i l . t i l  {.e.**eii,ges'» j,,. Yft,Ii;"v'u»«.r
t'".j.,».:gfet fejtv-fte .sftttiy IicCit tee
!»,,» 4*te'5
QUEEN MOTHER GOES TO HOSPITAL
S^uftca ld,'!Lt t i- .1,!» i*c I!, 
toademrfct a e'c.e!-
jl«n ry  o{*i*tJi.«i txa tfce 
raovft,! at her t,a
4n*) today. SAr u  65 t . r  Ar- 
t&ur IVeTitt, i-'ic jv,? ii t-S'  
ftftOft. ftftftl tee (A 
adiout feftlf IB b-xfo, 'TTe 
Quftiee Muteei i» \r i 'y  'ftecs,’ ' 
K« toki ret'ftaim, ft-t the Kxig 
Edward, liDfttftal '■'itet the 
w ill jaot I'fteelye »&,' '..s.cufo* 
todfty ." TTe »j>*ict»ley!4isi;'!,y 
iorC'ftd, her to r»,r..e,i » 3c! 
w>.tu tr ip  to Ao>ts*‘u». Keft
'. t i. i
r
t,'.
,li„t t, *l,s.is, i i©  ■'»** 
icfl Ctli UcC \.dd* i'ift ’ 
..■1̂ t  *uf’ hj ' t  *1
r . !  I ^ u ' l 6t l  \  B h *
© I ft .’ftl P i . i ' . e  Mte'aief Pear*
ft-® ftc ft to t.aie |!eet«*i hex. 
Tferti iXe ftftS to La.e fto«3
!■■:,( t h e  W e s !  C , o f t : t  I t o p ^ ' t e g  
Lc.rhy' ft,t VfttjC'i;'»û 'er fti*i 
i{,«-&i'ite| ft fcigfci ftt Victor ift.
t w ’ o i 'e  t , i i\ , ,U '(« s J te ,g  t o  i ' l i ' i .  K e 'W  
Zeo,tft,!'».i ftSftl AottJft;,:ft, Q'.irra 
Vi.,itlief L i , i J i t , t e ! h  i i  s.ti'-’ua 
,!.<•;# ftith  ce© t i  her fftstrfite 
C c tji:
F.ARIS iR e -'te is ' — i'ift.uce ’* 
:S jJ  A’l'is ti.fti i-xvyauy s* yie- 
to *eil C ,* liie -te  is'ie-li—to- 
iSftUge Jet »ut;s-.efs t® Cvc'.'-O-ij- 
P ifftM cat Kgaa t ’fc*i»fcer» o f jfc i*! Cfcteft •.U .ou! if©  C 
Ite rg ft fk . a to y e ir -^  fkfgle*s,i;ve C .* ,*« \'*U iy i i ev.teift.iiefct*, ft .o,;i:.p*cy tifofte**
v-kt icft'c fftcxg  !,:©! i;u t'',!ft,iv Ctr.iKift *s .id ;,te iji s.ftii i id f ty ,
WvftA ta  ft ih tog e  tu UftiroeB! M-«yd»> 5fl O tu u ft  teft! Cfet.ft3*'ft‘ yie 4.^,4 u.e Ate.erU'ftB tv  sr.-
l ,*4 t«eC tu.MLXt f"ft„iei C *,E t * ; g j u© ft,'® tcilftU-
t o  V ,c * . „ 4  .,c I . . !  i t -,1 K c - x l '  t a e l  , X h s M  t e e *  C V u f t l ; , , ,  .f„ [ v  S ) s t « l l J  ft-J ftl t e e  f t u U -
eser 'be »i,y>,j'i, : {•■.*u,r ptet, base V-» be
* ir{,,ift£cd by British te I_ui'tv;,«eaQ 
«y;
efo,'.Heys 1" ' stoft!*- *-** CtocluEy'
t:,J tee de- C»,E.d» i x  atiier.en i ic
ftxd -©  I'tottyS S'tatft,*,'”
i ,>  ,i" ; ;- ,£ ,g \c ®  t , f t . ,d  t fc e  le ijftle  
j i L . l i c y  1 *  c ' f t t c u i f t t e d  t u  I ' r C J - c e  
L'al.ada i  '..C.'.-Jit-J't* trc»!ri tfcc
eM.,::',t r.t cve.tJl'l* to  t  tfce J , ^ ' b . I f t t c *   ̂ ^
Br ttish • I'.iftfcftged fa  m i ia  lb- ftefcator ftftfti lAa l fc ijd r-
d x i x - ' i  t a le r  cii'ictftU  told itoci.huldera
'Heltat.© ft,;.toce* fta .i teev li©  e te l  leftft-fci
t,- t e * p e c !  tee '■"e-.jiers'iftt.ii'y *• *’ **  kft'foug' tfci* tx»yUitry. de- 
i to 05o ;;ttc * ■ to hftse acy sa *  a y m j^ u a A s  ut
c’Tf.! i® ’fcie B,S,:'U!,a wcift. ft*.* l-fci*
!v.ft!'.ftgf!g v‘i  She {iar.tfttsi.’!!*.*, 1*̂  ai’-»iSi*a tasXf ledsyy
ft t.'.ifi s.. i'x-..!,.S tor f?i o f la -1 Another *«,***.« cited » » *
iS,E'.e fft'.'s.foftUe ifftde torau *.u
ri!«iAACt,.%,t MOTE
lic.MAJK 'CP' — l-ft'toectrii
P i f c a c c 't o l  C o r p t ' , € f t t io o  t i  C * ' o  
jfcdi J* iftx.ocrifcg ft ci'«d4 # id  
t e !  to  'e g  r  o  u  ,0 t t .  8iv*.*,» jt 
c a i i e . t  i„atoev.ii4e ;*!
lu* to'eoswe Oftti* a v.:,i-
cyOy .f.ifte y,,s I '. i b,;'s'.;*,r,i 
'! f t .K y , Laxt't,ix>'t\.sue i iH x '- .s 'l-  
l.e*, ft fc:,,»e y , .ytg:©
tv c - . r : t i t j  g-'ft* icto tee ,!,«ft' 
l;> * fo,. »*,'.,i e 'c,i ieiK-«c*i 
ft.jyl ti,yt„.*Ui,*.i toed,.! tteftfcce, 
a a-i-i a.Ml te l etUfccfcl
’ tteftrd to Lie testoftfcc*.
M a l i  acts ft ft* tto*-
Mrs. Oswald 
Speaks Again
ICCtor i •f tfce Stefttfuid Sfcftke-i be,t'ft''u*e c i tee C.S,1 law for'b itid tof Uie rale t i  Ateei'- 
K'ii,a gvifcil* ta Cfcifia.
The e,{.iokesxsiftB deeia©4 cam- 
m tfc l « i  ft fe i*srl ChUi* tetefcdeid 
go’ to buy 10 CftiftVcUcs a* tee 
i l ia t ie a i u! ft fleet t i  5®
„  . I Talk I  between Ptkiag and the
T. t .  tT ft«Bi,3rV l>«ftMlL*,*. f-* ’ I t{*«e-U'ft,'ried IT e n th  tv,mpan,y 
tK'saat k ftde r c f the New I>e!i'»o-';h«,ve l©ea la ie o g frc f fo r •
; *I,ei.retn i'rs,ti*fti, Cftlied Me®- 
;day La Mc/cibcftl for a ’ ’ro fn iile te  
! te«*,*ti!,u ti£ * '' ut tee CftiiSdft 
iCujxeU fhiurter, s iy iag  the re- 
l i A u  ui  the evufccU’ft f to i ’k 
ffa r  bit* l<eefl • Iftiiife ftb le ,"
l»IG v r  l l A l i
K i CPI LA G H .% U  i-  II g 1 •  B d
'CP> — A haum  e£;,gage:fcrst 
l i f c g  f t  f t *  u f c e a n f c c d  d u . ' i s g  c i *  
t-4 *ftt,it«i5 its this Sa!fte,li cvixi- 
!L.i!iAy. l !  ft a* ffcftde ef tft'Uted
ft.sc ftfftl ft g,teca tM'ic
, 1^0 i n i t v E i
Tax Incentive Or Subsidy 
Under Discussion By Industry
WA.SHiKt;T'ON (A P j — IT© 
ftle tilc r, ih y . Husa'.ftft • bam
fti.to'ft, c i le-e H *n c v  Osftftki
g f t c r  rscft" r ’l . i . i c n i e  M - ,- ,® d *y  t » n , , ,  .  . t .
x itv  I v f t i f o i v  t o  t e e
Ktrtecdy*
H I  I  r \  c £  i n i  i u iEhJI mmr S 3  IftJi f t - l
icii.a,!tg 
;■! ITcSiiicE!
»» L ift ftt, i t r i i  iVLxi'K  m»tm  
Oegwtfi* *•**<-,Vftlw ftuiJaft to il
- I t I a {['..Ch hzisAdts 
•?,© t ', - fc ; , r c t  it, tc*',;".. 
? '.*;f t’X‘t .t'littcf ft
. n  a r c  j v c f t : r 4 ■».
».Scf rtl. 
tu lx ' i xn .  
I„ri . f the 











. t h  *,r.e t e -  
t h e y  l e -  
i t  t h e  ’. * » !  
n\ t ' l  tJve t a le s  
fisaScria’ # ,
H ' . r  l l - i » c r - c c r : t
tr...t'hc rate * 
r.c
la».
IX) ft ONTO *CT 
CtRtSVO ut ft (Ulrct 
better ft»y ta stiK 
dfcctry ■•
'Tfhi q'focst.uii ftu» cx‘
»rlth«.nit ftfiv (lff.i.'it,c i l  
Bt k*d,ft*T tn'-rtch.g tc v  
teree-dfty »Mual ir.rc'.i 
CftfcftdiiB true!ton 
tk>a
SocTirfthit i.n r.'ii’Ci Sr-1 
port, howecer, hft* lerm g ivrn ; 
to  the direct »ubsid> i'Sr.» '•■•'i , , , .
tbft rtnm m e  ta the l>-*) t..na* •'*
r rtded for ftlnter-lAiiU h r m t t ]  j | - v f l ,  l l l t iH  
Ih* IftJt fetleral binlgrt, ' -jy,p c ,„ ira s itre  ' »**
Th# ftiso c lit lo n 'i leg rU ilion ; il-.at ,* i r ! i l t \ r h  tiiRh 
and U s  chynimittce. tn if"  re-'j t-un'ttto'Sion « c ti\ it \ ' dcveUnMst 
port to the annual n’ n -im ;:. the lafo quarter ot 19Cv3
cocnrnents; ■ 'hou lit nut l>r lalten to inean
"W hether the SSwJ l * ‘nus h  that tjie new rale* ta * i>olicy 
r*»poo»ible or fthethcr the m«ln
i l  !.chfcS'.ilf,,! to 
r;gh t \ * t  cer.t r . f i t
,, t,il U >  th,p f'.ilt 11
r  T t
l>ftt,lsj,,
IScfcuxJ fteced d iiu j *. tee {if'Ci* 
i;tr:.t,.s,i IS* ctUgaling curfcis.tl- 
tcc fcrft.tr.t t*v C?.,icf JurtX e 
l.ftSI W ftllcn  .!;tr!Sc>gaVnl M l i  
M .i’ .fcft O iw a y , t i i r  f.I's! t f  
jirftisp* many w itees».«-i to be 
(I'd  (ixi tfce tragfvty ef Is j t  
Nfcv, Ti  She s'j«;>ke thtsKifh »n
iSi'lr rp 'fetf r ,
She ft Si "he liiu l . . .  ft very
ro'n-.j,*>,»£rd fttv-l * cry co-ti^wfa* 
t ; * r  ftitncs,*.'* rrs«Mrtcr» ft'ere 
•a.i’d by J, I j te  Raakm. the cum- 
J!';)*-,ton'* chief coumel. after a 
2*i-bo'ur n 'i'x tix g  le'fsk'a. There 
ft ere no real lur'p rues, H an ila  
sa'i:'l, but:
"M r* , G ift aVI thVl u* some 
thing* ft'f hadn't heard b>efote— 
; some new th ing*, uew e\l- 
jd rr.ce ,"
the l . i r t  I Hankm did nut di»clo»ft the 
! r * r l  o f ! new information.
O a M ifc ]
•  Sea! C cnc l'i
•  T.r'uck Scat* Rebuilt
•  To-ps ta d  C u rtiia *
•  C iifl,y fti C m  t n
•  Awtiiagi
PIKE'S
c . \ R  1 ' r i i o i . s n K Y




V IC IO R  
1  \  .  M ttm  A
•  Q ftfc llft fw fe N H r*
•  R t^ i —  IR'iqicfir* 
pBfcdotY » f t jt tw i 2 -1 0 4 f
a 15efl
ceot la i t  
increase 
.X[.>rit 1, 
!< r  f r r . t  at
r#«»oo* fo r tncreare*! ftd iv tty  In 
this fie ld ire  due to the avail- 
Bbtllty of direct loan* from  Ccr>- 
tra t Mortgage and Housing C<>r-| 
pomUcin and a desire 'to  get 
In under the w ire ' of the im- 
pnxlLng federal sales ■ tax in- 
rr««ae next A p ril, the fact re- 
mftlns that the number of 
houses being bu ilt during thc^ 
1I63-04 winter is unprecedent*-d.;
i
has not or w ill not advrrvely 
affect iiq iita l outlays and the 
countrv'.s gnm th .
' T lie mam factors la the In - .............
cre.Tse." It ?f.i1e’;. "have  l*cen| 
the lu altng down of the tax im - ‘ ‘ 
pact anrl r lc 'ire  lo l>e.*f the 
schrxlulevl douWing of the ta *  
rate In A p ril: um m ially m ild  
weather in many areas: p rov i­
sion of d irect Imins and easier 
financing arr.angemcnts under!
STUDY STXOND D llA T Il
In addition to studying Ken* 
nedy's avip 'stnatti'in. the com- 
mt*sion t* inquiring into the fa­
ta! thiKding of Oswald at the 
Dallas city ha ll two days later 
a fter Kenneviy's death.
I Mrs, Oswald, brtntghl here 
from  protective reclu- 
ftipD in the D a llas -F o il WorUt 
.area, may be kept answering I j 
questkins l>y the seven-member J 1 
commisxion and it*  dozen law -1 
vers for several days, |>erhaps 
a week, Hankin .said 
Monday’s questioning dealt
-  u i fci- r ■■Ln*Tsni i.- I ****' ’̂‘'>1“'"“' llouslniE Act; and|{,niy ^[ih (he movements nnd
. . . ifc , tneasure.s involving con- actlvitic.s of the Oswalds ilncc
ThB cxteiit to which the Satw, ijjjgi-ahJe fedaal outlays. Mra. Oawjdd came to  the Uoltcd
bonus contributed to this surge! -Mini, of this is of a short-’states as a bride, after Os
wald, embittered Marxist and 
cx-marlne, had tried to defect 
to Russia in 1959.
The testimony therefore prc 
stimably coverevl O.swald’s pur 
chase of the llalian-mnde car­
bine which nuthorltlc.s have 
Idenllfieil as tho weapon which 
killed Kcnneviy and wounded 
(lovernor John Connally of 
Texas as a preaidentlnl caval­
cade moved past the window* 
of tho Texas schoolbook deprw- 
Itory where Oswald worked.
may be debntablc bvit ncvcrthe-| ^attire and some has al 
Icfta It Is an example of a di-| t-(>adv come to a stop. The tax- 
rect lubskly as one of the fac-, incentives in the 1963
tors. C«rtainl.v hirther study ofj(„,4gj., only to quite lirn-







Th« committee, in lbs review, 
also aay*: "AUhmigh oiiinion* 
vary to the extent that fomciable. 
feel that all Incentives .shwild; "niere remain exceedingly 
bt replaced by direct sub.sldies, strong ren.sons for restoration of 
all appear to ngrcc that Um- the j>rcvious sale.* tax excmjr- 
Ited, piecemeal Incentives doltions or, failing that, the retcn 
not achieve their objectivc.s nnd tion of the four-jier-cent rate.*
Manufacturers Association 
Opposes Big Tariff Cutting
OTTAWA <CP» — Tlie Cana­
dian ManulftCturers’ Association 
■aid today It I* ready and anx­
ious to co-fl|>erate with the gov­
ernment nitd Its negotiator* in 
the Kennwly round of tariff-cut­
ting In Geneva next May.
But nt ihe same time, tho 
CMA n*kc(| the government to 
resist the i>res*ure»—certain to 
dpvelop In Geneva—for large 
cuts In Camdlnn tariffs on man­
ufactured K«<xls. n weakening 
or abolltlnn of Canada’s anti 
dumping liiws, nnd rwtuclion of 
the Commonwealth tariff prcf 
efences.
In tt )>ri!-budgcl lirlcf to FI- 
nanco Minlntcr Gordon the nssti- 
elation also made the.sc iHiinl.st 
Cnr]K)riillon toxea nro, too high 
•ml should bo sulwtantlally re- 
duccKl. Tlwy were adding to tho 
cost of finished go<xls, and tlius 
having n iiyrnmldlng effect on 
nrlce*. mnking It more difficult 
for Cuuadinn innnufacturer* lo 
coiniicto in oxtwrt markot*. 
This year’ll U.S. tax cut-* would 
put Cnnadlnii firms at a further 
dIsndvnntsRC.
1)0 .stimulaterl—such as execu­
tives, mnnagers, engineers, top 
Nulesinen, scientists, technicians 
nnd other .skilled cmiiloyees 
High rates also were hnmitcrlng 
capital formation. Double taxa­
tion—in the form of taxing prof­
it.* in the hands of coriioratlons, 
nrul again in tho hands of share- 
hoiilers—.should Iks wiped out, 
without waiting for the rc|iort 
of the royal commission on tax­
ation.
Tax incentives shouUI not bo 
used n» suiistitutcs for cul.s In 
cor|H)rntc income tax rateii. In­
centives discriminated against 
firms which, through no fault 
of their own, couldn't take nd 
vantage of them. Some Incen 
tives, though, have merit—o.spc- 
clnlly for scientific research, 
nnd htepi>ed-up depreciation.
NIMri,lFY Rl)I,b»
TTio rate of capital cost allow­
ances should be doubled. Dne 
|)o»»ll>lo step: Allow a cor|>ora- 
tion to write off, for tax |Hir- 
IHise.'t, the cost of an asset In 
one or nioro years “at Its com­
plete discretion." This would 
simplify tax ndes. Industries
DUKNIURAOE INI1IATIVE
Personal Income tax also 
RhpuUI bo reduced. Steeply |»ro- 
groMiive tnK rntea wtr« ctuoouift 
•jllng tho Initiative ’ ojf men 
wbosa producUve «lforta ahould wtiuld be rctluccd.
wwkl t»f
capital outlays for incrensing 
efficient at “the apiwoprlate 
time." Tlie risk factor for en­
terprises starting new vmturoa
1
Firm's Profit 
Hit By M IA
VICTORIA (CP) — A New 
Democratic Party memlier of 
the legiHlnture said Monday a 
$1,000 Investment In shares of 
MacMillan, Bloedel nnd Powell 
River Limited In 1947 would 
have Increased 15 times In 10 
years.
John Squire, memlier for 
AllM'rnI, sold the inve.stmcnt 
would be worth $11,000 and 
Income from dividends would 
amount to $3,368 for a total of 
$1.1,328.
Ho mentioned tho figures dur­
ing tlio throne s{)cech ilobnto In 
which he opiKised applications 
by MncMlllnn-Bloedel nnd B.C. 
Forest Products Llmiteil for 
trec-farm licences in tho Nortli
"We of the NDP don't want 
tn .see these licences granted 
until wo determine the return 
to the people of tho province,' 
he snld.
Tlie price of wikkI for pulp In 
B.C, was half that in the East, 
he said, "but tho pniicr price 
i.s tho name."
I.umlier companies had reve­
nues of $780,(K)0,000 lust year but 
only $15,000,000 of this had tieen 
returned In taxes.
*Tn» truth of the matter U 
that In the forest Industry of 
B.C. neither wages, taxes nor 
Btumpoge ratea are related to 
the profit picture of tho Indus-
. -V4.V
Ii
big bird in the hand
A Canadian Pacitic Airlinoa' Super DC-B 
Jet Emprose —  thla bird feathora tho nest 
of a good many Canadians.
Every timo sho touches down —  whether 
in Montreal, Toronto, Winnipeg, Edmon­
ton, Calgary or Vancouver —  you'll find 
a fleet of trucks and an army of men 
converging to feed her.
The goods and services they provide are 
Canadian goods nnd services. Gas end 
oil from Canadian oilfields. Food from  
Canadian farms. Supplies from Canadian 
factories. Technical ekllis and know-how 
from Canadian experts.
Last year alone Canadian Pacific Airlines 
spent over $35,000,000 in Canada. And
not just in the big cities. Our routes also 
carry us Into tho Interior areas of British 
Columbia ond Alberta, to smaller towns 
that will bo big cities tomorrow. As wo 
expand in thla and many other ways, wo 
contritHiie more and more to Canadian 
prosperity. Canadian Pacific Airlines' big 
birds mean big business for Canadians.
.(t-STV Ay.'ftfta.i
^CanadianOkc^
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